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TRAMS, TWO DOLLARS FEB Y1 \ il. 
NEW SKUIKS. VOL. I!). NO. :>,2. 
) 
much 
AUGUST 28, 18«8. 
ONE DOLLAR AN 11 tflFTY CENTS IN ADVANCE. 
OLD SERIES. VOLUME 35. NO. 42. 
Êbf c^vforï) Demount. 
rrnt.i*itKt> r.v»:»T rmi»*r mornimi, «y 
ν*. ι·:, κ 11 λ w 
ÎC ilk ( ο r ik tul l'roprtftor. 
TF.rtM*» r«u l>nlUr« |«-r «w; On# l*t»lUr »o«i 
KIHy «.Val*. If |*|J it» utttuM. 
ItMle· of Ad«i>rii«la|. 
For 1 MQftf 1 1»<·ι» of ·! »<·» I wr.k, t 
K«r'i «ïiw^trnl wrt-li, ... 75 
For (<ι·γ· J m >· # t ·· ή «> >·. I 1 >μγ # 
l'or 1 MMU »r J ·. | ι « »l 
ΗΓΜ'ΙΑΙ. N«»ri« :i jwr ernt iifiiltlORftl. 
Proiiitk V»n« Order· ut q*xIc«oI KiUlf *' 
Ofikr· oi VTUU, ptf iqtAt·, |«|Q 
lfti«ri|iait'e NuU<n ·. " ! V» 
Λ Irait·*·|ΓαΚ·γ'« a *1 Kx« ιΐ τ'· Nolle* «, 
All tllM Lf|t) Ν V» per ! Irm rtii'D·. 
103 PRIHTlHG, tr fipVr-, -«"a' » f*v J .. 
ê* M IVtV»itff11l 4 IV StAtr *frr· Τν»«·ι·η, 
• n<l L*i Nâ»uj "ir· ι, \. \ tu **. Κ Ni.»-, 
(Vurt !*trv t, II ,«t »o. %r« agmt*. 
1«oph1 Air«»i*t h Uir fho X >omoor.% t. 
Who *h· tulti>>runl |·ι r* for κι ·η v. 
.1 II I o< «it, \ll· nr Ν II Π ιΜ·ιγ·Ι, Hir*;u. 
..·!*►- \ w ι■.ι kit*ll* if irtlonl 
» ) I : 
I »r I «l'hini. Hrr^ni'· Γ II »r« W I*»rk M n»s) 
li It IU-4H. Hm«i. ;i «« » H iir«>«tu. M**»a 
XV avn'Mlti «. It « *i. 1.1 II i»r I |>t ·», N'mihij ΛΙ ton I ti riK %ητ·' « »πη I .·!»*r \ »ry I-»|»«rr ν ΙΣι ι'α, l»t\ I ► ·% \\ nun, I'· r»· 
·*»!.! ·* un ·» \N HI »rvî»anl. Kumf M 
> "hlrlrjr. Krj.t»!} ; » «. I; î». I |»t« » I» II.I r-v; n.«ih kM If II < *»λ·,· Π W ^am'r 
Λ Λ Κϋρρ. ΙΙϋΠΤΓΤ J 4« Μ Ktlft#, WilerftlliL 
Trivllni^ t»t. Κ. % * |·ι» κ· r 
mit trll, hr t*f«tntl)(Qf it»·* ffllof»*i! 
• lip »tt * hr«I I·» If ir pi|rr. f!»« am<>u >t «Iwf. iu«l 
ihntf ΙΦ iirtll thMnntlffv »f Dm *·1·Λη.·»ΐ 
|MiTtnM)t·. »n ·< it I t.» i4« ν Muil *»r hmtl to tl»*· 
n< «rr«t η! I, >/' OQ It*·* nu iti* 
th p*|» ι· »i«l f«»r. «Ut· M"'»· -» m »n.-r l« 
·· ut, «**r«· ·Η·>αΙ«Ι t- t*k· «ι tu nntAc th· «η 1 il 
th m '«r* î· w*. T«-lilp«l withtu tw » wr* k·, 
•liowlt] T*·· of H. 
l*rn/\'ssmttti/ ( 7/ ni s, ,y<·. 
ENOCH FOSTER, JR. 
('oiinM'lltir and lllornrv at haw 
m r in:ι. μ vi > »:. 
O. W. ULANCliAKU, 
\tlurnr\ ami Counsellor at l.aw* 
III *1 FOUI» I'lilN Γ, MK 
Afil iof (.ri.xriai IV*«i ·η·, Arr»«r· of pty »«l 
IVouutf 
C. Μ η O/UIF.LL, 
ΔϋΟΤϊΟΝΕΕΠ, 
II FT II Κ I.. M VI >κ. 
Al,. — |»F.IT Γ Y "IIF.UIFF U,r ΙΙυ.ηί.ιΙ ard 
*tr«ml % IrhîS il 
Ο D. UUIIEB. 
.tllorne) and Counsellor al Law, 
III * kFlFLI».«»XFO|U> ΓΟ., MF. 
l'rf· mil attirail lut* 41 vea l.j pudlCf ill O*· 
lu» α ·<Ί Λ t» lr « .«r » g > u Cl ».il tfl Λ 1* ·. » Ο* I ♦ « 
Ιι«»η· tr«»m âl>r-·1. mu 3, 't>** tf 
OEOROK A. WILSON, 
Attorucv ami Coun>»'llor at Law. 
( i ttH.-f if if. *1 tf th* .ithmtic U ·<*') 
H«»l I II Γ \IU·* M iim: 
(#<'ollrcU°| I·'· alll'ltilrt) |t< 
O. H. HALL, M. D.. 
Physician and Surgeon, 
un ki ii i.i». m*:. 
S. C. ANDREWS, 
Counsellor an«l Attorney :it Liiw, 
III KFIF.I.O, ·»*»-. κ» Γι» M». 
W t;i pri !l in «Ui rJ, < r.4(i<l aq<J Aniro* 
•oogrfiti 541»tlf ·. 
J. A. MORTON. M D 
Pfiijiiri'tii and Surgeon, 
BETHEL. 
η AiwiiWi1! Ht* If η β /VirÂ-.Sf 
D W. WIGHT, M 1)., 
Physician and Surgecn 
\VF.- l "»ι MM Κ. VF. 
M...1) 1.1. WH 
C. I r. HOWARD, 
ATTORNEY k COUNSELLOR AT LAW, 
κι μ ι tin it roi > r. mi: 
ISllUKAIVCl ι ι 
M ! \ « » < J « I· # 
I)κ <;. r. jo \i;s, 
sF> 
^ ΙΟΙΞΖ ISTTIST, 
M'l.U Ο Ml.l \«iK \|| 
Tertli iti«r rtr t n '. .r \ υ ./ I I! V 
\*+x 
Dr. W. B. Lapham, 
Wit/. rrr/ ν/» /ο ιiiF. ph.κ 11< rot 
ΜΠΊ< ΊΜ l Λ It \ (I liY, 
\T II It V \> I"* l*OMl Ml 
(llllllr·! ffutlij 'lj altrfl 1· I '<» ■»)<· C .ATt' 1· 
Oil»' » 
V. fc. Κ VA Ν S. M I)., 
PU W Π\ INI) M Klil.OV 
M»1.U V 11.1. \ < > K. Ml.. 
t>r I. vit) ilt'j |>av μϋΠΜ <ι!4Γ at t#·! loft t«> h*^i«. 
*· « f tb·* I « ) m » * I» ail If· 
I h 4. « pi. .· ...ft |ι .··»·> 
BjLSÏEK 5t KICHARDS'JN. 
oniiH lin r* \ \Morn'·) .ι f l-»w 
«m«t» m* rn>Mt *«i 
Bounties, Back Pay & Pension», 
ι» ι \ »i ι: ι. ι » 
• ·* tOf<t 'otinfyi \V m \\ Ι. « t 9 I, Κ|Ι M « C «ι 
DR. CHAS. R DAVIS. 
S υ Κα F Ο Ν DENTIST, 
η I ·*Ί «ι MM If. 
Ο F F1 ft: Il Β. rHAMl·!.1 R'S sTORK. 
W h» ri hr I· fi lu 
^•iw |ΐι·«| anl M lin. ■■4I I»rnlι»ifj. 
TV» «h ·« m nV.I·· 1* jntrli I trι· «(ιΛιι fi .1,1. 
f 1 1 « * I<I.> t r, I < fil « λ ratilnl 
'it*· 1 .·*» I « fi. .. «an ; -. 
I «,.«).· «f «, iri Γ·ο#ιιΙι·Ιι 1 Ir-r, «ni «' 
rhsrgr* raavoHklilr. 9m ju-'+l 
POKT u V. 
A Lhançe of the Moor.· 
Λ plain, rlrrrr man 1· m ν nrlghh<>r ·. rajr. 
Aim! »f oltru likr tn«DMl to|rlhrr, 
Ile II*»« In a (arm-hua»· otrr tin * »>, 
A nd I· «lit in rn|«fl to Ih* « at lu 
II»· ·4·ίΙι»« all aigu·. night morning »rd η«·>η. 
Hut ( in» ht· (irat (Kith on a elm ι;» of lb·1 moon 
In th«< du 1, drUjl? Maf, vhrn thr tlgn· »»f» ntl 
bad. 
A od Ja. ai.» r lay, it kept rain Inc. 
W hrn the fartnrr» wrrr (ad. ami III»· women wn 
mad. 
\n.| all llir wide «mlj »»r» complaining, 
I al >. lira· *· ut <>ii piping thr »»ry tatnr tun·· 
"Il « til tnir Cirar <>fl till a ctiangr of thr mo u." 
I adiuired UU grent faith, lot llir rail «led blrta 
• •roof, 
Τ «η !■ t- g· and lair» if thr (Wf.tn, 
1 ·· η η ·«.! rh ιιι<· I thri<-·· whl !«· Ih»· Horra k*|l 
aluatf. 
I' <t mj neighbor «till «tuck to hi· notion. 
At length II dtarnl up !> ir t'ir r-inung of June, 
Two daft a-vil a half from · change of the πιι·«·η 
In ti;«< l"t:„- icmnrr diouth, tthtn Ih·· »|.rtng had 
run dry, 
Ν a ·ι.ίι ul a rala cluuil a||>»trliif. 
Ne tjt;l>>r i>r*.. who knew Ih* wlierrlore and whjr, 
••pake out, and hU arc-ant» mir rh*· ring 
Wi a'v lend to ha*·· different atalhrr «ton, 
I rtiroirr. .. j >n know thrrr » a eh tug·- of the 
moo». 
I «II by til» tlrr on a aharp winter'» nlfht, 
Η Urn tUr n an below cm la r«ti(ni|. 
Mjr m ghleir ta· trusta m·· with 1ι·>·ι»·»t d-light 
I Of h I» faith In thr moon I· unchanging,. 
P at a thi« »i « lu !>» ^aturdar noon, 
I or J«*»t h llial liai* oitn·-» a chang· ot tlw moon. 
II· at and oil I w<-1 nd d ·* nr «hltfirr thr grief, 
I II.'rr wlilrh our |*j»>r rarth mat l> lying 
Ν»!*'.. ·...·» k ut· Ut* wjrtT wliftK* ni.itl λ.ιιιι· 
i.ur tv 1 el, 
V. u»e ·>( thl» groaning anil »lgMnr 
II' l*U· all hr nr*l< that a <"hang·· v> I com·- coon. 
Ar mitt «^lt.tn, drar fru-udt. till a change of 
Ihr lU Mjn 
II· far· « rot a J »t for t!··*· college or «chool, 
An.| |I»< frlf ng IDlir. led 
"*·I■ I h· h"l I» bv thr .| phlitoph'eal rule, 
I·» nam» no inoir ran··-a than neanled ; 
Auil a· ». I» (nough, thr rr»t .. t u< prunr. 
And m*ki all tiling· j rœer.l from a riling·- f th·· 
m<-ι π. 
>1 ι s c ι·; ι, ι4 λ \ ν 
I Γ-.πι IVkuH'i Μ nth!) 
W ASTI NO CAPITAL 
I»Y jamka γλκγον. 
N.I griat career w.tho .t gr.-at heath. 
N<> ^ΙΓΛ'. UO*ltll W.illOUt VI; t 1» l.a .lt< 
I be apital of a bou*c ol t>u<in.-* 1» not 
iU money ami effect·, but tbo brain, tIt·· 
knowledge, the intelligent Ijr >· whUh it 
mi'lili ; it* businc** t.tit·it l m that which 
ma le il lu.I kn<pi it great. 
i bwre 1· .1 rumor .11! >tt m tbo world <>t 
b'juni »» ib.ai (he prêtent Ικί !» of :b·' bous·* 
ot lioiLolu.il art' iiol tuen ol muv.li abilitv ; 
but ibiTf ι» Mured awav in tbo invisible 
coffer· of ibat rx al house a prodigious 
apital ·ι<« 'κ >ί kn ι*!'· Ige, ir.vliti ins.rule» 
balut« and l'iitlJiwi—tin: accumulation <>f 
a bunûr« t v«*ar* — tbc ri· h inbei 1' .ance ol tbe 
li > ne Iruui i'> till· founder*. I he ru i» »o 
niutii 111 tbc roni ru «»l thi* precious kiiid 
of ν*|·ίΐιί ihAt ni η of only i>r<linary abili- 
lie· can cany on th·· bunr.vw for a long 
[' ΐ.·ι of I11110 wiili apparent puccc*·. 
N« vi i;lu !t ■>«, il tbv braint air o il. tin- b.i»· 
il.. «» Mill dit·. Il uitj b a '.l'iiiltcd yeai» 
in dt ing— u· li vigorous Iifo w.n infused 
into it by lb· liundti -but it wilt die at 
Sa»t. 
]{·./' .1 «ι; «fi· I i»re m New ^ 01 * 
ili.j -: 1.1,1:1 t tint trmb. I'll·; brai κ aie 
m a ·ν ι· ». M « «iabli»be I t ori 1 n, 
an I 11 -11. nu «un ui* way it declini «, 
I'nl filial'* to I lap·· * Γι 1 pic sir. "the 
Hi ii M is look on' too m ι. Κ i|n'al, iu< ail- 
ing li .t I··- witli.Ircw aceriain mini of mon 
». In la I, bo will· iirw ill tin capital, 
for Ι··· Ι. κ un 1 ! lb·· bran.* And ulirn 
I at rviit, I to not 11 -an merely il»·· 
lb ink nig ft- ul.x. but m j λ 1 « 9 « pa 
lient·· ai.l ···'. ronlr.d. wbili tΙι·· man of 
β 1 eat an·! ».iun I brun ρ >»*c <·«·«. 
< ». 1: gj inta r.i bvtini ·· in Akm Η a 
i« in ι* V o.lcr 1 1 ! t II 1 talent* >t 11» i ·» 
kind u π wonderful, and lii* bo«ine»· prin- 
ciple* ·γ· irr··· I an-l rnii·, Κ very man 
.-. » ·ι wnb linn in! 1 ■'· V* χ»* well, 
*η·| ι·"* » J >η il k iow ilgi· Ibat tb u 
»ιι in 1 brun of ■ ι« i« tbe gr« it fact of hi* 
ρ .· .ii ,( (Ii»· iiliv ur *i%ly inil.ior· nf 
1 > w. b 1 »· itv lb·· il «-al « hem < 
wl 'i Ibat brain fn^i-ndcu. I -ik* tbat 
twn, a 1 diiubli bi* millirn·, and jou will 
bavt t 1 1 in li long bt-lor·· ν 1 can Ii' I .t 
man 1 aria ··' ol ■ 1 m m b a» holding hi» bti*i 
ne** log· 1 brr. 
Your brain, (tu·i», H 1 *hii j ίίγ brain 
bold», will «Ι,tnii ι; ι· men of 
butin#»·, ]),> κ 111 wai'l bal tpilftl, 
II i· a rur out la't. ll.al < * I) ne of '!.« 
vi'f» impair· lh«· brai 1 1 ;■ 11I of ail nothing 
hurt» il like a Hm, If ^ «».| fly i· î.i a pW 
ai..η Μι w'io'e Μ«'<ιη »<jf| m. it it i« lb»· 
brain wb h »iiîer» η·ο*ι. Il *it up 
loo It*·· >υΊ r· ad ir.Hamii g novel*, ii 
jou ever work, if you under *»r»rk. il von 
* reaibr ρ « uv I »ir, if von eat impr. <-r 
fo« I, if y. ilr t impr prr drink». w!i»t 
ever το'» do ibat ι< ·ι ng or < \. »«iv« 
while it b w< rt ihe efTi< ι· i. y f 'lie wbo'i 
system, it· final and la*tin_· »fT.ct i* io 
coiiitn ur 'tilfibl· llie bra n. e have 
all committed wukedne»· enough in our 
live* to know tin* ; anil ι·»ιτ» one dots 
ki ow it who is accustomed to watch the 
working ol his own system 
1 bo impii ««ion used to be general that 
it ;s a good tiling, a sign of spirit mi l cour- 
age. (or a young man to abandon bim-clf 
fur awhile to vie·· am! dissipation. This 
was railed, "sowing his wild oa!s." What 
wild oats are, or whether there are any, or 
why people thou Id sow them, I have never 
been in funned The expression appears 
to be ns senseless a* the meaning in senso- 
b -s wlii.h il conveys. It is not a sign of 
spirit or coura-jo for a >oung man to be 
dissipated, it i» a sign of want >· spirii 
and want of courage. It is also a sign of 
mental inferiority. 
There are a (· w instance· in history of bril 
liant an 1 gifted young men abandoning 
them» lv· » for a time to the vici s of their 
•1 »_v ; I nt it is !f\r. even in their case, tli.it 
tb vices uf their )outh lamed all their sub· 
>· «jner.t career, an<l prevented them from 
Attaining the excellence which nature bad 
originally placed within their power. 
Hurles James Fox and Lord Rjlingbroke 
wfte sii-iing examp'cs I tlii truth—l oth 
of wh -m li t I great opportunities and great 
al>i!itu ·>. but 1. .tb of them »h »wed. at criti- 
cal uu inents, a certain lack of judgment 
and Inri-e, indicative ol λ brain im, aired 
bv excess. 
• >n 11. other hand, if ν ou look into tho 
early yt ars < I trnlv helpful men, tli <e wh > 
maki! life easier or nobler to those that enme 
af:.T thi ni, )o w II aim.>-»t inv iri.il 'y li· I 
that tli· y lived purely in tb days ol their 
\ <i|lll. 
In earl} lil· iht brain, though abound· 
ing in vig .r. in sensitive and very suscepti- 
ble ο injury -and this to such a degree, 
that a comparatively brief and moderate in- 
dulgent- in vicious pleasures appui* to 
I »·»ι r ihe tunc and i-.npair both the delicacy 
ai ·! t ill, ien.-y of the brain (or life. Tbis is 
τ·i>t J'r» a h.: g, 1 Ms — it is a simplu truth ol 
s'ltii ··. 
I I ave heard voting men say : 
••Why are th *se furious lesircs given to 
is if tiny aie nut to b gratifie I 
I used somiiimcs to be puzzled with this 
my-cM, bot I would now answer the ipes· 
tion thus Γι the first place, the devins iri 
question ought ιι it to be furious, and need 
η>'·. b -, and will not bo, i( w.? live temper- 
at» ly, an 1 keej iur minds occupied with 
proper and inter· sting subjects It is a 
la. t we'.. .!..,»!! tl.at total a'.> tinence is eas- 
Je linn m-de talion; and I do it it believe 
that ρ oplt· who live with absolute purity 
are «· ver much troubled with furious desire J. 
In the second place, the desires whi< !i na- 
t ir· has implanted in us wcro d.'sign·- l to 
b grat;'": d, and may be ; but then there 
are two ways of gratify ing I hem—a lawful 
an ! an unlawful. Λ thousand d dlars κ a 
good thing to have, but there are two *»i s 
of getting il—earning it, and stealing it. 
\V<· can sleal it in a moment, but it ι» a 
dangerous and lastardly neli-n. learning 
it is l« :.g and labrr > us, ·.·. I often painful; 
but when we have won it, it is ours agim»t 
the worl I : it is a ρ >>·..·«sior. good in itsell 
and bailing to other good, liettmg it w is 
a benefit, having it i< benefit, «pen ling 
it i« a I'Ou'lit, and even losing it may be a 
be Wh it is true ■ I I ho thousand lui· 
Jir·. ·. iru· als d thi'igs more precious 
t' m ίΐι y, » id w'iioh it is m .re Ci iniion 
to -U il. 
I τι· \r fifrv \ 'iing ιη··η in tî»«· situe 
>tur·· i>r βίκ·ρ. The I >rcrn ·ιι s'i l partners 
are tn ·γ<· lvano; I in ! f.· (titn t'.i \ : ami. 
λ ·■ Ii ι·» t'»·■ jtir- I nature, lin r 
I i< < « m i«t ι·· long t ·' 6>I««I bv «nine / 
llit ··· y ou i;j 'lien ι»!ι > ir·· n <w siMviiij» in 
! m m ί· < j> i' ! i···. \\ In li f I h ·ιη «'ι.» Ί I 
!>·■ ? It will bl tw)M who il<> riot want·· ii.< ir 
brain· I wottiil b«t iliow who ii ·· purely, 
anl * ; M*t»· 1 tlu'ir t ·· 11 t i .ι j jirin^ llrn 
l.· ow! ·!,·" an 1 il' unman·! .*l»ieli 11· 
I 1 III *. III· I, : 1-1 J· 
\ j ρ· )ΐ·ι<« |4 c linn »!!· £ 
ii tl.v m iri 1. an 1 mi ill·· ,iL· ·■! 1<u»i 
run \ \r!i ii ι he in. η filled to 1>· matter* 
ir< «< ί I ti ! 11 ill ·.« «til it III till 
proper ji!j< « In »·· w ϊι > «'annul gurfrn 
till ill*·* IV**· « ! 1 ·:ιι „-· t .» !ι t.< ^ Vi rti 
oili»T«, an 1 il tt *M 4··1 »·ι 'ι ν «Ιιιι»ι·<· llmr 
do nu( ktip il tm| · > ι iIm oibvc Imim), 
it rn.« * I a til urn a· an .il iin«t intana 
.· n 'f th ι» in ι! ·· I "ii ■ I Ht ι* «m rv 
I f« η who i« If. ilv Γι', ai' I ·'»!·· I pi:·} Λ 
I li»',4 par* "· l>u»iii <«, to direct w.-ιΊ* 
tlii Ul'ur r tin* min Ν of oh r*. d··?* it 
let· ««»> η ilt«* ι it»·■ t· f"t wliii Ii In? ii· 
t I. I in re « 11 u L ι Ii. ιι down Λ 
\ ·«»tn tn in γ. ·. |> liiiuv Jf il· «ιι ; lio ina> 
„'!< : .ij-j ι! .'ιι ν t a mifti rj 
ov· r ι lie «Jetai!- of l,i« (·«·« .paiiot·; lit ma/ 
i ι i" l< r tin· ι ι··' d .r· ··. hi« voulh. 
Ιι·1 ιι « ν ii· ρ iii ιι· <1 *n l>ui tli'.· r ^l.t 
ni· ιι· ·· ! »ι»ι i. k«-|>t i <* bjr others. 
M» tl ·. la 11 V *'ir « îian wi.l «·οιιι<· 
_» ! vi it. } «r I. IV.· t.j wait 
I tig ί >r it, I it it will com·:! Mike tlie 
m «t a· I «Ιι bf»t of th·· |>I*rc joti now 
Int.. «ni it will tomlnct )uu to a better 
one b) an I I') 
There ir·· a > I many people in this 
worl I wit· p*Mlheir iiv· in makitifi; mr· 
lue odioui. Tbtir demeanor i* ungiaci > if 
tbvir ippttrtnic is forbidding. «ml,in judg- 
ing of p.rsou· not quilt1 ·ο rr^uUr m ilium* 
••Ives, iliejr are Ιιλγ.-Ιι, arrogant and um-har- 
liable. Λ 8l!)biUriiii gloom surrounds 
lb<*ui ami tbeir wbolo walk anil couvera 
linn ipp^ari vipreolji eonliited to make 
morality disgusting. Sunt υ mon, too,there 
luve been, «ho have si rictly observed lite 
more ohvi jus rule· of morali'y while prac- 
ticing deep and il imitable wickednea·. 
Otliei again bave b· en sincerely virtuous, 
bu: bave |vi«»ene'l a very limited cipa ity, 
tnd ltivit done prodigious harm by their 
obstinate ailherem*e to an unwise course. 
Such a man was liftrw lltu Third, King 
of Kn;UnJ, Ho appeared to be eoiijcien· 
tious ami trulv desirous of governing hie 
kingdom well, but being very ignorant, be 
wa« easily deceive·I and misled; and being 
very obstinate, he clung to his e rors wi(h 
a pTltnsrity which nothing eonl I relax. 1 
have oflen thought that a virtuous man.like 
(«♦•org·* the Third, docs more barn t » the 
cause of virtue than a aicious man like 
* >eorge the Fourth—became the one in.ikts 
virtue appear contemptible, while the other 
make* vice appear contemptible. 
I can widl rrmembe, when I w is a» s -liool 
at White l'lains, We^teln-stcr County. Ni w 
V'»rk. low sour an I disagreeable s-.ine of 
the elder· and deacon», perfectly virtuous 
men, no doubt, mad·' themselvee to tho 
•« hooldints of that ) !ea«n't village. At 
the «me time aome of ih rakish young 
ηι«·η, and -everil of the wicked oid polili* 
cians won· always polite an I agro -able lo 
iji I think we a!) got "'te impression that 
it wa« rather a siupid iiitng to be virtuous·, 
mi.I many of us, I feat, acted upon that iui 
pression. Fatal err.tr! (Irievous fault! 
livery η an should >t only be virtuous,' il 
ibculd lake «peeial pains to maHe virtue 
engaging and attractive Hcwaic ol being 
r -j 11 1 fi m wi.it ii ^oi'd by the mistakes 
.or ini'oiuplt tciicia >.f t! >v who practiie 
it. 11 apj>) ar«· they whj iii»ci>ver the love* 
linens ol \irtuo so early in life that they 
are never, even for a moment, deceived by 
the illusions of vice' Vice is all illusion! 
No great career without great health. 
Ν great h alt ·, cither >r bo.lv or soul, 
w.thout virtu.>us habits 
NERVE 
No man can l*· sure ot his nor vet at all 
tin ι·* Wo have*, wilbin our own persona! 
experience, known of more ca*»··» than on»: 
where men. with ample professional train· 
ing hate beta in tbe.jjiwa ci dtAtb from η» 
other reason than this. Oil·.· uf these un 11 
t»4i an ar hitrct, thoroughly usod'tu walk irg 
about all parts of !»0'i-.e* in c >ur»e i>t con- 
struction, who tohl us that ht* ha I nr<·, 
when walking along .1 plank which joined 
two w.ills al a Rre.it height from tin· ground, 
felt a sudden linii' of danger, upon »hi< !■ 
h \ens»'i left hiiu, and only returned after 
some «ecoinS, when h·· aw >ke. no to «peak, 
in tin· arm< >il one f hit nil" ■'··, win» hid 
must .rtunat. lv «een hi·» statu in lime to 
earrs h in ner «■» the plank at the ri·'; id I. 9 
own lit»·. A tec Ο ft d and in » r ♦· rur lie 
r<· {mi· « Intl. [>i >v iou* « \planai ion. S >mc 
year· ago the pa intings on the inside of the 
dome ol St. 1'au I's wan'.ed rep iir, a-d » 
c '"itiived, in » vJ· r tu «a >·· flic trouble and 
exp ·.>»· .»f .iff dding built up (rum the il or, 
that a null of »ιι«ρ» nded »· afloM sho-.ild l>· 
made, supported I>y ihe lodge. about half a 
\ard in width, of the upper surf.» e o| the 
cornice j.jit below τ I.< clomp, and hanging by 
>pe» that ran thro jgh holes in the upper 
part ol the <1 tin·. A «hip's carpenter—an 
old hand ai such maTters--uiid»-rt >k th· 
»t>, and begin it by stepping out ol a malt 
d tor at the foot of ihe dome UJ.OII thi hdgc 
tu rj 11»·*11 in, Irom win h there w.i« a eh :ir 
f ill of t n o hundred f« I to the pa v#*n·· t be 
nealh. Ile walke'l a lew step» along the 
leilge, are! th»-n, being a broad sli luhb red 
man, lour-d that the inward e'irve of the 
dome made hiin una! !» to «»atvl .plight an I 
cans» d him Ιο |··;π <\ r dangtι i«ly w.lh 
an aller».d and rn*t<a«U 1 ii.'ri· of gravi'y 
S i/· I all al on e with an (·%· p·· n r j 
<1 me of liar, ho managed nrtt-ril·· ·· t ■ 
turn bη» fie»» t> t'ie lo 1·· ind to i» t. g 
Oir »· more a' lo ftand upi ghf, tili he had 
a f 111 !e γ» ο» »·ιπΙ ί ι» »<·η«ι « I η," h « 
horror, he ha I lorgoUOfi on which » li oi 
him llie do >r *> »«, or how lar off it w i« a· I 
b* trv ing to g< '· I 1 it by hort ». b ing 
tiip*, look thn wring direction, a I 
bleralij talking in i-ari-h >f it r«un»l il e 
wh ·'·· h 1 ·■ of 1 he 1 ne falio>|J inIο Ile I .r 
at last, atferlν proslraf»· I and le· ling, ns 
he said, t· η y»· trt <»h|er." Il'· m lift the 
scaffold aller w »r»l, and us«d lo f«ll the storv 
of Ι» 1 « In {ht while w «Iking abi.'it on (I 
h Ige in tin· mo»r un oncerned way. 
( 1 % 11.11 ν is a Foiitcik. ( "inti'y i« a 
fortune iiarll, lor a courteous man alw.i>« 
« e<-d» w» Il m life, ami that wh«n |μ·γ·>< π» 
I of lility sorif.-t 1 nos fail I he la :ιΟιι» 1>'ΐί»β 
of M ir liorongh is a < a«e in f· >int. Il w 1» 
• a' I of him by one contemporary, that his 
agreeable manner» often ronseried an ene- 
my into a fro nd ; and by another, that it 
was more pleasing to bo denied a favor b\ 
his giacc.than to receive one Irom any other 
man. The gracious manner of (harles 
lames Fox preserved him from dislike,even 
ai * tinte when lie was. politically, the moit 
unpopular man in the kingdom. The 
world'· history is full ol aucb example· of 
•ucces* obtained It* civility. Tlie expe- 
lience of every nuin furnishes, if wo recall 
tin· past, Irrippnt instance# where con· 
cil aior* msnwr< have made the fortune· of 
physician·, lawyer·, divine», politician·, 
merchant·, and. indeed, individual· of all 
pursuits. To men, civility is what beauty 
is lo women it i* a general passpoit to 
favor—a letter of introduction, written in 
language that every one understands. 
Horses io London. 
l>r Holland, writing from London to the 
Springfield Republican, makes toiue state- 
ments in ragard to the comparative amount 
»>f work performed by English horse»,which 
mil tie surprising to Amctican readers, lie 
says : 
"lu London there are three general 
classes of horses to be *« en in the streets. 
The oiunilius and cab burses average, in 
weight, from ten hundred and fifty to eleven 
hundred pounds. The draft home· are 
iinti.i nse crcattire».some of tbem elephantine 
in propoi tionj. They w. re oiiginally of 
Flemish bloo 1. and were so large a* to 
render it iieec«**ry to crus* the liree 1 witli 
th<· Knghsti horses. The result is a some- 
what smaller, but every way a brighter and 
better horse. \VLal the original Flemish 
horse coutd have been 1 am at a loss to 
conjecture, for, really, some of the London 
horses would quite place the Herring safe 
men's ponies in the shade. The third clas· 
is made tip of a breed of penies, or small 
hors··», weighing not nior.· than five hundred 
or fiv ; hundred an 1 fifty poun Is. 
1 have bad no opportunity to barn what 
breed of horses they belong to, but they 
are too numerous, and loo mucJi alike, nol 
to he ol distinct blood. They have none of 
what i» known in America as the 'pony 
buibi,'but are eioiply small bor es, neatly 
made an 1 a» nimble at loves. Ν ·\*. with 
all tli: >t hoi ses the rule follows thai every 
pound ol muscle doe· jmt as much work on 
tbe road as two pounds do in Auicrici. The 
"ah an·! omnibus horse does twice as much 
a* the satin· horse doe· in America. The 
tirait horse doe· as nincb at I be dray as two 
ordinaiy boire» do in America, and the 
little horses, whiih are driven mainly in 
butchers'carts and grocets' carts. wi!l tire 
a <a > horse to lollow tbeui with no load at 
all. 
In connection with these statements it 
should be recorded il.at the spied of a'l 
vehicles in the >tr«etsof London. whither 
the localities be ι-rowded or not. is at least 
a third fasti r than it is in corresponding 
sin els in Ain«»ican « iiies. I'lic ordinary 
•peed » I vehicles ill Lomlon, in nlm li pas* 
•engirs or ii^ht loads are lrans|K>rtetl, ij 
o'ie who h !■« considered not entirely safe 
in Μιιι -tn -et, Springlit hi, Mns».,andono 
which, in «.η.*· streets of Host on or N> w 
\ulk, v. υ Id t>e at once check *d by the 
poiici A man who Mia in a 'Ibnioiii' finds 
InuiM-I driven at an unpiecedented pace 
thr< ugh crowded thoroug!ifaics,and \ ankee 
though he may be, he will often wonder 
whether he is going to bring up at last with 
out a broken neck 
1 mention litis 111 iticr of speed .parti ulatly, 
hci'a'isc it «Iwiwh ih.'it even in >rr work is 
J ne lu one hors.· in London, than i>v two 
in Ni w \ork. lie not i\ ilia»· λ* large 
.1 load, but Le tiavi ls with great· χ rapidity. 
The streets of London piescnt such a 
ΐ|Η'ΐΐκ1ν of hi a<lloug activity ai no 
American it τ <'ari siiow. in eonsequ-'nces of 
the rapid progri < »l ιι'Ι r· .rts ol vehicles 
through th.· «(lefts. I add lo tlii« 
statement, touching the sup'iior speed of 
lit· I.miiJoii In ses, a <*'>r l a »ut the gieater 
weight ol llie carnages which they are 
oh ijjed to draw l>< l.'n, I thnn Ail carriage» 
aii t ι···ι heavily ιιι (treat liritain ilian 
in Am· rica. I'lirv are bu.'t to li«t. an·! 
rna' v in nj stem to tnc to he super· 
llmi· dy hravv. 
I ι .ι ι *'11. !i l wiili to mipri s upon 
Vnu-i in reader is Mir ply this: that 
in. Lnulif'i hoise, ηιρ'a» eil in the MIT··t« 
of iii*, < r mi tin· mails of a country,doi * 
tw .ι» m work a· the Ameri an lior·· 
> 11·· 11 « r ly emp|..yi 1 in Αιιι·η. a. 1*1· » is 
tic pa!· η», m.di nialde fad. Ν man cum 
fad ·< it ο h.κ ln« ciri al'Otil him. 
Mi. w llotl 1··· i!u il !i* docs l.c il.» ι· : 
The-· ιΐι· η.· ·' important qie«tions lo an 
Ameii· .m. I» the K.ngl *h borse better than 
(lie Ameii. m' Ν · at all. Is he o»· r- 
worked? I liave »i en no evidence that lie 
is I In vu si"i ι» l.ii*. one lam* hot so ir· 
London. I In· simple explanation i thai 
th·· L» giishtnan has inv< sted in perf *ct 
ind perm Hu nt nl« w! at ih Annm en 
•·\[Μ·· <l« in peri«hahle hoT«rs that require t· 
he fed. We arc Ufing ta day, in the little 
t. wn ol Springfield, just t*irr a· insnv 
h >rses as would he necessary to do its 
business if the roads all over tin· tow,ι w.-re 
a l as Main street i· ffUBl Pi rry t > 
t entrai. We aie supporting hundreds ol 
horse < t .(hag lot'ls through hole* that ought 
to be filled, or· r sand that should l»c hard- 
ened, through mud that ought not to h« 
permitted to exist. We liase the misery 
υΙ bad road·, and are actually <»r practically 
called upon to pay :i premium for them. It 
w<«u d bo demons! rably cliripcr to Lave 
gnod losdi than poor ont'·. It is so here. 
A road well built is easily kept in repair. 
A mile of goo 1 macadamized road in moro 
eu- ν supported than a j>oor borne." 
ThavcLMKO Stoxks. They liave walk- 
ing «tones ill Australia, and, aa we are in- 
formed. thej hivn traveling atones in 
Nevida. Mr Hart, from I'ahranagat. in 
Nevada, has »li»wn the editor of (be 
I erritorial Knterprise several curious peb- 
ble» —not curious in appearance, but rather 
curious in action. Here is a description : 
I bey were almost perfectly round, the 
majority of them as large as a walnut and 
< f an irony nature. When distributed 
about upon (be lloor, table or any other 
, level surface, wilhin '.wo or three feet of 
each other they immediately began trav- 
eling towaid a common center, and there 
huddle up in a bunch like a lot of egg» in 
a neat. A single stone, η moved to a dis- 
tance oftbiee anil a half feet, upon being 
released at once started off with wonder- 
ful and somewhat comical «eleritv to r< join 
its li'llows ; taken away four or five feet it 
remains mo ionless Mr. llart sais they 
ηγι· found m λ region that, although com· 
paialively level, i> no:lung but barten 
rock. Scattered over this barren region 
aie little basinn, from a f< w feet to a rod 
or two in diameter, and it is in the bottom 
of tlieie that the rolling stones are found. 
They are from the size of a p'*a to live and 
»ix intl.es in «liainetei The cause of these 
stones rolling tog* thei is doubtless to be 
found in t!ie material of which they are 
composed, which appear» to be a load 
stone or magnetic iron oie. 
Henkvolknck. At a missionary meeting 
among the ncgrots in the West Indies, it 
is related these («solutions were adopted: 
1. We will all give something. 
-· W e will all yive, each according to 
our ability. 
.'5. \\ c will give willingly. 
At the lose ol this meeting, a leading 
nt ^ro ton» his scat a * the table, w ith a jten 
and ink. Jo put down what each came to 
contiibutc M*nj· advanced lo the table 
ami handed in iheii contributions—some 
more and souie less. Among the contri- 
butor.·! w.is an old negro, who was very 
rich almost as rich as the rest united. He 
threw down a small silver coin. 
" lake dai back again," said the chair- 
man of tho nueting "I)at ma ν b™ 'cord- 
ding to il· lust resolution, but not carding 
to d<· si. « nil.11 
The rich f!il man accordingly took it tip 
■ nil hobbled !>ac!; to hi* ?eat mmhciiiagtd. 
One after another came forward, and all 
giving more than hitnrelf, he wa* ash mid 
and a^aiu threw a piece n| money on tl.e 
laid ·. s i) ir g : 
"I).it — take dat !" 
It. was a v.i: ιΜ·.· piccc oi gold, but it 
was given so ill tempi redly thai the chair· 
man answered : 
• No. sir. ilat won't do? I>jt may bo 
cording to d<· fust and second resolution», 
but not cording to tie third!'* 
He was obliged to lake it up again. 
Sti I angry wiih hiinfell, he sal a long 
time until ncarlj all were gone ; be then ad· 
van. cd to the table, and with a smile on 
his .iur.ti nice, laid down a large sum of 
money 
" I>ar, now. berry well," said the pre- 
siding negro dat will do : dat am'cord- 
ire fe all dp r< solutions ! 
II· a 1er. ti.is -impie narrative contains in 
a nuishell the whole fomoltl <d lisnw· 
oleiice. 1 lie lir*l ilutv it to give, tho 
m# »nd h to give according to ν our Ability, 
an«l ihc fhir J, whi< h ii ju ιί to a!!, to give 
» iilingly 
Dr. Κ ΙιΛΓ(1»οη, ι.Γ Xprinjfport, Ν V., 
m > I»· ίΐι> inter· lintf «'Alcmnni at the Mrdi· 
imI ( 11 s .'il' h ti Till* h ι·Μ in Rochester. 
in the cause* un«l nature of 
eruptive '!i*< « In ma 1«· tin: I (Mowing ex 
per tu ni I!" look ·» |·i· ·■«· of frtsh beef 
and ρ if κ under pun· water, where ht let it 
r« in .ill *1 nlj hour-·. Ily 1 hit* time the 
in··:»t Ιι I begun to ilrcompii·!·, arrl far from 
being »!ίΓΐ-«·ib!e ilberto I he tuile or smell. 
! Ιι<· doctor t Ιι·*ιι t'i k a tringle ilrnp of the 
water ai.·! enamii ··! it under tin· microscope. 
Il·· <| > iv«···.ί| in it numerous minute ani« 
ma'·, all in a bvelv ntate, 11·; estimated 
lh.it .ι cubic in·Ίι of lin· «sier ninliincl orcr 
t.veiii·. thou«and r.t tin···· bein The doc- 
tor it llu* laie d.dibera'c|/ swalowed 
four nunc· s rf the walk·-, and noun after- 
ward ojten J a v» in in hi* arm. In the 
Ι,Ιι Ι (liât issued fori h Ιι·· discovered a 
number ni Imnjy organisms precitelj 
rimilar to lin»»·· m the water ho drank. 
Tli· pr, ucts of ·»:* acres ar·· required fo 
keep a horse a year, hut half an acre of 
ίγγι.ιί aii'l the utraf from another half acre 
will ke»*j> him equally a« well. 
Λ man in New Vork bat invented a ma- 
chine for •heating sheep, wb cli will take off 
j a fleece in a minute. 
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FOR V ΚΈ-ΓΚKSIl'KNT, 
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or ΙΧΙΙΙΛΧΛ. 
ΓΟΗ GOV KKNOR, 
J. L CHAMBERLAIN. 
For Keprvwutati» ο to Coe^-re··, 
S AMIH. P. M« «It»: 11 I of Far»ntn*lo·. 
For Srtutur», 
W. W. ROI STF.K. of M. 
SA Ml KL ΤΠ-ΚΙΙ· «C BrovnhkL 
Kor Sheriff. 
cvers WOKMKl.l.,of nrtJ» l. 
!'<·γ lîf^iitrr «f 1·μΜ<·, 
JOSIAI! S. HOURS, of Part». 
Kor l'ntpiy Trcmatirrr, 
HORATIO M'STIN. oT 
Kor County OonnUuiniT, 
IIIIÎ.VM V. KLM S, of Caufc*. 
REPUBLICAN MEETINGS. 
G Ε S. JOJIS l. SWIFT, of iW<»n, 
IIOS. Π P. Fit YE, and 
(iES. H'. H. VI/i'.HS, 
Will nUrt .» thr j»«-op!r ot Ο χ tord Count*. a» fol· 
low* : 
[iI\Ktt.U>. Friday, Aug. a 
Γ \ΝΤΟΝ. Mh, Kv «In.. 
ÎU'CK l· IKI.t». Stliud»)', Aux -9 
« P. MORRII.I. and 
H*. H*. BOLSTER, 
Will «'Μλ·<« th<· jn-opl of 
MX Π Kl.! ». \Uk'· "il"», ml Γ P. M. 
wmovkk, -· i't. i»t «t 1 κ m 
SOfTM VMh.VKK V. J,t. 1*1. at 7 Ρ M 
M WI!\ ( OKMKK. >-pt ■.'·!. at Γ M 
LOCKK* VII Ι*. s. ι Γ .J. *t Γ !· M 
w ν nui > it ι » κι. at. ïHpu «t ι· »t 
SWKIlKM OIiM i: Sift ..I at Γ |· M 
Ι»Κ\ Μ \ΐ:κ. S.pt -tfh. ·>» .· I' >1 
HIRAM ItKIlx.lû, >. |,t Itli.atrPM 
1. ΙΓ.Ι * mil Ί:S. .//.· and 
JI "DUE LUCE. 
Will -peak al 
CRAinr. S Vil 1>. \iiffn,t rtlat at Γ I'M. 
1IRYAM "■* PON Ο. <·'ρ«. iat. al ? I'M 
nos. s ι if\/: y ρε ru a m. and 
JT'POE I.ICE. 
Will a· Id m»* Uk· ρ <·ρ1 of 
RT MFORT» < KNTKK, *;· -I. atîl'M. 
ΜΙ.ΧΙΓιι, χιιί. ΐ·|, tl I'M 
WK8T PKKt\ Sept id, at t PH, 
HARTFORD. Γ. <« II f{ou»< »· ft. 1·!. ..r r I'll. 
JACKS' >\ \ 11 v<. f. ; -. ; I'M 
NORTH IMIih. <«pt :.;li it I'M 
The Campaign Opened- 
The titst ol tli»· «erie* of f»ra; t nnl Col· 
fax meeting* in our Connu wa« held at 
South Pari-, on Mondai nftern· >n li«' nul 
for a 'orr.I meeting. w:t« a ίιιίίί». Thrre 
a flag ra-in·' at which II η. ^ 5· ν 
IYrhani addrr * .im1 the pe>p!c. <·Ιι juentlt 
and to the point —alter which tin· people re- 
paired to the Aon lem\ ur I. where a plat- 
form wa." arrange·! f■ ir the «p.r,akt « anj 
peats fur ilit· 1.» I ». ». Tlf nirrtins « i« call- 
ed to order l»v ( ϊ Λ. W i!»ot Κ·»|., who 
nominated the Hon Si ln< y IVrLjin, to pre· 
aide. Col. Parvon* of South Pari*. M C. 
Reed. K-rj and (?··η. Real. of Norwiv. 
'•en. \\ Κ Kimhall and Κ 1" ν i\w t f 
I art* Hill, were chosen \ :■ ç PrpMtJcntf, 
G. A \\ il>on. Serretarv. 
(•et. .f. I. Stvif?, or Πο'Τηη. was (hen in 
troOueed and «poke for ne irU 'wo hotirr, 
in a highly rat i.-iailury manner — treating 
the i«Mj<·* uf tin· Campaign in a log <-al and 
eandid manner, ar.d enUv.-ning hi« a (J .Ire»· 
l'Y repeated 'ii.'·. and < « ρ r :» Î »!oric«. ,\i- 
torne\· QrWril fni· *a< on board the 
Irain due at ! pa«t il. luit a« il train 
an li<mr lut· η t» I be wn« announced le rp«ak 
at I>rt Igton m ill»· eec nir**. tl»·· auilienee 
wi re di«appf>!, i in ot I.· aring him 
Gen. Swiii «μι ι». 11 l.e a' a* ol ^'*iti>|»ave 
to meet Ins CH|{l|CIIIMt in ihe ttfHÎH, 
Hon. Sidne* P« rliarn then ·.· .· f, r a half 
hour in hia u.»ual ai imat d aiwl effective 
•tyle, «haling in 11< ι» and aigutnent« whi h 
Ihe people i«tene<l to with ra t altentior 
after win Ii thf* ·Ίιιι„- aè*·. ,rr.*· I wirh 
ihrec ehe rs f ( ίι: \ χ7 and(*oi.Ki\ a id 
three more fur ( *11 mm 1:1 \t\. 
Repudiation- 
Tin· dnnocra'-v of Maint· havo imparti··! 
their idol, (be orijinjior and aponlie of 
Repudiation, (Jeorge II. IVndleton. an·! 
Hum·· curio»!It Iw* naturally !»··« π »tim-d 
ainony tb«m to <· «<> noted :» nun. firand 
arrangement* w< re made fur in outer tn»et· 
ingt at Hangm*. Augusta and I >rt I »nd.l>'it 
while itirjr were rc«p< otaMt large, ιί;··_ν d> 
not co»n|»:tr·· w,:h the l»;>n^lt.« purlin!;* 
of iKiy wb«-n the detn-ivra were 11 ν d 
c.l. 
Il» IVrtland, 1><· ottered word* which 
ni< int miif.ii .. i| (bet ην »nt a· jrtliing 
Wf jtioic them \ »·r I»α11»u 
"I «Ιο η·>1 threaten. lit· who ·(·(·* ihc 
Jfa'herinj» cloud* <l< "· m t lltr< atcn it he 
prednta .tin I «> V n< : a· m lineal but a· 
a »olemn w "i.. _·. 11 11 m\ idea* <d fi si < 
will I t· irI 
Iny. IV Κ Ν TO \ I'd.I \< II OF Tl! Κ 
MAIM » Ν ΛI V Λ11II 
What *a Ton. p»-<n> of Maine, do ιη·ι 
wi*h to le.irn ti t 11>.< » Ir ·ιη >« Ιι 
leader*1 
Look to the S< ool District* 
H· «id· * t!l·· ljrgci Mil it·· .» IW enijj 
brlil m oar ( 'otifi'*. anl wi I» it it no! " in- 
ventent for all to all· I. ·■« » I.r· me< I 
inp in rrrrr n h>»ol I « ■» r » t low ( >»*c 
Oui (lie lot ni κ p. ifceis, and !>· {in : in ,rk 
in rament at homo. ΊΊμϊ ρ· »p!e an· well 
prated, I.ut lb«_v im ed to I" arou*cd to 
the iinportaiio f lln campaign. 
I<fl e\ery town C'oiiiiuilt« <> organize a· 
marn meeting· f« r their town* in tl»»» in *t 
two week* a« ρ >**dd ·. \ .· ft,, tiw I 
Irorfc — Ut r'tr if ft hr< <//·<„ 
I'stim Mn>u «ι Γκπιμι xr Mh? de· 
■OCTarj, in it* low <ttte ol health. and »ul- 
leims; < n*'it»),·»*« nom i:<d / 
in two of their ( >ngrea«iunal l>i»tfic(t, lu 
wit — I>r. <«ar « Ion and l.add. 
Dr Garcelou Accepte. 
The .Tacksonian, Smart » n·· w ptprr et 
UwistOD,p«bliih«ji the letter of a "veptance, 
and be.·»·!» it '-Dr.Garcelcn's (ireat Letter." 
\\ c· bav» ro»J il. It is prvi! in some par- 
ticulate—it i> tmyfAy—and bu reaton» for 
joining (be democrat·*, whom he bas oppo·· 
Cil w ili great bitterwe· «lurin^ bis wbole 
lifetime, atv jreat—bis sophistry is grritt, 
and his disappointment in not having re· 
cvivi'd lb<) noiiiiiialion (or Congress from 
the Republican part) two jt jr« a^o.is </rrat ! 
And bis emrprim at being takta up by the 
doiuocr&t» is according to his or η 
word*, for of thii he sax»: For 'bis unde- 
served. unexpected and unsoliited compli- 
tocnt, please to extru 1 la its members my 
pinceie tliinki. You will permit ine. how· 
ever, to say that its action is t» lae a mat 
Ur botb ol great surprise and derp regret. 
Ol regret, because iu the event of au elec- 
tion 1 fee 1 m ν sell poorh ipialified to dis 
cbMge the duties winch must devolve υ pi η 
tue in these trj ing and dUitacttil times. 
tsl.cn mj many new and complicated <|urs· 
tions are I ο retd upon us; and ol surprise, 
because of ι·»y kn<;wn a<lhesun to thi pi in· 
ciplea ol the rejniblican party during the 
Moody rebellion through which we have 
just pa· iJ, and of m_v life long inflexible 
opposition to Luaian slavery, and to any 
pa iv ot measure aiming to extend or 
sustain it." 
Tbe Dr aiav as well waive liis r- ,;tot«, 
for be will be relmvid ot any possibility of 
indulging in them. 
Tbe Dr. then g -es on to stste «bat he 
alwavs oppcM-d the oIJ W lug an.! Demo· 
cratii- parties. atid voted with the de*piscd 
abolulomsf· ,-a scorn and b*e·word ol tbe 
great inasa ol the nation,** in his own word*, 
because, tbe old parties made continual 
concession t « tbe s'ave pewer. Hit now, 
tbe nt !r tivv mi anun >f the lîepuMi< an 
part» having been more than accomplish- 
ed he i« wil.i· g to be the noininrc lor 
Congre·» (»in« e he ran't get it fiom any 
Other part\ ) of the oid part* which he has 
&l way· oppose ·1, and r. ver had anv aftini· 
I>«.ρ with. This is about tbe </nt ol his 
whole story. He wasSis a go.il many 
worls in cii'li a* oririg to show .'hat he ha ! 
a pnmj deal to influence him in hi- cour·»·, 
but it is all flummery î le i» precise!} wh.it 
Judge Chase, w!io»e defection arise* from 
a ΙΐΜΐΙλΤ,ΕΗΚ, Ιο wit <iistip}i>.kntmrnt, ar- 
g'i< » a* a reason for a< :ing with the demo- 
cratii- party. Indeed, the Dr hut foil ·** 
in il footstep· of bis c 1 leader, and is 
about the onl* per>on in The cour ir» who 
ha· ft·!! wed him into the ranks of t'i" «1·· 
m »erae\ Hut it ι» not fn>in j' mr in 
either case. it ι» very evid. nt. The gr. «*1 
Ol ·] «Spf ul η t ni f f s lit !i !.j, COIlie fr -III 
both of them, for » une time, has I'.resbad 
ownl the d. ptb tin·ir !< « !;ngs and their 
d« ter.ι ination t .) ♦ nuetbing desjieralc 
Aij*. it wri .< if j >r tin man nature 
do the .i^Kis ; I se an. *tion make, on the 
roek\ coasts ol j> diti. s 
Bu! it seem» the Dr. is a little doubtful 
ol his alliance w ,:u the democra and ol 
their affection for Lim, I r after giving his 
ν iews, he 
Kntertam:ng these view*. an>! sincere'v 
des iron- of promoting the pe»., and pros· 
pentv of the < η fry. a- knowledging eli.·^· 
lance to no par:* an·! fan her than its prin- 
ciple» atid désigna contemplât* iImm re 
suits tl.rinkii.* f. uiioduiv | accept the 
nomii a'iot·. t< 11 re.I ni ,V. .** 
Of Course Not- 
Ti, t Μ » £ the round* of the 
tiemoor tl ι<· pr··»!· 
l ιΐι ». Ν V.. .lui* 21 I 
lirait Sin Y«<ur letter of the ICiti inat 
to G«n iH>r Seymour. i« receivi-d Ile «11 
ferT» me Ό at'«w· r y O'.ir ir.lerr ^al< rte» 
and »av In· doea not < » λ I ti it·-· 1 >'.a»· 
bon 1. and netter <l<«i -wn un· m l lie nc* 
r 1 -a in 1·.■ Ι· ·τ lani»injj of ant k in 1. 
\ m t e»pt *t lull y. ; « t 
11 1> N..\o% ,1n 
T< il It. l'uni;. Γ.«·] ΓΊ.' Ίΐιι ^ΐοη, Γ. 
noi 
There ».·»·« another wealthy nun who re 
rent lv died, and anions bu· «fiV.-t* lliere 
• err not lound ::ny ρ' erntri· 1 t bonda 
lli* nam* w.11 .lam·· llm binm. S* \mf'ur 
and flji hanan I···;!· nhoived the intereat in 
iheir rounfry. llieir faith in il· couru·, ar.d 
their aympathv ι i!ie rel»'llioti by (nk-tnij 
no alf-k in tin? »· M'nient Ι·οη l«. Tin*, 
too. at η tin>" when the cnuntf ■ »i< on the 
verge 1* run a 1 when U fr «» ·« w. re 
ahn"*t <1 «iroted. Ι, ιΐιΐπκη wini n l>ct 
1er 1· * iii· ίο ■ ·Ι be 11 ·, >./ ο I 11ι ■ ■ ««· rn 11, 
»i. liai great «· i' li ♦· r■ *. invcitou-rit, 
I'ill »!i" »c il'l ι· it inv -t .1 olitrlo ·.»*·· 
Ilie unirt It ι» enu: <fb t *i l»-rrif 1 
tbelli to ill·* X ra'i >n a Kit1al pi ·ρ1>· to 
long a· I be rounfry ·· mda! 
The Old Flag. 
'ΓΙ.· I » τ ti t nr. ·· tij into ll 
fitij tumf** j>r« ! 1 y 1 argelr, 1 mi η w, t ri ing 
lorem re tli·· r Iwl repot ilion for p.itrictiini 
b* affected revere»ee *·. I t ·· 1 rn lor il»«· 
ο M fia/ ! Tbey «alute end '·· «τ ilie »iar« 
a: I strip··» a« lu«tr'» n« lb tiny I,ad 
not been Min<_» I <r τ ι· la·? 1 j«bt *·.ιγ«, I 
ti at ibem in the duat ! U li if did tbeir 
ami I t'· I 1'rf »idinf. II ira'10 Vimoiir, 
d t<i u; I. I 1 !■ «· ,Iλ. when tb' m'ry »»< 
r tiling l<>r n·"' ». an I h·· refusing to .fit»*«t 
a dollar of l i· la·#* pi peri» in g •»*ernm«,iit 
bond·' li »t htperiay. I .· t th'tn race 
• be deaf old Γ il in τ 1 1 <m|rr iho aign 
o1 "fcejW and ir. 1 npli I. ;:·. to ill- i..|b:jt a 
II» la r· mi 1er >1 : ir in », f ilo«.4 
and lut 1 j« r> 1 1 it. 
V¥ Πι« I'rctf »yi tli it < hicf «IMl ice 
( .ι· wu! *ί·ιΐ ojf S:a(e neat w rk. ; » 
ceeiling lo I'ubbiniton, wl.ero he will be 
the gn· --ι ·(S J'iki I 
ΓΡ Kentucky lia* n« t a «ingle daily 
journal ontai le of h u #*il!e. It baa j'jit 
given 1«0,0"*Ι democratic majority. 
County Educational Convention 
W'v hope tli.il every town in lli* County 
will he r*|irr»nl«'i! m the Kdceational Con- 
vention to l>e held here on and 
IWtdMHitf of Mil M(k TctAltl ImIm* 
preintending S. hool Committee·, e»|»ecially 
will !in<l it for their interest to be »rc»rat, I 
as it ι* contemplate·! to form » < ounty 
KJuraiion.il A«so lalion, similar to those 
in othrr Countie*. 
>V. JoLnnon, K«<j the State Superin- 
tendent of Scho·!.·. l*r··. Harris, ot llow 
»loin College. ami other eminent Lecturers 
• ill be present 
■ ■ ■ ■ 
Another Prominent Democrat Deaerts 
the Party. 
Al a large Kcp'ibliokii in««eting in Hath. 
on Tuesday last. t » lw*r Hon. Κ A Siom 
of Illinois. Hon. Hr\*Y Tali.m*n, »u 
cb<>«en chairman, and a-^pte 1 it in an el· 
rfiiirnt rjitrrh. ιenouncing In· connection 
wi'h ιh- [(rmorntic party, with which he 
ha<) a»·»···! tor fot'y \.ar». anl giving hi· 
a<lh«-aion to what ho be l*eved t;> be the 
pan* of progrcii «ιι·| of peace. Mr Tall- 
nun it an eminent law.tr. anil «a» Attor· 
ney («entrai <>f M \me for several yea»*. 
The Oi'.ord Camp-iign- 
A correspondent ol t m l*«wi»ion .Journal, 
writing train < Uforil, Aoguit --J. iptaki 
thus encouragingly of the pnnptcli »n our 
County 
The campaign in "oM Oxford" >* opening 
au.«piciou«ly. From tu-ry part of the 
county we ha ν·· the most cheering new». 
No change- art· repotted against us. but in 
nearly every town are fjunJ in· u who are 
U t»ing lht; trt'»>viublt· llag ol Seymour and 
BLair to taily round the old banner, so 
gallantly borne b» (irant and Collax. 
Dm Banian ion ol II m. S I'. Mur.·. Il r 
Congres» is well received and he w.il poll 
the full vjte id his party among ii·.· beat». 
S< »t rai rvpu' nan mi. tings au a Ire ad} 
announced for the ount} to come oil next 
week, while it i> the intention of our friends 
to tia»e some tLree or four more π using 
meetings in the county before election, at 
which ca-tiov. Wadiburnc, 11 m. > IV 
MortiM, Hon (ϋί'.κιΐ and other dis- 
tinguished speaker» will be invited to 
«[«'•à. 
There was a ll-ig tailing at Oxford 
tillage, a lew evening· sinic, at «loch a 
splen tid («rant an 1 .dfax banner wi· 
un.'urhd to the breeze. An impromp.u 
meet ng of the UcpjMuans of the \illage, 
brought t get be r a tine nudietn «·. whi> h * κ 
addressed by tien IVrrj l)r. A I. Hersey, 
I. I»jnn. K« J an 1 others. A tirant and 
t l!ax t Sub «a» I ormed la»t evening in the 
ν· 'age, by ibe Republicans of Oxford. 
The meeting t*a· «· ! attended. an>l full / 
the r ght kiml < enthusiasm. l'r. Hera· « 
*a» chosen I*re». ient. 
( >ur democratic frieni!» in thi«eount t are 
try in/ to it gain the '"lost cause I » placing 
upon their ticket one or te r< publicans. 
On * a lew <ia* »tnee a prominent U> pub 
lican wii politely waited u|"»n by a coin 
mittee lr· n. the de m < rati.· ra> W« an I 
privately offered a piae« upon their S< n- 
atorial ticket Hut they waked up the 
wroi |»As*enger and le It «ith a "flea in 
their ear " Occasion «ι.. 
The Grand Trunk Railway- 
We reproduce in our column» tin» week, 
r]r·*tu 1 iν writt»*n arti· lr which apj> nri d 
in il l> >»'on xiiii" >al I(jlli iio of iaat 
Sitynl.iv.rfia' vt tu tue ru lition <·ί ιbe 
a'." > roa I. i ιβ u!hur ι» weil kn ma to 
u". ind w Ian seen bis diagram of tlie 
app *r»nce <>f lb·· rail* and rail j unta.taken 
un II»· »Jk I. 
Il··· rrp'Jtati η f tin r >ad <» »erj ha !, 
» ii :'<ιfιW nrii·!» worn· than it really i« — 
but condition in the Susimrr tun»· i* 
* ·ι I a» the »k· In·» « >w trûin tieii.j» 
tli i»n 'r. in »h«- Ira an I delated floin 
!In· r can* -· ι. hi dav» ο t c·f tin· tin or 
l*c ve, a* ha* 1·· en ill·· a»e within the la»t 
l'irtnijjht, what will be it. c ndition when 
tin l<· avj tai· ami tr -ι» «th t the r«»a I· 
!>· It ι» time th· public realioe tin· tru·· 
con lition oU tint road. anil demand protec- 
tion 
M *it. Λι r<iMM'»>4!to%. Through the 
eff >rt« of S Κ. I 'after, a direct mail 
ba% i>< en e«u(ili»lic'l between here and Ν r 
wav, cime o» r 1 jeadav, Γfuir# la.v and 
Sa''iriliy in rninj;*. and roniic» 'irijf with 
tij- «.;· » \V- .Mai! milter lor S\>rm i\ 
an i pla>r« !■«· ,<>nd,ht< ιρ ti» II: « firm· l»i?n 
• arm I dfirn in th· ι·ιί an 1 brought l>a< 
η tin up 114m. an 1 ··» a« to matter comit:£ 
(La: way. 1 >.<· ρ ι'· ιΐι»< nil n> e i« \rr\ 
m r Ii enhanced h* lin» arrangement, an! 
Ij Mr I irter i» t..· credit lu 
Ans» »t At»t"iu -« «t >r*ti Κ*ιη Tl.· 
AniHi.il A 1 r· ·« 1»··(κΓ'· the Mam· Suie 
^_τι. i't ri '· ■ t_v will h·· deli«cr«d lu 
*·ι·!Ιcnejr.l» > li.i n'i r!j Itwii 
■if ou Kri lir, " l I. at 11 «k \ 
M II M *| 1 II, Il l'f I. Λ-.·· / 
an 1 tl r I ·■ -I»· £· tleinen will a!< 
l.e pn»«n t 
We are ifidt <l» 1 t the 'liant;»" rient (··r 
a complimenta?» ti a· t of a !mi«»ion tu tl.·· 
(air. 
Γ/11 ΙΙτΐ·Η· ■ ·Η*ΙΊΙΙ· >'li»IV. W· 1Γ0 
indebted I \\ tiler W Γ». Κ | for a co^.j 
of tl»»· 'Κ ,· »r'· ·' ft· »·η η «»ι »n m a·· ! 
S r< »·» lin lit li „raph.· Sur»»*y," a 
h»n 1« >ιηβ » I ι·η·· ι>1 p*.:»·. W ·Ι t 
fi jfI■ at ,r lit-, ||»e ρ ν » m »afor i 
I tMif'ljr, win· Ii at· «et down a« containing 
valuable wa'er jmiw. r* and privilège». 
f"i" One oflbe deliyat «I the llemoe-ai 
» m. » < anvci ! n n, win h ni··! at Ν 
ρ· « ,ιι. I Mm ν»· a few day· -ince. »a* » he had 
e I lb· Ρ n --atic ticket ever βίΜΙ kl 
w ι» *· ν «-'it ·-«>!) > ir* 1 Ι heir are a g· >d 
inan» t.f that *orf. 
rvllon. Sidne* l'erbatn u «tomping it 
in ranklin County, 
Public Warning-A D.ngeroa» Rail- 
road 
Ίο tKr Kditfr of ''nmmT'iiii lluHrttn: 
Tin* "Portland l>i»lrict" of lh« tiiand 
Trunk Kutwa* I».λ« r· icbf<l * condition ol 
dti't; when it ι* 110 I >nger «ait· at a mean* 
ol public cun«i't*nce Nota train pa·*** 
over that mal Irom Portland to ttuihim 
which ·1 >e· not place the live· of it· pa»· 
Μ'I)per·» in j«o|>ar<lt. I'll» cotnpan* ron- 
trolling ilw line cither cannot or will not 
inati- tbe neiili'J repair· Λ iliifnt rfjard 
lor the public »atety rnjuirra that tl>e 
management and mechanical condition of 
tLi· road ·Ικ>υΙ·Ι I* tairly that the 
man who knowingly »er d« *arloada of 
human beinj;» within a hair'» breadth cf 
thrir death i-rery «lav, fhoul'i be «liown up 
for public condemnation It i« uwli-ti to 
wail until a hundred mi'ii, and women and 
children are da«hvd o»er an embankment, 
and hurl* I to ill ith 7 time to rij> »< 
th< rrrklrtt RiTN<l^M'n/ nf tki* T\*lA n n> if. 
Thf it tar to pmrrnt «ι rat L*tr<>/>Kr ι» bejort it 
hapftrn*, ν >/ aflmrardt 
It ia but a few da* « aine* the régula» 
pa**enger train *» λ» thrown fmm the track, 
at South l'ait*, i<a»t after leafing the 
•tation, an>l ju*t before r«-a liin| the high 
bridge tiwr lh« I.'ttle Andr*>»cogg;n. At 
ihe moment of the occurrence the engine, 
trndir, a«i<l baggage ar broke away Irom 
the train; the «moking oar wa· thrown 
a<*ro« the tra· k. the l«t pa»»enger car w *« 
thmwn o»er on it· »ido and fT from the 
rail·. and the !1>I <ar «*»* twi«t< d aero»* the 
roadway Πι·· l»t pa»»enger car, which 
w»» full. wi« balar· rd upan the *#ry ei!ge 
of the embankment, and lield by the 
coupling· of the car· before and behind it 
A def»o| in the coupl g link between tl ·*· 
baggage a <1 «uoking un allowed I he 
engine. tender >nd baggage ear to break 
i*i) *■ a·ily, while th·· «trength of the link· 
bete en llic pa««eng.-r rtri tied tl rm 
together ind ptevent» 1 a terrible di*a»t* r 
II» on· of th»*e rtiani-ei whit h are ·ο 
una -countable the defective link ■>' in the 
ver» place w' -Te a »cund one would h*\e 
dragged the train t ■ ruin, wti le the pound 
c nipling· wer»· ·\·>»1ν eher*· a ilei·· t. » ·- 
one w ι' I lia»*· adâwed th·· ear. full I 
pafvertger·, t > r .»! I ■] m Λ., bank. 
Tbe catitc of the above nfcumnrt — 
a-'ci lrι t if «a* t >t >»a· « broken rail. 
The train wa» rtjnring at only fi.ur or fi*e 
m l··» per t. iur. * ·." m ι%ι the cooirqurnc··· 
w .'jl I ln*r been ftarful. 
1 he manager· ol t..e (irand Trunk Katl- 
wa* are ju»t a» morally guilty a« if tbe car 
had gene o»· r tbe rmban' m· nt, and a 
bun Ired pa»«engci· had b« <*n killed; and 
w I! remain »o until tbe power of ntking 
pa*»engi r« over ih«ir r··» I .· taken (r m 
them. l· the officer· of thi* rompant do 
ηΊ know that Ine Ta k i« «<> out of rrpair 
to pla· <· * rry life that pa·»··* o»er it in the 
uitn ·1 danger. iliey aie ιι t f.t In manage a 
r*i ! If tin·* J··· kn^w the· »tate of ihe'r 
tracik. they dcterve hanging. 
I.» t n » one think that *·· are «peaking 
un·!· r the impulae < f the in imcnt anil *μ· 
ruaki g \agii·· and in h futile charge· agam«t 
the <ita» I 1 runk Railway t',. \\ ba*o 
b« ti tiding and walking o*er thi· τ· ad for 
t.* * ■ ιι· ι· .- ·■ -■»·ι —- — 
tti;■> wiilj « ifi.-f ki: »wl« «Ijjcof rail·»*·, 
gainc J during nearl* lm ut» ). ar« of build, 
ing au 1 ί working (bra. \V·· bin u[">n 
our tiM« ai tin» moment tart full* tiiadu 
tlnmi.;'». fr >111 « xact mea*~rcm« rt »>*■!<» 
tiji η the ^ruund, of 11.· actual wnditioti of 
the track f the (irai. 1 Trunk lUn«aj in 
Ma;· We p'up »c to j>!a. e ibrti «Ira*· 
ia^» it» a juhh< |«la< « in Γ· «ton. where 
Ιΐι··« n«ar l»*· »«·«·η h* all |η·γ»οι>». » that the 
rightful oti'lition ^f the t a<l mar !<<· 
iharit understood in all it» tlefirmitt 
drawing·, w jicb to in j«r»on ta(>ahle ι·ί 
judging «·Ι tht·»·· ti>at!>r·, a*· coin lin ing 
Hi lrnn· f th tt'fa! a; ! ah> i*1Î«· un!.lue»· 
of thi· t ai. *a r t r a?!i 
Let an* j>< r»un who happen· to '·< at 
Sooth 1*.tri», walk ( r two or three mile· 
• itl < r ti ι or <1 »ti the tra< k, ar««l he w.|| 
».··· h ough t contiri» him ·( the truth of 
our κ mark· 1< ι» a ft atf and t· rriblo 
• ght tu tee trair.· loa<lfd With patteiiger» 
running. a· thej Jo, at the rale of twenty 
tiii'.·· an hour, tirer »u'lj track a* tin* rail 
roal prêtent·. 
Κ a l a few nr> ·« from our j ckct 1 ·ι 1c, 
H. * ! w !. .'e wa' n .:ig *«r •••ni·· pit· tif t h » 
r 1 λ f w il.»»» at. 1 I ar in mu. 2 
t' at r I uaking ad aille.id r j virir.g 
i· our hu>i»ie»«, im t'iat <*" kiiuw what w< 
are ta!» π g a >ut. 
•'AI.out ha'f a mile at »e S »uth l'an» 
■ a îail onlr »e»en ati 1 a I îlf leet 
1*>r g. m : h ti > fatten g sî ί,η° cnJ, onlr a 
•tri/. », '* at il 'tjer nul, an·! h it fo 
tot'-r me«l, «te «pik· « 
1*1 icict of rati mar he «ren in the 
t'i κ tr fo liii »> rr r. ·· ·! ρ a I -'.r 
λ Ί 1.1 f a* I tn f»*rt h ng '» Ma'.J 
th» rail» har· no fa*'· ning af ah' af the «ι ,| 
but m· rrb rc *t upon iIk· ait and may fx 
hfle I ti j » hy tie 1.1 r. I a' nch. an! »r> 
thr w up a I Ί » η wh-n· vt r · win 
• trike· them. 
> ·ιιι· I the mi!« are p-i«ht I entire!» out 
C>fih· «ht ar· i I..i»·· r«·· 1earr.g whatever 
at t ht ι. I 
Λ it a m .·- ·<ιΐί»1» of South I'ltii octutt 
λ j >nt ( «ι I ι,η % π it*·· t·»-·), where lh< 
rail lut r fa«'eni« g at all. either latera"* 
Or *· fi I f ir thrr ar.d a I all !e t I a k 
of th·· er !. ai 1 it to lu nt a· t« he rai»· I 
rritir··'* aw»r fr >rn a·· »»i| j■··rt. when lb·· 
wh« « I» are t t ujjon it, f r three f. .-t 
Aiiother |> >»nt the cji«*at ·· between the 
enl« nf 11»· a«l/o ning rail· i.t four a· Ί three 
f irth· ι· «. » ^ tf»« broken · n«l of 
one of the rul* " 
0*i r tl:f .v»*pi!t«aj'»«*enjtrr f r ■ < 
of «it ir·» j ι<«··| m len «econd», which, 
a r «·,.· to '>ur tri th· m« ic, ι· «I· -t 
tw· r» r a an hour. 
I» t met note· ronrrj no idea at all of 
th· al. ·· k ing condition of tin» railway Our 
■ Irawmga made upon the »t»ot g«v·· » bcîter 
notion and ν it it ia itnpoaaible to roprvaent 
ihe broken an.1 ihivrrr l rail·, the broken 
til half Ittlrnrtl chair*, »n I the Ktnij 
•pik* ·. I adly t!ri»«n into r»>ti<n lie·; and 
oxer all tbi· hundrvda of pi»*enger· ant 
uaily carricd at the rate ol twenty nuit·· an 
1 
hour. 
I· ihrfr m» r· in··.!» lor ti ν thing·' Are 
a I···· ignorant or reckh «· iwmciTi to b« 
alio*' I t. jriiiimliirtbr h»· » ··' |<*····ηj·· r· 
■ n th>« *«», a' I tint be > alinl I" atcounl 
for it? 
What i« it, then, «re iliill do? 51a· tlie 
Stale of IIiSm· *kk I (ΠΙ It l*th· «barter 
■ 
upon whnhtbi· road i· built through her 
dumain, any railr a-l ro'naimionor»* If 
not. lot ber apfvnnt aowe, and let her ap- 
point men wbn know enough to tell go·»·! 
tr» k Irotn bad. men who art· not personally 
interested in any railway in the Stair, who 
«•annot I bought for a conaideralinn, and 
who mil tako th·· trou hi·* to walk over th·· 
(•tan·! t runk llan way: an ) let u« have tie* 
road m»|nrcled, condemned, m l abut Up. 
until it ia put in a «air condition. 
1' the earning* o( the road go into the 
·'«.» s. holder»' or bondholder»* picket», let 
them b·· oinjM -lied to disgorge. If the 
• arning» an· not enough t keep th·* tta< k 
in a at a te of *a let y thin ht there be put a 
permanent injunction ttpon it. For the 
take of au innocent publie, which through 
ignorance »utnn»t« it»··if to tbi· trap, h t u« 
knoa who control· th;· road, and lei ua 
have the ignuraix-e, or the villain}, or 
both, capoaed. wtn.-L ia »o apparent in the 
it rand Trunk Kailroad management 
< 'i\ it. llNt.iNKnt 
Mr / /if· r.· Λ laege delegation from 
th·* ("natal Wave, 1 Ο t>l (·. Τ Ka»t 
Bu· k*L·' id, and a picket guatd from Nex n- 
• ·ΙΙ I-o·!,;·*. a'arted Λ 'g 14th en that 
bvMtifttl lorwif. lor Streaked Mountain; 
ha>ing t»»-en a I mot t ·!*·<· through the long 
hot, dull lia» nawn, wi«t»cd to take that 
re reation which give» lite to th·· »o«il and 
aetivi'v to th·· hml>·. After a pleaaant 
journey of *ia mile·, t'oev arrived at 
<'burcbiU'·. who with hi· w le. i· every wav 
Ι 111 i Γι > 1 to attend t· the want· ol r* jr· 
tioniat· locating ibeir Lor*c« and car· 
nag·*· to t>·· kindly f-*r«-d f»r. th«*v prepir 
e I to »»C'nd thr mountain with m rj thing 
to al l to tb«'ir er.j imrnt, if they reached 
the »ummit They orn led their way up 
a '.•••au'.lui path, «haled with ire· · and 
paved with atone*, to the au'omit, being 
atM.ijl a mile, wbere a fire wa· toon kin- 
dled arid a dinner prepared by the ladica, 
tha: wa· tu or·· inviting arid par-ak«-n of 
with a greater rrli*h than a I'hankagiaing 
fi t·!. Alter enj >· wg one id the mo*t pic- 
lurea«|ue «.em ti: at Maine afford·, with 
g I 11· »'gbt and teleacopic g'a··· ·. if 
w»· >n lud···! t > •••nil a pu ici guard dowta 
th·· ·; Jr ol the mountain where the co irag·* 
of th·· I. litor of th·· I » ern'KTat tail·· him on 
tb« 1th. and to Mr. K ng'· t «ee if he ov- 
erstated the;r generoait» Altera while tl»e 
guard returned *»:1 reported the warm re- 
ception th· » re.·. ιν··.| from Mr. h mj| and 
fatiii!y run»inri thern lltsl the editor wa· 
• gi'nilrmtr ftrutb ind ro jrage Ακ><·ηβ 
I?>·· mini in li n't οη the monnfain worth* 
of roll'··. I wiiul<l whi«fwr t«« (he mil· r, 
I »aw a gf*n-lit»oihrf, three children and a 
grand chdd. a". lite MMtttWTt of the War·· 
Tin· foil· wit:g rid 11·· wa· r»-ad fri'ta the 
l.*«i«ton \V« kl%, and £u· t*e 1 by the *■·- 
|rr« of il»e \V*vf, 
He f-»ri- a oirr'e let appear, tw.i-e ?'» and 
Λ in rear. then % M an II «ml joa will 6ml 
a r llinjj power lhai m >*'· irAOkind." At 
I r· w*« the »ti«wcf ·Ιι>«« κ not indirate 
that th· !.a li-· not '·η'ν ρ ■·« »· that at'n 
b it··. ! il « 11' in timf ha»·· the n;W to ea 
er. !··· it in rboie* .if partner· I if I V 
W hen the t i^w of Streaked rniuf'am if 
mort' known and appreciated, lkou«in<]< 
who hue tl ·· πι J to er>j r nat'J-r, awt» 
fiom the r >i»«· and luat ol ntir·. wil! wend 
th»*.r wa* thiiher ïnd tiew tl· lent)·· ipf 
Oirr, an l oi l <»»(·.r«] will lie known a« Ijt 
filthir. ;· nnr of 'be grande·! a Ί tublitneti 
»(fnn in Maine 
Τ1ι«· fulKiwinp ι· worthy ol rotirr, e« 
p··· lalij' t<» the Touti^j mrn At oni· ot Om· 
larye«t town mtflingi rvfr held a! |tu.·»· 
field, \ .»·»«ι 11. ό ·«■<" if tl" t >wn w jl l 
loan it· rr li! to aid in tin» atention of tin: 
railr >a>i Ι' η Hartford c '.·r»f»-r to < antoi, 
I h· mo Iff^i Ι. \ ί· / i. 1 η l.o·· η a·· 
rlamat >n. a». I ·|ΐι» ifieil, w.i· about lo 
pr.ie·»···! to l>i;iiflf wlim II· <( the 
farmer· art *·· I »κ1 d·· .·-*»·· 1 th·· V<'\li<* of 
rliootin^' χ m Irf »' if I·» lij I \ t»· 1 e 
|·ιι liitp « { t > 11 % ι· be n »* |'Π ν ni 
w· re railed u( -ftlortbrir --pinion Iliej, 
upon th. ir ! ·γ tf rι« n· < in f· wn meut 
if ;'· ·· 1 I il liie liai J » ·■ for 11·a' 
• th w.»« '··„·· \· ο m r re botif I Γ> Ι··«1 
lb·· I ilifT ol (lie III •■tinjf · > nit ob··» u.jj 
! ι· ifi. I· ret"f,ai lu t hr·· a ·· ■ « Ί to ιι ··· lort e. 
ili ίι· rai if wa· ρ r* ia :···! lu r«-«ijpi an 1 
ti.- J'- t f.ir tl··* < h · 
whi. li mi \·, » »l"ig « 'ir ao l retullfd 
J. « il· ίι I ati-'ib: r χ*' tlfinai· for that 
ut!» ai I attlo iij»on loaning the li *ii 
rr» !it ft il a· *«· ol'jert by an utrf 
win iriiifg majority—no doubt b'ji a la -k 
cm' <|· η ci in tlir railr a I company r.il j«n 
«.·» many *oli 
1 n*>li ·! by the ^at l it· Krpubb 
rant ar·· to b< βΊ Irrtted ai II ili i l Nil 
Itg·· >a'iirilay. » Mh in·', lit j;»ritlr-nen who 
t.'i >ugl.ly un-b rtta'tl « ι' t ipfti 
wt. I. we a t < a I ιιρ >ι < «· in Si ρ 
Irmlwr ai- I Ν »r«nb· r. I trutt we tlni 
ht»·· a at^·· in· : > tote il it a (a· 
life to a'* ι t· a tiff viciofj. W i»« η ( 
• Ι» ι··· η at Ν • ·η an l other ι!i*m rat· 
• rin ,ii Sum ur in·! * ·».ι ί* 
Ι· ■ f. tl r il i« kr wn tl·· r· afe tnn-e 
nn-o il il will not. f ir men· ptfli, «t· '· C 
urn principle 'Ί honor .ι !ι η »·η I t u· Ι 
• Ι'!* al lor lb·· l'u'S Mit? tiifi j'ati t m fr 
», r ,,( th« union I be a- II»·· ti||ι ant 
in·! brave llaNTroMI» |] 
Locke's Kill· 
I»eatbr>rn am! Brownell. who hav·· rir· 
rtcl on the minnln t ire of «[><><>1, ,,„t Q( 
H π h wood. ai Portsmouth, Ν It fur 
•iimc time, b«<r μ •••nil»· removed t: eir 
machinery I.» I<<H'kf'· Mill·, m ih<· lo*n ol 
•if (·ιι··ιι« od, in our count*, an·! Mr 
Tibbett·, of Ι-''hon, hi«ing taken an inter· 
r>t in th·· firm. ιιυ« do butine·* under ihn 
• lyle ol IK »rl>"rn. Rrown*ll Λ Co. IVr 
m λ Ik·· thread »p<iol» of all kinds, u»*ng white 
birch wood, whi.-h coal them |n-r cord, 
initrt'l of » i·· >t Portsmouth At 
pri-trnf ther employ about 1.» ban·?·. *bo 
torn out 7 Λ gro»t of »{>ool·, fi« h jht da* ; 
but lhi< for<·* will ιυοη be tacmird, and 
when running at » full apa< it ν the firm mil 
turn oat I,CM*· K'o*· I"' d*>*. The pro· 
it « « » of roMtuiActure te *ery interesting, 
but few in number Πιο wood is \k<·.ι in 
the log. bolted, " roughed," trimmed and 
p*:li»bed an l it then rritljf for use T'h> 
tinu also mtnultcluri* iljrri at the rate of 
12·"· «■·"' |vr ii'jr TVir water power it 
one of lb·· best in the country. And Uing 
wiiltin a few ro4n for a railroad «talion, of* 
li>r> utiiutul iiidurrtMni· «ο manufacturera 
···« -Ling a location. 
Bethel Item·. 
Tbf nn hr>d ··· across the Androscoggin 
at lie the I. ι» rapidly progressing Oint 
shore abutment ι« completed. which h a 
ha' Ι· 'η·· pivee of ina«>>ny. an·! will stand 
an» amount of prrottte 1'hi· itonr an·! 
tunSer are a'l π λ I» for c>in*truct ion atul it 
is »|v ted that Ίιι· m l 1··· one of the moat 
jM-rmi· er.t bridge» in the State. 
The fir.rti ι i-ci· of «heal we hate seen 
ani where, was rai»· Ί b* Kev Mr ·iarland. 
Tbr h ilt'li ami priialv 'nunling houses 
arc now full ol roininn». Tbet enjoy the 
purr mountain air *er» m i< h Attnnj thorn 
ma; be u »ti> ed tue iamtlt f the late Ν. Γ. 
W .· 
llo(H are Κ oklftg wr'.l, iboafh 
• fî··« t«··I by th·· drought 'IVr bid lair to 
be of ex client quality, but nit sa groat m 
<j iant ily as !a«t » rir 
The potato a·» 1 *pp'e crop will be light 
compare! irith lui T«ir. 
Kdilori.il an! Sriertril Iti'm·». 
Γ'ί^Ι' ι· t *pr<'t«.»l thai (ifii. Slkfplrt will 
• peak at l'an« Mill «nil «·>αιρ other place· 
in uur County hrlort Kl«tlion 
I # \V r- h*ve MI) nr| leligbtful weather 
llw {«it wi k, though very hot at tinin 
1 he ( oni arnl other (run, ι» ripening very 
rapidly. 
f ? T*1ie f*i -· at \\'r»t Pari* on Tue·· 
di* ami U'ednfuliy, of tin· week. by the 
I 'ii«fr»»ii«U un I druliT and other denom- 
ii »ii « on \\ lne« lay. were »ery »u· «*· 
lui and largely attended 
t j*'V\ e are inlorme·! that workmen rum· 
nirti. l M >n.la* tn irntng to tike up the 
rail» un die Portland ,V Oaford ("entrai 
IUilri>i'l at it kfielj, »aι· th.· .Tournai. 
ΠΓ^ e re. »-!»e many favor· in the vu d 
earl» vegetable·, tweet corn, apple*. &»·.. 
a!! A «Un h we reteivc with χ Juc ien«e of 
their intrinfir value. Lut more *« e*pre«*ivo 
4>1 kindlv feeling which < annul *>e meiturc 1 
by ilullari ami cent*. 
In I'i of the Kye, liar. Throat, 
I.ung· an-1 S nifuU ami Catarrh, Dr Car- 
j»entrr. thv Ocuint an i Auri*t, .·α«ι be con- 
sulted a', the h l»*! at l.ov«ll, on M »nday. 
Tue» lay in! WeJncaday, Aug. 31»t and 
S· pt. l*t an J '.'I. and at the <)«ford JIou»<- 
at Kryeburg S'-pt. 3J 1th. an-1 "»th, ΙηΛ*. 
rV~Mr. I.lia·» · 'ha·*· .formerly >f ibi· town 
ha* been affording gratification to the· fori* 
uri'l ρ< ιρΐ·· by tbibiting to thrm, at Li* 
1. i*e. a night blooming rtrtw, of tbo n* 
p. (· ! I io-'imiig of wlit h, be give* noti'-e 
Hub"·»' κ αϊ » '· 1 on tlie ηigbt* appoint- w 
« 1. anl t'»c· plant general') "come· to 
time." 
t'^TU la !i *i*itor· at Ml l>c»erl tin· 
κ if are reported a· mbirating tlw-ir mi»· 
tie lo »'xrve ail » ·θ! age. They r .w lw»at* 
t u wjg. r», and I amp after the Knglob 
• tyle. lor finie» It ι« tai-l tint one ΙβΊ» 
aerompiinwil on foot, a party in cnrriag···, 
a 11·( iii e ni *:i nul··* 
r v ι he Be tl»« I t ornet lian 1 jre prepir· 
Ί ί. *S πι hi.· 1 r Mi·· Mi-rlln ·*, 
1.*· jmoni, 1'. ·, Λ on e.« * >nah le 
lerni*. and liir» will gi»«· g >.> ] mu*ic 
f l? The M..t>ile K<-^*ler advi*c· the 
I'rin ta uf Λ1* tun to *eek the n« gro 
haIJit 1 \ what ι*, in itl kn.iw to be un 
roili^ati I laUeh.tod. It «a> · 
laipre·· it up m ihem that Ν jrthern i-n* 
migration bring* wilh it lank re improve· 
menl· ; ina« lunerv that one tnan « %n tike 
antl .othe w irk "I Ιι·ιι ιΐί··η I In* l<-.»ve* 
η idle 4(ι 1 it η ·k· an l* worth > *t per 
a< re iliat t an now l>e b .tight for ♦->. 
l'r' I'· ru ark « J ·' «te i«r>« pre·· r.' I walk* 
in pine g ·, l<> n hale their <>lor. 1 hi* 
i* a ver' J ρ i!ar r« » dy in Kurop* at the 
pr'·» ·η I I line. 
ΓΡ I > W V< flier· he* been makirg s 
grt vt fii«* s^o»»'. »a*»fir»n. an I taa. ii ι· 
I »n«l 1 inve#tigalK>n. ha* amounted to 
*. 1 ient· for the h«t five ynri 
(if Γ he f)enni*on l'a per lotrpinr, at 
VI. ι- I *.»'·· ι· '» g ira; a 1 
itt.ograph ρ·[·* of fine qaalitj. 
{ V l b* aiimitl < nventi >n of the l-.pi·* 
•pal ■ ιt»e 'i m tl»»· i|. i-e·»· of M une wiii 
e l>« I in Λ .g .«t* on the lfith ol September 
le «t 
Λ correspondent rif the |,ll«worth Λί»··γ· 
in >au ihat ll>n..l I'. traig η I Κ» a*l· 
ield,furm<rly Slate S'Ipreinlen lent of ·ιη· 
non #< ΐι it·, η w a woiher of tιι-■ K'*nr» 
·■ < Bar. ha* rep lialf Ί » Ί* V ·'· <Ι· πι ··■· 
a and come out boWlj fi»i '«rent for 
'π *ι·Ι«γ.Ι. 
Cheer· lor Jeff I»··I· Wfre gi«« η ·1 lb· 
'end let on meeting in llingor. 
Democratic ICoanty Conveatiou 
Tin' Convention met on I burnUv, * 
l'ir < 11 ill, am) as »e go to pre»· At noo ι, 
w. have onl\ tin»» to announce the nom 
inaiion*. a« follow· Senators. Cornelius 
M Holland, of Canton, at"l .lolm < t.er· 
ry ol Watei ford ; Sheriff. C S Kdwartl*, 
ol lltthel; Kcgiiifr o( Probate, Clu*. XV 
Howard. K*<| of'Knmford l r, S. 
Andrew· ol Pari*; Commis·' mrr, C. S 
Brown, of Canton. 
Kilty »i* »t< tin· highest vote ritt. 
Titr I lot· Makkkt Tin· time lor pick- 
ing hoj »» haa ivmi· J in some tcctioni th·· 
work ltt« commenced. Tb· Ni·· Yyrk 
World of tlii» l'Jth in*t «a\· th·· first hop· 
in that nurkfl th:« «e\*on wrrp eight iIim 
earlier than ibr fir»t last year. and sold 
readily at fifty cant· per lb. The crop in 
New York i« estimated to rxc*«il όΟ,ΟΟΟ 
ha!··* ; an-1 in Win <<η·ια ·*>.">,Ό lia!··* ·« Ihc 
r»lunaled yicld. In Michigan th· growth 
ia light hut good quality. The r··porta a* 
to the condition oi the foreign crop git » 
•on»* reason for the I»··I»«-1 thai a demand 
for American hop* may ati»e Advice· 
from (termany to th·· .'II inat sta'e that in 
ercry iwiion the red «pider ari l fire-bla»t 
were injuring th·· Ι.ορ», and that tin· ρ·ο*· 
pect ot a crop »i« daily diminiahing. Th·· 
probability ol importing from the I'mtetl 
Stat· a wa* liecly iliinioi 1. In Kiigland a 
• miliar ori'liti »n ol thing* «-antrd through 
ont Kuropf the trop « ο ι1.1 onlv h·· saved 
fr ni h>ri>ining a minimum I·ν copious and 
ti:iiely raina 
•Vr f'Jtlut :— \n allusion in your Wat i*· 
»t»- to a paper r»-a ! by mo before tin? Λ*·ο· 
c at ion lor the Ad* incrmrnt ol Science it 
< hicago. lead* to an eni ir· * «■: roneous η 
prruion A* that parAgr.»|ih ha* b<-en ρr»· t 
eatensive'v ιr. ilated, taken Irwn an ig- 
norant reporter a' < *1»i< igo. I lake th·· lit»· 
crty to correct ii. In ;hat paper I did not 
so mtich attempt a new theoiy, a« to har 
meni/e ami cla**ily the «it ·*· of other·. 
Ilitht rto no *uch clas«i(i ation, liai 1·«« η 
attempted. Ttn* gave rue ι an an una to I 
discussion in which all New Kngland, and 
Wr·trrn geoligitt·.familiar with the 
generally agree I. The only opp>*ition 
manifested wa« from a <*«rinan whoio 
btoken Kn^li»h eon'.d not he well under 
• to·' !, who attempted a theon of bi< own. 
Prohabl* no plan tea I e* -ited more num- 
erous -mjurie· among tiio*e who heard it 
Th··*·· enij'iirie· wnre evidently construed 
into opposition hy the reporter. wUijh *ti 
not the ra*e Whatever new point* of in- 
ter· ·ι I ρΓ««>·η'Γ I. w. re readilt a eptcd br 
those who w «re m >»t faiuiiar with tiie 
Phenomena. Ν. Τ T. 
ΓΓ \ Bmgham corrr-pondent write* the 
Skowhegan UejHirter that thrr·· lia* been 
planted a t h· r>t in ire of bean* an l ρ«·ι toe* 
than la»i tear, an I % third more ο f wheat 
•ο « η llav, abo'it a third more. Wheat 
not »o good a crop a* la*t year. Potatoes 
looking well but a light crop ia ant·' paled 
Corn and other crop* promise finely. 
Lumbermen and Farmers, if yon w ><ιΙ·| 
prevent all ill eff. ct* fro·» drinking too 
much cold water in hot weather a·! I lu it .a 
little '>1 Illoo·!*· Rheumatic t'«impound. it 
will warm the stomaeh and prevent I barrio·- 
and Dysentery. 
Brighton A Cambridge Cattle Markets. 
I'or «ι-ek rn<Jln( Aug .1» 
I'KU'KfL 
ltr r r a — K\tr* Tuallty. I V ! 1 >> : Nr«t ii*1' 
tf.ti ««-r n4tl<> I.· tli: r>| ilo 4 
|i)"} l"i un 111» li'UI ud.l·!··. tail κ 
tul lr· ··».! t»··! 
«t ,-red··» >f rv»·. bull·, kc ( ·· ,« 
WiikKI1iillir <i -{Ι'ύ In W handt iirm $124 
to if littlr al»»t. t:»· If a a ■· a· t*··! 
Mil· ·ι 1 '··» a- hxtr* #7i 410O ifd.tiar » # T· 
llelfer· klMX 
Mil |· N-iftheen hy tl e head · .*· (« V> 
I. « Μ»ι»— It* fix· tvra.1 ♦■■·♦· .' 
1 mi·» -. le» 
*rKi<<. -ι··<: it )<ι iior·, 11 ·« ! ; \ I'm 1 tm-lirti. λ, I'hirk'ii· .'J 
·» «LU ·'» MAIM. Γ Un.»: 
Tbe aale· of Μ ilnu«>'U rr^.jfir I are ill .if taork 
ln< "am, wbhh ei-fr aerjr â»»l I" «lualltjr, au4 I tu· 
J*marnl wa· fair 
W I' Ihrf »o|.l one |>·Ι'. Γ ft 1 In far #"·»:'■ fl 
« In IU, Κ I» Hllnn mH on· pur ft uirn for 
f II !'» In 'ft .iin *ha« and II *in«r 
aol 1 Γ ft ila. oa»-n ·( f an I 110; 1 10 m at $SM, 
TU «ft Λ IB. fof I- 'ft I 11 : M 
HI M Λ UK* I here· l< tff) Iittlr to I» ·» Id of the 
tfa I lb l»»l eittW lhl« *r«k. (hf (rir ufthf nr' 
tlr 4|(ru«r which 'laa rea<"i»i| llrlfh. ·ο. lia· "ff 
large I ν ,| mini·'·· 1th·· demand lit Ι··»ί, an·! the 
ρwri «er· nu Mflirr titan the low t(Uin of lot 
week 
Editorial rerww of Portlat· 1 Market. 
I if a>rk ending AofiH 
A fl't » ir»rn f M»l |i'»M' 4 Urol. ψ % 
(Ml 
III ΓΤ» ι··χμ! y *·. chu i*e I able IK) I" 
Hi'.r· : 4-·· 
Hi »"· V * e« ··. |Ve |i ( 
6'" lllae I'ihI, Ihe «««i.e 
run·» S « 11 
«il- »l* ll«e f '■* liât· >'■ ■<· M * "Ι 
rift, f I tj II 1 I··*. .1 llaflr) nullial 
thnrl· ι» in·, | ι1 .· 
liai- Ψ net ina re··· ·Ι I I V ·· ♦ *< 
Γι ··(·(· I Potato»· ψ »··. I ; I Hrrf r I 
Π| >Ml If*· f 4-iJ «f Η I .'»· < 
f k I lie ••rn· ······ ! \ III. II· t V 
Ml I am ll<t '«· Vrai |V|IM 
»> < χ 11. 11·· re i< an I mon. ι. ·Ι f··· 11Ν t 11 · · ■·· 
mark·! r«iie-ia for Ih' I·»* irtli·· I f» fir a 
1 or t mar lit I Ike r· it « HXMle at> ml >trvl in 
|>fiitlnf mmnafnt, I'te.l upon the anil'-') at, u a 
mur· a. » e iteman·! 
It M II in llil \ Ζ11. 
We refer t li re *·|» to Hie foliota | Il g I· ttlmuitf I η laoir f \'r Ht la ι· K· nteilira. from lenileiaen 
of higii «fiaf.fter In Hraall I'eraoea it Mi'riing the 
(eaalmne·· ί| th· ii'iie »re f· |nr»|e«J |.i writ· to the iMirl··-·, al·» Ό the I « ( ia*iil at Hit. aa to 
the ■••rrt, ιne*t of the elalfmrnt· ai»·! alalia· of tli- 
wrlter· }„r r< tj aurd a t iru· ·ιη· Imadreil d··: 
h«r< aill be |.»|.| 
Rio de Janeiro, F«b Hlh, 1*·'^ Μ «·Μ Itarmnn I l^lte % III 
ill ^ fl — la aiiiaef to intf fa* of ol JIM h 
It·! «illiif lai o|Mnlnn in r· ( t' I to rfi ir; ol llr Κ»Ί« il * 1 n'a. |ιΐΐ|Ί'·Ί n< I im hai>|>jr to ta» lhal I r«iii«ider the |{e||. f an | Γ,!ι» ||,e '«-"I rem· 
■lie· (|if ttO··, ai.ll t turn· «urh an ο|.ι>ιΙ ·ιι I am 
ol· '<· f »e It whirl» I «ill it.· itioilif'· > < 
I »i»fTer if mu h ffiirn 'e«>ll· that » ··· I ··· 
•tta· a| | It I ill.'d ·*ι Ι*ι 1 tfi-t I |ifef· rr· ·1 I ,tii 
to «κ· ·■ >«ι·ηη|· I t·»· k et»f»ihiii» thai «a· re· 
r· m ο.· 11 <1« ·| I m it «a· of H·· n«e al la*t I lo«>k I 
of ISadaai'· I'lha, af° •h""h the înaln· »<r· aery 
m 'lef llf, aixl tHt nit ·ι t t β Ι Ι * aa en red bot 
the |«ia· arr» till! fn'fe » ni aMrh I a'tfil>ute 
to the mfl'imif I· ft. (ert in ρ it follnia nig it a(> 
a· dtrarird that I ■ a· ι·Ι· ia· I t f iTe In lo latj fi le ful ft jurat to I ike ine K· lirf. > '· he «at 
Hie mad··· <.f ··«· tahieaj In a t n m hier ■·! ia a 
• •f In Ihe inteftal ·■! filler itiiiiatea I I»·It f· lie»ei| 
Ifriin· iliaf· \yt |„.| flfteeo minuf· ati.r th |.tia feateil It ι· thrte m ath· ·ιη'·« I lia I a· attar·. 
aii'1 ·ι ο i.l I fer I aiii ·ι mjt. i« f it I tal· V ■ ft· II· f I · III do all In my powrf I·ι ti n, fir ilur· I 'he ι···1 ntaii· u( theae n· auieni·. that III··» !·!«. J.f ·ι I far th· Ml 
I reniai·, f ml· mi ·», *o jr·, I.· ι* Jiia· ι· « «il a mpia, M Ia»a l ·-·! 
I" Had·a? l!· treili· « afr ·|.'.·| fn lru(, ·|· ·η·| (titin'ry M-rchabt· l»r. lUlaii Alti.ai.a- far aaw· 
County LutKa.uuul Convention. 
Tfc* Μ»β·Ι· ol l-l jr «ιΙ·»η (ο »>kfiMil i'ountjr, and 
part utilar It te tn, ,.t# ml >». » l'omnitlm «>( 
'"«ή In llii' I ounty. irr r· jur«t···! tu mirl lu 
1 ··!.* η il Ι· \ ΚΙ·* ΙΙΙΙ.Ι. -·η Ιγκ.»ι·λϊ ·η<| 
W Kl '••(ittmhrr Ι·ι ami Λ|, to (vliltf to- 
gether relative It rHurtlloixl Inlore·!· 
Il l< t\|< ·· I |li4t Wiirn η J"be»ou, !.»·<. s as· 
Su|«'(lni·! Jrni .if Kh'xjl·, I'ml \V. I,. <>age, re- 
Μι) Ι'ιΐιι. ipi] of it·*· Western Noctwal "*ι·Ι· 
">· I. I II ·»Ι·ΐΜ>η, I ··! .1 \ ■■ Ιμ>·ο·*(Ι». an·! 
other prominent lecturer·. «ill If reaent 
I'er onler of the s. H. l'uirtmitlm of th* tarioua 
to* ii· In ih.f County. 
m;ksth w \nti i» 
F ir Tin SniiMmi «un Drru ni I.irr or ll<>««. 
(h'HI'TLKll Cuti AX, IttdUp*·»»!'!' t·» a Juat un«l«r 
■t«u<liDi( uf the i*illti-al ι··«>·· of tli<' tier Γΐι·· Ι* *t 
auha. rlplion book In t·»·· I·· 1>I. in l ..ilor···! hy tli·' 
I·· I· r· uf tli»· K'puMi·· part» Ai'ul· are Bicrting 
« llli anhottad· Ί «un*·· in «II |>mln of lt»e North, 
an·! )u»tlfv u· In rUlmini; for tin· great «t4iultr>l 
• nfk |> «pularlty un jujll···! I·» any e«itriii|»»irarY 
hlivri|i!n Th<* cltlui· of till· ΙιΙ··ιτ«η to th·· 
grstltu^W of tli nation arv ao clearly art forth In 
t>n« «utumi·, that iiunc of hla ulinlnT· rte ifnrl to 
lir wllhiiut tnipf Sen. I lor circular· ami a··'our 
III» rat tin»», ami a full ih-eertjiUon of tlila gnat 
work. ΛΙΜίκκη*: 
l ΜΤίΙΙϋΤΑΤ» IM III HIIIMirn., 
.It No. 411 llMnmr Mnrt, N··»» York. 
"Hfrlui It la ih»ry. 
W Inter I· druri. 
(iirroWam h«ii(. bit I l·' ti ifiimtit (I/; 
Wtwii ··· i« likrt·· 
I.oik tn.l I ir«tk< «. 
What ran an ol<l mm Ίο ΙκιΙ «tie t" 
« ίι», t Ikr Plantation Hitter·. «ο Ν· «are. an<l wltl» 
ttirm a Dr· ira·* of lift». The ·»1·1 are ma·!·· yi'tinj; 
a;* η tt*r ml.I It ·|·<| r»J ilc·*, an·! th< young 1»· 
Co n· ilouSiy brilliant tt u«i.i« till· ιμΝ ujul Ionic. 
l>)»p»-p<la II· an bar·, I.I»· M uin^laliit, Ilta4a<lir, 
l'a.h ία lit·· itJr, 'Crick in th·- ll-trk." an I all aitn|>- 
tonia of StomifhUi I Vrai>«eioeiit ) ι» <1 at one·· to 
IS· Ilea".'· _;l»lnf I ii It *a«* no· of Plant.I'lott It ttera 
ΓΙΐ'» a«M «trvnjth to tîir i)«ifi.t au·! buoyancy to 
the in In.I. 
Μ ΙιΛιΙΙ,Ι V \V ΛΤΙ.Κ — k ilellg'itlul toilet article— 
au;w>rl.>r to ο.' .*n·- tn.l al lot I th·· 
Sjk ci al Soli ces. 
\ I \ltl>. 
\ «^Irrχ> m«a, ^ Hil— r· «Ming In >uth \ mûrira »· 
A ti f, 41·· ovrrrtl λ ·λΙ* nu «tiupU* r» iu« «!y 
f«»r tt»f < or«" ··! %»·«> ·ή W· %<ιι ·. l.ir.v l 
m+r««e· of th** un "*· .«Ιπα! "r<an* *n«1 
the· m\n>\+ tr*i*t of «ll^ofdT brotiiflii on l»v h«n«ful 
un·) vkiiVM ^ΐλ?ιΜ·. lirrAt ntlint»«*r« hi*·· l>rfnfnrrtl 
Ιι> ltil« r· mnt* i*r«»iTn»t··*! l·* * ta 
Ixii'iit thr in t unfurtun«l> I wi»l ·· ηJ Ihr 
f »r it·· *ηιι; *η·1 u*tn| fhu ιη··«ΙΙ i»»·, in a 
•rai**·! rn*r|·>|>«·, l.» Λϋ) Ortr it 1· rrv t·! 
i'iur jf.·. Ad>lr**«t 
.»«!*► ru r î\ m w. 
>·»!ίοη I», Bib·· Il «α·» or* «'il/. 
Juîjr 21, 1 *** .1 na 
ii'tfx: xvk'o:: ixttx 
.SCRATVftt SCRATCH/ MCRATCilf 
In from to to 4* hoar· 
Witr. »τ·κ Dutv <ι r cur»· TtiKlriii 
WMIATIlX * OlXIMM 1 If.f ·»,! It.lri u 
Whi itux · uutnui um i> rnub 
MTlU ν Γ· ·« '· Ml r U νis Γ cur··· BlHMtS' ItCII· 
WMSATUX^I »hi«>m ir ObntoRII. 
Wit» ir.i .Οκγιικγ rur.·· I.u.iii ktMi 
··►' II Μ ·κ l.t κ *1 \Ι»|<" 
l'nrr, io cent· a Ι» ι* ; br mail. iW enf* A*Mre·· 
W 1,1.K*· k I* 11 I I.It, So 17 >Va»:-inj(t»a Mtrert Ho·ton \ta··. 
Kor aate t>> all l>mjrtl'ta octll ly 
('a#irr, ScMltil.t· l>vip<*p»ut. 
I.Iter πι ; alnt, Ith· u'nitl»tn, N-ural|(ia. \.".t 
« ar»-·! A II iok of t j. » ,·.· ι. ·. nt fr· «· to Int a!l l·. 
A Mre·· It «.ICM NK. »l P., 10 ΓηηρΙ·· fiai*. 
Union, Ma··. alTIt 
wuv m m:κ fkoh souks i 
Whfft t»v t»»- u*rof tr»· 4ΗΜ«· 1 ΟΙΧΓΜΚ.Ν Γ. y©· 
t* η C4«iU f* «βΓ·«! It h*« «-1 «r4 lltuuMUii* from 
lUriH, ·ν·4ΐ '· » Hun U, >|»r*ln<, ut«, 
W, m h 1·. * » f thi kll Γ y it. 
for It r·»·!· f>ut :*» cent*. Ilr «urr anl a«k for 
Haies Arnica Ointment î 
K'tr u St k!l Irn/if «t« i.r «en 1 jour tiMrr·· mil 
V· t^nt· I.» I* **r \ M >1 11 ν 1 llo«t<jil, 
su t rrcriTf a ·».* ur return η»*!!. 
ΤΙΙΓ. KKItlllts ΟΓ VOI'TII. 
Th "r who iif ·ι<Τ··Γΐυ< 1r un llii· ibofr «tu.till 
u niirr !>r II»»···' nr» ΜΗΐι'ΐΙ II.».*, mill·.! 
:r»>- SrfiMir»· «.f l.'f·*, ΟΓ ■»·· |ν.····ί»4»Ιι»η," or *J> 
p|« («% th*· «ufIior ·>( ih »t invuiunM* if« * l·** 
lmp*irrii tnAuhiMi·! >( iul<i<iir ·*.£* vl jM flrct 
tlorrd 
Γη#· !«···<( ciinUin* Wp»|r·, print»· 1 '·η fin·· pa 
*rr. |llu«lr»ir·! «tth *'f>ifravln£4 m 
ri'Kh, m«1 U u rilvrr «ally pfOOouilOtl ill»· 
!«·«( In th»· wnrM 
*■»··»·* lu ait |>irti «»f il»*· country l«r mull, «· cur«-ly 
•« •i·* ! tmM on rrr» ij»t **( prlrr -«Jiilj £ i. 0 
Λ'Μγ· I >Γ V H ΙΙΛΪ I Ν I I» t.fin 'i ilit'rt, 
..r I \»\ » »: s. « » k Ml M 1. ··'·«■ 
Ν H ~!»r II fan t>·' ron«u!l· il In thr 
• trirt» w fuirt !· "*· fr-m V o'clock lu 11»·· morning 
Bbfii M ο et **· in «Ur evenlnff 
111% lolitbl** M-nn» a ml «·*ιΐηιη rrliH 
K» lit.MU» II No. I lltiltinrh M, ll<»%to»i, 
op} Mllr K· »rr· llotiff 
]>j:av V i;ss. 
( Jc X'Jl Κ.ΗΠ, 
t M-vsr :>il'i-ifiy 
\ \it c A*vt 1: »t r r 
XfrriÛM (»e l'ituffh, f*on«umMlon un I « incrf tftt ir γ4ιμ·λ, ΐυ«·»η» υ! i|.in|y r· 
Hrf, uu | ullii « ilr i'^rr \\f % pupil ol tin \ 1 !· Il» of >1» lion··, l'*ri4 S tit t > λ·λ\ A«Mrr*4 fur I'» ct«. 
old· wii \ ni it \Tou 
If fit· it»t » th« 4f, I « ν « » r ρ» t-'lhlr, rrn> *m 
• < 1 ο « luth» ! οκΙ. mil ·*ι»ι»»;Ν < Jr af p. -on 4 
to !·* 4r *|i4tι Ctlv «1 « horcn Ami |>jblir aot inblk*. 
Γ'»4' Iifitrumnit wl 1 oftrn pr<«*luo% r»-4u't* mlin«»*t 
n. v u'·· *n I Imf· *·*! In mo«t » λ*· <»f lot»^ «Iaii·! 
u / <lr«fn···, if «il! ftllrt·· m ά #'» »rt Miur 11 may t» %*tj'i«tr«i wlflit I· f4«- of iprrt«r|M. 
1 »r ·*: « » * '>1 «-»<!<»iii«ti> 4: .1} K i«t W jt«h 
lngt«>n Ι* ιλ I nivertii» llnl !i |<( Ν * «)«I7, fr*#m Ιο le» ♦ oVUxrà. j*i» Il I y 
MARRIED 
■*tll h· If \ It *· tÏM I ft 'flli·* U· I'll 
».·.·- I /Ιι > ^ g ... I Mr. » »: M >' M... 
1 .1. I* M » M I M I- »l-*r -t Mr. Κ 
M il k· i, M. i· I' < 4.1 ul tin- 
coaotr 'f IWrk· I 11 «ι·.| Ν » f ·Ι « ] lu S. t. .... «ur \uj( I 1 ··> H< *. Κ Κ 
* oUm Mr I·.·· μ ι. un: ..ι I if- ..I Hamlin'· (rfAiit 
I'ltnlKlmu mil Sir· ΙΙ«γ!ηΙ I. Ilufm uf \r« 
»· g \ / i! I; (I. ffow 
irl. >|f % \V •.jirt »lifl-i ! >« i. 41. I Mm* 
I A ·! It' > I > «rti· ii^i .«fi 
In Λ ·! \ ι' 'i \n 1 «( I'., ffii lnv ..i 
..fTi ι·· Γ, Κ· \ M'.rron, Mr I 
^l-fi ι.»I II fou 'il Μ ·· Ι.Ι·<*-ίΐΑ. ·|4.. g[ fit· ol 
I»· a * \u ι» « I 1. \| ... 
ΛI II·. » η Γ ιι.I \η^ ·. ·ι f.r II < l«»»l· 
I·, Mr l4n I 1 1 Μι·« Il «rr i-l Ν ll.xto. 
I. (.1 .f VV 1.1.H a 
d j ε υ. 
In * 1 m s 1 » !·ι W ter II of Jolin and 
.1 *. IA ► «r nu fit. %i' I ! # month « * 
I * 44. fralî «η I f4lr, 
f t.4t hkll .η» 4 4I1 
Mn .( «r %r«f mirt'i eirr, 
lu >i»i in ft » <11* Ί ·λ ·f» 
In \\ ν rm \ ιι ·;··. wif<· 
Of<,.of£. \v M· I .li)«M-f f Hi·· Uf·· linn 
M"f # I N· 4 .1 I » ♦ Γ Ν II *||· «I * 1 * r«r«. 
It4t*«'t u,|> «i·· * ». «η 0M.4 :»· ut m th·' 1 irl«»r 
or 10 im |.»ia«· «il φ ti«*« t le lif#· \ ftKid no*l ron 
• I lit η If» «ni n. tf mi I |»nfnii|« frln»<t « t««t 
iirii;til»»r «ti# |i».| r*-frrll* I » ν· n t». tho«r Who 
kll·· # hrr Ι· .4·Ι. K»<{tlH'«r* | Hi ρ »·. 
New Advertisements. 
Attention ! Horsemen ! 
A Superb NF.W GIG 
M.»lr· .... .1 J I « Κ' Μ »Μ.Κ·«, Κ ,IU, 
«mj, ht ■ .1r rftr^ji. 
Λ «( I*»»- 
Notice 
Oil ol t· « III t» al th* 1 ill "f \ Il ;.*<*, I-»<|. l'an· Il IΓ. '·ιι WΊ 11> I.-1 » \ V »· |>< »ι·«Ι rrmalri witf·! Ί»··, I if lh· |"ff(">« uf 'ttlline III* 
l«fr Ί i>ur lafi lath· f. 
\ll urxiu· nil· ii.ifl «til n.rv·» »τ· ιΐ|ι 
«r m » k I Γ I KM*.*. HK<M. 
>»■· Hum. <1 A itf 
Ν'ΓΑ I K ΟΙ >1 V I Μ. 
\Ν \·'Γ ι"r ·»νι4ΐη£ foi ih·· et|tiAll#Atl«»n »f muni 
ripai w *r ·Ι·Μ« aihI a limit· «I «MiitnpiUu tu<l 
r< )m)iur» m«-ot thrntif br th·· «t.«t··. 
W Il Γ» ΛΙ». Ilir f« It»·**, |OWU<· ·.»<! p| it.»U· Ml 4 
lu 11·· Mal* of Melti··, l*i T***pon<lititf t.» th· .· tlN 
of II»·· print·!· nt f<»r thHr ijuoIk οι tr»N»p« durt»»·· 
II»·· I il» wir for ih* pr. «rr» 4tiun of th·· uaIIoiiaI 
« «Itlmrr, *·*Γ« rillni npon to pat Itryi11»«>uiillr4 
I*» iho·»· of th**ir Irilow «mit· o* who roliptr*! In 
ifrf. ».«·· ui th« mm iu<i |»n»|M*rt)r ofihi* nation. oïl 
wht r* *·, in οι»·<ν»ιι. t»«v orllu -m· quoti* lu\int; |μ·.·ιι furnl«h«N| on II»·» t»A»i« of |»oj>»il*ttoii witliiu 
t|» military «j»··. rminy ofthr »in«II<*r end pouwr 
l«»«rni in· un*^|n«lly t»ur«l· m-%1 by ·1*·Ι»Ι· tlmn m 
« urr· 1 :«.r Ifi ·-<>iumon ·1·T· i»o« .toil wIht· *- tl»· 
Ι·„ί·1*Ι»ιγ ο t M ilm'.tij! « r· <«uh Appro*·*«Ι Mifti 
(«•-«tjr Hfth, In thr y«*tr ofoar t«ont on·· thon» 
*»i«l ij. i»c hun lr·-.! αιι·Ι fttvtv four, r*· iffnislni* «l»«* 
)ιι·«ΐιο· nf ·-·|ti tllxtnvr th«*«M ΙκιηΙ··η« m» i.ir a* pr*·-· 
tfoabt* i|r« |«n-«| tlij%t il»·· «tat» «lioultl a* «urne 
portion of «ιι· li «Irbt·, tla« rrforv, 
lu il n«< t« l l»v II»·· S· nat· au l llou«»· .»f éi ρ 
Γτ·μ·{||αΙΙ« ·*« In l.« jjUlAtur·· A««rmΙ»Ι·**Ι, «· follow» 
M Π·»χ |. Γιί» rltr, t«mn *η·1 |ιΙι·ιΙ ι!«ΐΙαη 
»h*ll r·*·***!% *· au«I I»·· r· tmhut «·*·! from II»»· «tat»· one 
humlmhlolUrd Ι··γ γ», ρ* tu nu f urn «h·· I f«»r ti»«» 
tnliiurv r%i ν dt ih·* l'nittnJ ^Ul· ·, Ι·»*αγ!« It* 
«ioot.1 lt»r th· Ι·τιι» υί thm* jr· »ri uihI· 11»·· «* «i& of 
the· pr «»f July ΜΗΗ»η·Ι, ·ΊχΙΐΙιηΐ lnm lr-il iu«I 
kîxtv iwo«ntt«l aII «ul>44-i|u«*ut « aJI». ai»! lu to· ·*ιιι-< 
ï»r«{»*ifii'»ii forr%**ry tu·»» «o furuieU*' I -m l u· pt 
·· I f.»r my shorter |Mttod« In uiAituer α· 1ι· r· lutd· 
pro% ftefta ·I 
AriT TV mitnor ·η·1 ronnrtl *Ι»αΙ1 
• mmmloliin of turr·· o| «htlity, * »·» «h »ll 
t*·· «ju il:rt· I by oath t» for·· th·· i;ini rnur au«I intm 
rll. au·! w h«» aXiaII i»u<llt lli«* cIaIui· of «*111··*, tuwu· 
au·! |»liuUtioii« for ιιιιΝιιγκ u» ut u » ! fhi* ««·(, 
with |i >w* to ·· » I for ρ r* »«n α»»·Ι p»p« r·, un 
t ·!η1! .· »t il iwlft pl t.··· irpIftW· ·» ·11. ν m * v 
hu*l "To .. i»t ♦ t V tli»rou^i ο «U n »· οι of 
ι»·'ι of ·ιΙ·Ι fUiin», «ft'l thrir tWclelou ·*ιαΙΙ !κ· 
fin il nnd without «|«)**·α1. 
Hi » λ Λ h«-o« «*αι·Ι rom»u»«»iot» «hall tlrî· 
mit»·· «hav «mount m t ▼ town »r |ihnt iti.in m 
••nlUliil t·· V rriiniiuriM1·! nu«t#r th·· pr»»rt- ι· of 
tl»l« t, t 11·* y «Ii.ill ι·»:ι·· * «iTtillfiti· th* r«'*»f uiwltrr 
tHrlr h4 « U t·» t »liy.t«»nu or plAiitAtion, «ι.·Ι 
«luplit'nt· of t)»·» «uni·1 t«» th» »tAl* Irvaturrr; «ικΙ 
wli. il »-r <ι|·Ι rt »t *!. 4.! '« pr····"tif t 
«tAt·- tr« i«unr by th·· tr« iiur* r o( ««aiJ tuant· ip«otv 
#r muih «luîv »utli«irljr I A^ *nt tf»#»r» *f, t?»· ο I?»·· 
•a: ! tr jr» r «IiaII i-· u t·* »αι I nly, to λ u or pl tn 
tatiou th·· Imii'U ·Γ Hi·· «Itt. :ι« I»· ιν η pr«»vi lr I 
with th·» fr*« tlotMil *·*«'*« l« -·· tlitn our· hun Irv I 
«l··!! ir· in «-urr» nry. ( »r if tnr « lt\ .î*»wii or pt intAtlou 
a'iaII » l«*rt to γ»· ··»»γρ tli»* νnft»·* of it» * il l t> »n*t<* In 
•'urr«*u«·*, tΙι··ι» th· aa!«| tr«»A*urvr ·Ι»λΙΙ »u II tl»·· *aii»«· 
on ^ouut of «4ΐ·Ι rit·', town «>r pIt::t.ntMt!, ntiil 
pAV t » tît* Min* th·· n· t pHN^vitn «»f «aI«I -λΙ· 
s^· ΤΙι·· tr*· mur» of "t iW\ with th·· ««I ν I*·* 
of tt*«· nivrnor, »- h»*ffl»T auttioru·*·! to pri»«'ur»' o«i 
th»* f ilth of til *t »t· hy »**nln^ th·· b>»u«N II»· η of, 
a lot» «»r lo.tiiA « » f thm* m U A i« »«i IU· hun«ln 1 thfj 
•An ·Ιο||ιιγ«,«»γ »·» inn· h t ι· r· of a·· may I»·· η· I··»! 
t>>~ th ο'n» iit *»f »ti !i ·ιιιιι »·» th «'iti 4. t»»wu· 
ai» I pl »nt %fi«»ti« m *v h·· «*«»tif l«*«f t » I— r· uu*»«ir *·-«1 
MMiVcr thl< Mfl fUÎu I rnd# to ?»· !;: ||>HI lrit« 
m th·· y »r of our I.or«l on« thoiniir! H^ht hnivlr· t 
η I *uty ttiu··. r· nn!"ir»:»t.l in t λ. ntv »i^ tr » n 
th *t ·I-·t··. tti'l ! truirf inîr *t »it th r.iî· of «·!* j» 
••••nt « y«*ir. f*»y «t*l«· l**itt» prln« ip»l a i<1 int«r· Ht 
Oottonor «t t irfntittry οι lUiae, »t the option 
»f il»· holdiT, vn I th tr* »i»ur.T i« !»· r«*by MUtli »ri- 
ml t » Imiu%1a th«*r»*lor in •tin»'· not I» ·« tli 
flMlliiii «·».!», v%»t!i *· nip »n I* for tit tot· r· -t. ρ ν 
aM· wml AiinUAllv. Ι.ι ·1» Ι·«»η·Ι nfori^til, m!i ill 
hr ·ΙΛπ»·ι| ti? th·· trrn«oir*'r, >*·μιιιι» rii«':»···1 hy th·· 
governor. A»»*i nti· *1» I hy tl» wvn»:ir» of «t.if··, 
*ith th·· ·*·αΙ of th·· ·ι.*ΐ« hut tin· cotipoii* »U.ill In· 
• I(fit· I hy lh·· trt itun-r, or hy mini·· prr««»ii «Inly 
Autlwri/ ·! I»y him. or th· n.«ni·· of tl.· triMAtir* r, 
miv ?». « n^ro· ! on ·« ιί·| «-»ι»ρ··η·« a« th»· jjiwrtwr 
• III cnttlM 11 ««ti 111 lltfl \|| I tbe »' 4- || tti ». 
A*lv· rti*·· for pr»»po»«l« for Any or All of th 1ι·»ιι« 
h·* r·· η Im* for· η aui Ί. In hu«I» papers ί- limlull «1. in 
•·\|Μ llflit. 
<»· r ». Th« r«· «h ill tw rilA·· I hy t χ ition «n«*h 
v. ir, «'ofiim**n«'invr withvi^hti*·*» humlr·*·! aii«I ·*ι\?ν 
τ in··, th·· intrr» «t on ·ιι»·1ι «un»· ι> »·Ι communion 
m α ν 11η·1 «tn»· un«tfr tli·· proviAioii^ «»f tlu« α··ϊ, t·» 
th· *· with mu It » in» t«»r .i nltiteln|{ ? ι·ι la 
νι ·*ι·*| vi'tr hy y» ar a ill ni»·· t th. pay m nt >f ·*;»! I 
bon·!·· 4t th«'»r maturttv. t > t· »·»··«· t tu I -·»!!· t 
n! .t· th·· vim- till»· am«I in th·' «· un m »un«-r i« th·· 
U«UAl It tic t IX AI» t tl «llitiivi t li.-r ··!··, «ni th·· 
Unt t»Amr«l *un» ···»* r*»i«o«·! Ia h«*ri*hy |»1···Ι ;· ·| »:ι | 
• util I· t»··I-1 λ* a Milking fun·! |·ι I·· In* «t* 1 ι· 
Ιι·τ· tft· pr »* ι·1·-Ί. 11» I ippti· I lo tli· p·*. in ot of 
th priin lptl of th·· Ι»·μ»·Ιι Ι»μι <Ι I» tl». .tutu<*rity 
oftï·· fouvtli τ» .·ι.. .t· τ u· -t if. t. t»ur 
rr, with tt»«· a·!· !··♦· of th·· i;o\ fmor, «tiill lr*>ni 
tin»·· to tin»··. ι« «tti l «•Inklu^ fui» l ·Ιι 11 t»·* r·*·*·*! » 
lut·» th·· tr«'-»*ury. In?» ·ι th· *»»!»·% .o w· .1 ,u t i ι.- 
·»· »1 ki 1 t ·. ·ι > i: .t .i.iui. Cl 
f»·«u tî»i* «·'.»' ·τ 't.·» ·.: t^ι ( .4it ·.t 
>t.if sii'l th· pr»· «t·· of nu'h Inv ·■'Aftni'tit·. »·· 
th« y fil' ··'»· m I tr» |»M·! tut·» th·· tr» toirv, ·Ιι*Μ 
f·.· r* inv···! «I m II·. m »nn< -41» !>·· h I l l»y *·.«··! 
t r·· uurer !··γ il»·· ptir|K>··· «· l»«*r· in cfitlo < I .'»·· 
trt-A-urt »l»nl) k· ρ r» u » t ·· r of .ill tli in*· t 
tnrutttn»<l« by hint ι» h· γ··ιι» provi l··!, »Ιι »α1ιι;' 
th«*<l»f· »tiiMiitit .ii4«1 nun»!* of 1 -t» l*«iti>l% !»y 
whotn Ι--»ι··Ι iri'l h h··»» It vtiil ni At urr, m·! m fil· 
Ai»»»t» il r»'|H»rt tir «hall Ιη·Ίιι«Ι·* tu ·*\ΙιΚ.ιΐ of t h·* 
ai»»·>u»»· >')<! n»n<1ition of ιΐΊ «ink 1^ fuiul. 
s>,i 1 » V» t i.iiii .«r pLoitAti··!»* \tlii h fur 
ni«h«tl tlifir ·ρι *t4- »· ifur· «λ1·Ι without th·* ρ.ιy*- 
toi* nt .m ν huuutv or t»v 11»·* pay m· ut »»t .· I 
•èftfr··- "»t· Ixiunty tlitn tli·· tuui r» ituburmithl·' un !··γ 
t!»i» tit. ·Ι»α11 !>· •tit it Ι··· I fi» r··.·!*·· tl»·· ■·· rtiflr^t. 
prorl't··^ by «·* tion lltirtl, until thry ·Ι»αΙΙ hive fur 
ηι·Ιι·^Ι th·· ·»ιηη»ι·4ΐοη with α •·πιΛ· ·1 rupy of a 
-« ·(«·«·! »u«h lumii· plAi»tAtn»t>· AptirMprtnfm< 
the «ιιη» t·» whl·'!» th· ν woiil'I I»· « nîifl 1 or th·· 
luri'lut of th·· m»· βΙ··ι· th·· Amount A«*tu.»tly 
pat·! out, to th· -ο! I» r«* who ι·ιιΙΙιιΙ·η| .>r w»*r·· «Ir-ifT 
• vt Aii'l wt-nt my titi»« «lurim; th·· war. «»r if »i··»^ it- 
•-«I to th**»r I·vr| r«*pr· *· ι»· itiν·«. No mou* ^ of 
Ι·«»Ι1·1« ·Ι»Α«Ι t» |ul ito IIIV .if, to.«ii ·»γ pl uit t: 1011 
for un 11 t% It· 11 it 1- it vn!· »». ·· that mkI « r· tit m a# 
crAntr·! ν th· ·ΐ*τ> a· » gratuity f«»r i* hirh th *y 
h »· !><! I no roii·» I'Titi·' \··ρ»νη»· ηί «'ι ill ί· 
ιηιΊ·· tnv «ity, town or plAiifAtion timh-r th 
provΙ·Ι··η· «»f thl» A«*t, until m11 th·· ·ίιι»« «lu·· tli· 
«[.it front -ai*l lity, t<mu or plAiitAfiou -hill l»« 
fully liqnklAivtl. 
-» .. \»ι p.iynt t»î4 ·■.·«·« ·ΐν«««ι ην ·ι»ν «·,τν. 
t iwn nr ΐιη·Ι«τ tin |»rovi»ioit4 ·Γ tin-· 
a el. «.hilt tw* ·Ι·^ ιιι»'·Ι n r«ht*viii; tin- «fair from n I 
f'irtli· r* rl In»* on ». f«» it C «»î 11»· IΓ Γ·»|#··ΐΐν· %* «r 
4ii I t u • ·πι*· -h ill Ι«· α|·|ι|ι·-«| t·» t)»«* ••tfni 
|ruiAliin* iit uf III· i«i l**l»t «n* ·« of ininn i|> '; 
t.. » rr ; | fi. h I 1. 11X1 
Λ |*Γ· » > l< '· I Γ III ill -5X «ΙΙ·Ι ί·»Γ fl«» of il· Γ 
.«···. ï»«t n !»« h· %· nn> «·ι ·!ι nnitti i|» «Itiv «»fi tlI 
n« »t *· I *·« I·" î » I it «Qi'la finir to II».· mnoiiitt i! ι»» ·ν 
Γΐνι·ΐ\ι· f' u t'i« -1 ii ii« lo*r* m i»rovi<i**t. ι! *!i ilî 
4|>|' ν -si. ?i lf». r· of a m \y l· ufTi lit f«»r 
I It ll'l If ion «»f it* Uni· ht '•III »·. 411· I I * 1tl|)|i>r)l 
• î t » κι Λ < »ι ·Ιι-|«·- ·ι »n of lit mon l« » % 
• Il II nui 1)1 11 » 11f tn«v «|··ι·τπιΐη« fur if- mr|* irit· 
|>·)Γ|^ι«· 4, Nut in ιιο «*«4· «hall tli· */»tri I»·· «llvi«S< «I 
I'··r lpt1 ·γ «it»tritfut' I h* 4i»y m nui· «m n*^ ti«. 
liiliai*iUnt«( t ti· nof 
II;· » η ifn I ·» »«îi î ;·· rt t'.· 
<loin. tf in * tin·· wl. η r» <j«i «t··»! t. t fi· οι· mor 
ι'ΐΊ r«iuitril, ti·! il. «Il m ik· m Hvial r«-|>ort <»t ail 
t». ·ιγ <|«»:»ι-^ 4 »n uni» hr, «îiiriDif t!».· v»nr οι» 
tiitiuiiiii'l i.lit liiiixlrnl «il i «*i\ty ulu to tli -.ο l 
_·· > » (|t»r ni' fOUDCll. 
"λι I < *tiivnt«iéion· r« ar·· nntli^ I I· 
!.·»...· I· rk. who * .ι 11 !.. hv ffvtil ιΤΐΊ 
n'i ill I»·*»j» .ι full Mvonl .if t!i« ir j *·*· ilift*/4 I !»·-% 
nr*' il -m» Hutliori/--«I !♦» itriniliti*t* o*fh· ami itlirma 
ti»»n· t·» in in· i|*.«l "th.-rrH 4ΐι· I ·>|Ιιι |»· r-.m· 
i*i. \n% |#4T4oy willfully 4U<! ·· rr*ij»tl> 
«»· irl(i){ ur ιίΠπηιιι^ UIv'l} tunny in lien il nut 
t ». 1 f«· i· itti» 11. m 
•li ill I·· ; «h·' î jtiltft J· rj ιry Afnl ραιι1·!ι·><1 Ι·ι 
I II· ) » iii, fi f II'·* f II 4 H »· ΙΙΟΓ II' ·Γ· th'lfl fi 
y· h Tîi-I η m |m*i moi |»r«^ur njf un»! Ici roui m 
l> rj.r '·· n· 'iitl fiiinmi -nnnr >r Hfh*»r «t th*-m 
hnii \n· \>w ?»#-·! il' «lit* iimrtfi*r 4Uil 11 un ρ» 
n : 4 if». »n I « ·»*ιiiι»· η ♦» r lo n-lffr or 
j·» r· n it f »ifi τι 11 f | rj irv t»« f. ir ·ιιι·Ι <irn 
mi m .f if ii« r «M ·fo-;>i s'i·mi^ii m i'i»t Com 
Iflttt* «1 I 4 4. I·* I»l||||«||r'| Il tîl.j»r «O IIIH fll II 
i· « till* Il «Il Oil |M»r » Γ· t Si » Il t «% » *'^1 \ Ι»·Ι 
«m \ r..»i At, | t ». ι·|ι jii ik«·, n |rr, I >rj(«· <»r 
ο f rf· .t λ- « r f I #i iti·, * n 1 n ·· fnriil < 041» ilur 
f ·.· t ιηιιί- luiiir 4 or 111··r f m »r -f rh« 
« ν «·γ * int. ♦ Ι· ·.ι·ι«t -h In' ·· » maik»· 
m .· ·· rf β m *· f. % ν 1 u ι·· r-l 
« ι;/ r λι J *» « r. 4> i'me « r >t« « unont ii .· 
'* 11 fi ir μτ· «riif· Mutin η, or it n« r of tti* m. ηι· I 
1 .v JK Γ·..ιι |··Μiiirf 4ii'l 1 i> *h »r If:· 1 
111 -f ftlt-|«t f·· f fil* «I It II .1 It «f I» t » t· 
t < ·*· Ι·Γ*·«1 <ir *■' «. »■·· rf# it. -I» ill l·· )»itr»h«-«l t 
Imj riofimo ni u -t I· -· tliati «*1··- 1»· in »r«· than fi* 
4m 1 11. fn .· trnir tV· r^|^n-# 4 inrurr··! 111 
Um- n ullah f thi« i^t ih»· κ »>**rnof »< In πΊ 
luthorili I tnl 11 » ·» .1 f»» »!r »· hi· 4 «rrmit fmrr 
IJ it·· 14 » fini« f «ιΐι*Ι » %p* mllturr·, pr<»· II· 1 til* ^ 
λτ* uiidlli-kj 4ti·I «; A» i It* flit· K 'oruor 4H«I «·μιπ 
fii 
Τ ι: fill· nr! ·Ι||1| ».·· ρβ»·' »··«Ι t th* 
t « 4 λ ; t 
% I »·.ι .· ν ,·. ;. J *. I fit 
11 III *· <ι w .· flM f· ·· »* 
11./ ·. I ·f 
« on·li» 11 il* ri ·<» .%■ i<» niiitiori/·· «t Itrnit*·*! r»^l«n*Mir·· 
fto I *-f ifitii!»· t(*iil i· nr 1 pri illturc* ! y ΙιιβίιΙηι t 
Cfiili of C If·* 4 fit»· 
I. » Hrrilnft· t«fl«f «ml flilrfreti «»f IhU 
n t t.ik·· 9 fl»«ct trh'-n tl·· ·<■! 1· 4|j-fOi»«l t«> th* 
• ri ο I T h·· rmi *|n <n£ « 11 1» « îl ♦«·># «-^ f 
on ilo tl' «14 ut \ »ν··ΐιι·»^Γ fi|fiit«i i» Ι ·ιι·1γ·Ί m« I 
*ll.i il|M Iml tf H ·» nil not «|.|«· ,ir »♦* I lu* \>rp 
B'l III ·Π of I h·· t «ffll'lf, »· I *| *♦·$ Iti t'i* f* I f 
lifr· ο ? »t r«· ti.4Mi« Ί, iIm* ιιιι·*;»γΜ> «»l llir lii'mt·! 
tnni· tofltig on !>.»· |«r4tio'i » j. ··« I In ·· I 1· 
•hum me in fut «.r «Ί thr wtvi* ndito ni pfoiKMU ·! 
»n« r« In nnr| tfiat ·.«! I in- lm nf Ι·η« Ι·· <.«m» |ntri 
of IM#· fOll4tlt«V'l m t1·· n «il ·»«1|ηη· from otir ι· 
• I ;i*lvr, ·ι| I i|4 m « | I in |.· % ι\ 0 
m d void. 
% j pro*#-«| \f nr h 
«I \ I I OK M \! W 
II· ·« |«ri pr ti ling tor ·η 4πο-ι··Ι»η* nf r»f t^»« roii 
fltuti »n » *· » » Jtfi- ri*·· η limii« «1 ri im!>tjr« 
«II» 111 ♦ Π Ifll i ΛI 14 «r Iprrxiltor 1)1 }'»4Π I: jj 
tti#* fmilt t tfo 4fitr. 
|;« ·< ·#··!, I w<> Uurd* ι*! Iw.-th br»u π cot" *$rtlng 
I» f] m 11· κ f·· ··«*! n· un inn inlm^nl .· 
• Λ 
iiiii fftuj i· I tf» II»· nmnii'f |'Mfi'l* «l hf Ifin comti 
tvin^n ·Ιι4*| t*r< i»m· Mff th' ^of, t»i 
Al: II· I I XI 
thf efntr I· nutl .»fi/4»«l t«» i"nr Νιη«ΐ4 jHtv*l.:· 
t» it ti it· (4fiit; ofH* ν *f·· · ri»»· ··! ini«r* »t ni 
•kif«^iii| «ii j4 t crtil n»«4r |>« atik «· ιη| Aifetiu 1· 
I \y, *l»lrli 1>»η«|4 or Ho ir j.riM^*-»l4 «hnîl !>·· drioti ♦ 
•nlflv |ιι»*γΊ« Ih· r«lml«ir*· nu·!»! *»f th·· » ^|< n*|r 
|ture« In* i»rrr«l by thf dtiff, tutn· *H't j'-nnTiition 
of lit·* *ta'· for w <r urlt.jr the riMHau 
•t^n tN» foUowlo* lioli: l.arh city, lawn ami 
piftutâUoft ·Ιι·11 rro ivi h un th* «taie ont· hundred 
to ti ara tor ***τγ man f oul* .d lor the military 
•♦•rvicr of the I nit*d Mat*· un W and after the cnfl 
of July «tfûQ<1 fhtrrii httbdrid ma I »lxu iwo 
•u4 accepted by Um t ulted 9Ulf« tu*ArJ« It· 
qituU for the term f three m l t«i the -am·· 
|»r<» ortlon for **very man «ο furnished mul accept 
• it lor any abort* r |»rrl *d uu<i lb·* mio< -«mil t»· iu 
full j tor anjr claim upon the iUt·· on 
ouuiil of (ta war «t· ht* liy any ieh nnmi«M|«il|tjr, Λ 
com in I *· ιο ο appointed by the governor «ud council 
hull determine if»·* amount lo which ;ich city, 
town «ml plantai Ion U entitled ; to I·#· d«votcd to 
•ooh rrliu'mr^'m··»!. th* «urpiii·, II any. to be up 
propr ii· d io tl»e aoldier» v* !io euii»tt d or arr·' 
draft· t an I went at an» time «I irlnjr the war, or if 
deeea*·· t. to their le^al retiree· uUtio « The |a*ue 
of t»ond« h« rebr authorized ah til not exceed in the 
ajc*c g are til rt-e m Ullon Ave h .ml red thousand. «loi 
lara, and thia aimttd meut aha M not be c itmtru···! to 
permit tin* credit of tlie »tale to b·· Uirectljr or iudi· 
racily loaned In any other c**e or for any other 
purpo···. 
It· ««ilvrd, That the aldermen of citle*. the «elect* 
rn^n id ttaiiMiil «en ,,t nia.i< ati »n« are 
lier* b? empower «ni ant cirtcted to notify the in- 
habitant* of th ir reapective c! !♦·« town* and plan- 
tation·, in the naaaer pre«*r ?«···! by law, at tiieir 
ti« \t annual tn^etlnifa la S^i-t^mbrr, to jnv* m their 
rote· on the amendment prop.» «I in t»··· torej(<MB|C 
r· «.live, and the qjr«UtfQ itil tie. ·· Miali the c m 
atttution h· am* «««!·-«! m» a* to a ithorlie the a«autnp· 
Hon of municipal war debta b »uuiujr tin· credit ot 
the «Mtr to au amount not r\ rdlfif it» tile .zggrr 
Itale three million flee hundred tliou «and do.ia< «. a« 
propose 1 I») a r«*olvc ol ill* l^rtl aeveuth hrfi'ia 
tor» I** And *aid Inhabitant· all vol·· by hallos 
on j»4id <|u«<tiou, iho*r hi » or of nid amend- 
ment exprr<»|fij it bv the won! ·· Yn, and ιΙιο>· 
opp »«rd to the amendment exp ••·*Ιι»κ it b% the word 
·· S »" ittd the ballot· ·*·»4ΐι I Fwlttdi i«rti4| 
count· d and Φ dared in opeu *vard, low η and piau 
talion meeting*. and li«l« ·»( the > t« fhall be 
inadc out by the akJertrieti « l*\tiu«'u and a<«raton, 
and c.erk* of «aid cltie*. t iwn« and plantation*, in 
the «ame manner aa *oten lor »tnat«>rs and «ball 
be returned Into the otft**e of it »fcr· taf> of •rate 
within twi-ut y day· alter « 1 election. Ant th·* 
governor and OMiucil ahall fori'iwlth, alter th« x· 
piraiion of «aid twenty da>· an un ne and e«iunt 
•aid vote*, and It it «hall app· .r ttiat a uuj »rity of 
th· inhabitant* voting on «aid | ie*iiou are in lavor 
ol t11 pto,H»«.il am**nd neat, it «hall be< '«».ne part »»t 
tfi·· c«oi4ti it ion \ I the g >vt'nor *'»all th<*rei|p«Mi i*«ue UN proriamt'ioa. mining an «wn t.»«* fact. 
It·**olv»*d, I at the *· ret ary of «tati· t^iall pre- 
par· and tur ni «h toe aeveral cdSea town* and pian· 
tatio'ia blank rrturn* m conToinity to the for· ko 
tii|( re«oive«, with a l' vy there·»!; a; » a Cop^ o( tin i· «t ».i «uhinitt %d, printed ,u tar^.· type 
I Approve·! March l*uv 
i\on-Residoiit Taxes, 
//I tU<· / iir f>/ AU tmj, in Iff <' nutty i>f 
Oxf'ttrtl Μ·' t >r Of t/ntr lMt»7 
1 ^ 111. .Itiwiu^ i*t »ι Γ »\ »i th· K·* il I «t it· 
f ol on r·· ι' it'iit ο a η* > t tie to%% ιι ο I A lm y 
loi he ve.ii I^J, m In.I· imoollcd lo Jac*dl 
|Ιι· <i r, Γ I'C .roi-a J Γοη n, on the twentieth 
I iv ol Ji»l>, l**t»7, h « I •••en r«*t»ir net I l>> Inui lo 
nif * ie;iiaintnj unpinl «ni the 'Ji il.i\ o' Jo«ie9 
1^»^. I»· bi*t^eitili »t·· Ι ιli it date, ind now re· 
m «μι· ιι η nd ; nul notice îa h» l»y <ιν ·ιι tliat il the 
« ιι I I. \r.i a 1 inlet et t net eti »' <ea are not paid nit » 
the l'rea4Ui> of i»d i.ivr wuhm eighteen month* 
from lite date ol the ·* nuiuitin^ it of ih·* «aid bill·, 
κ·ι much of the ie.»iestattf tXe { a* wi » l»< aiifficieul 
tO ρ η llie ,ι η ««ι »· 1 » lb Π 0 J»'lut.il, iAttffffl 
in·I « !nr »-·. will witlout hirtii *r unt*e·* he * >ld at 
j »·ι· » \ r· *i »it it the Γι on " * Mil ·*. V·/; hi* 
: w* ·· ling ii hi»·', ..ι, AtoMitr· » the lirai M.· ml » * 
in I a: ), I So*, κ η oV «m·!* I*. M. 
C Ά ψΖ Χ < Η 
a ο » ^ s» * 
— ο β ^ ; — ·» s- s 
Hi 
l«^> 
6 η ι·νι 
6 ^ ΙΐΜΐ 
Λ V )<Η> 
Ι· ΙΟ |« a 
7 !θ Ι·Ό 
:» λ ιο 
'Λ ·* ·Μ» t 
Ainaworth lla'diii. I »» W 1 é -ο 
Κ ιι.»t Lan··, hi II r-o iM» 2.Λ 
lîtomaj K »-fer, l«» :i 20 90 : Ν 
l.uth· t n-kftt, Λ ο·'· 1·.·» 
Mary tVat«-rh u«m', I '1 &*) l$<* 
Jotin <*rover, 4 11 l-ii ha.i ;; 70 
.1 II l«OYKJ<>\, Ir«a*urer. 
A 11».m v, \ ijju^t J.'*, 1· 
Assignoo's Sale. 
1 )l ICS I \ \ I !·» I. ·»·μ-ι» /ni If «ι I. !%%.»»«! 
J Κ .\. I > U·* r.«'t Jul;·· I·»» il»*· of 
M tint*, 1 *h»H *4·II i»i I'ulili· \ι<ΐι·>ι, «( \V ·**ι 
S tutu if κι ΓΙΙΙ lt> I ) A \ >· ;·1 10? li, 1 .ι 9 
ο'ι I<m k V Mihf following ,'nnl. .i n! «tti'trl», 
IfTiu^ λ p-r n» of ih~ < *t «ι*· of Η· iry k·'. Morion 
Ullil !»· mJ.i 4» ill Γ Γ»·'·-, lll«îl v Itiil.l i.\ > > < 1 a* ι: »· 
ρ.ιι I t»**i * drrl.irwl li.mknipt* ι·· %\ it 
I Kxi'iim \N I ·4·»ι». 2 nf*c ·ι»«Ι 
hnu I N\ .«4·»ιι·* ; I !l«i iin··' V\ ·£····; I *io^l«? and 
1 dtMibk Ilii.niMM R $ 0l«iuk< i., 
Whip·, écr ; qiMntifj ··» Fm niiig Iottfletncrttt 
1 I! idr, I ihii l.nkif*. Sftcn* ·*··*, I ui»«, \'v 1 
(i Λ·1 W ilck nx i (*K un l u .'·* ί«ι.·ιι! ι: ν ul I raine 
.ivul Ii|>|m·» S r<iû, ti n s h" I I nittinirftirtJ ; l.irj{t« 
«!««.· vit r ν ot T«i> ('.imi ι;»·*, fi 11 «h·* I .«ml iitifini»h- 
♦•■I tm.i! 1 lî- /. Chi I-1 P· » ίι: ··» for ; Ι·»ι I 
Unk Timber in Htm* faki# an*l Oak I »· *. I »ik, 
J ·- *. f .· » 14 1 S.nuiiri 0.1 
I,. (,.<·.(r ltin ; «|··.«·»(. nl Γ· 4. Λ «h ·ι I 
othrr II μπΙ», |'Unk«, &· II ιγΊη.ιι»—imi », 
wi· 1% λ iron, ft· ; .1 <|·ιι > ν «.I Γ.ιΐιιΙ«9 OiU, 
\ »r 1» 1 *··' jot 1 > > « \ » 
_, ·,·" ·'> 
V t« « .1 «Ι \ .tini« iliif· I'm I ··- 
A l»o 1 tu 4·· ν.·ιι··ΐ\ ul oi!i ? .Miirlf- oi' i**» i 
111 llir ι·ιν»*iiton ol ι' I *■-!··· nil «»' * In· li » 
It < \11111it» Ί i»v ινιΙΙιιις npoii 1 \ <■-» .* ff prim lo 
lh·· i«:j ··»!-. I« lii.NJ ^ I I i.t.l., 
\V > η \ _· Μ l*i ·· \ -1 jii#··· 
Assitjnoo's S lo. 
I II he III 41 f'T ο I «nil || l> «Ί |l ·Ρ*ι *lpl — Γ hi· 
un·! i-tgnrif lier»*h ·»·ν·** pit if* nolir*· Mi »t th«* 
|»«·ί « ·. 11 ol * il I li.tuk'ipf. IHit \»*nipl»«i 
.irni *rt .ipart 10 hn n«r#roiiftuting of irrounl* .m l 
rlnm* 4Κ·ΐιι»' virion* p ι· ι-, \»ill I*· mi <1 I») 
I'llMlt* \ ni I· III 1;» ··<"!*'if-J UK * II h til « ♦« "I 
I unit, .it ih«* ·»*«»!·* «»! l Ι·ι «H (s. II »*kt·#» 0*Ι·*ι 
ν II.· ι{ΐ·, «οι Vt nhif «ιΐ.ιγ ili ?# fi «l.t\ » >«*ρΐ··ιιι- 
l»ri, 1*·^ .if 10 οΜ·»γκ m ih·· tor* m 1. 
Κ Κ ΙΙΟΙΛΙΚ·*, \Migurf, 
in lUNkKi rn \ 
lu ihr initl«*r ol 4 .·Ι«Ιι I· Fmtrr, »l Nfurv 
Hu'kriipi 
Th** η *« « »|, «ij ι. I rh «I lie ol #ιι« 
l..inkiiipf !i··· » l»\ »» »!i· ifi.*t « ·ri ·r f 
«·» 11 inr«*l ο of ifir l'irilit «11 I li.inkr | < *% i II 
In In 1 ·ι fut i·» tu wttil Di#f 1 I 
.1 ο I Sr-plfii»! ♦ \ I· I·<#»*» 1» !... ι·.· k \ NI 
Λ »1 o'îi ol 1 il ;·· \ \N ., t « ·· <111 »l I lu* 
I». ι·»* « m I «ki «i η i |li ι· lof «ht· 
pltt| '· ll-Mlll III (Il 7 ΟΙ ·1 l|»· Ι ν «tik Mfpl 
\ »l M M il J \*h7 
f. !.. Ι'.ΙΛΚΚ. \--,.·^ 
«♦ pl I. I M>* 
IN II % Ν Κ f;l I'll ^ 
Ι»» μι ιΜ· t II* .« I M .ν |!i jioiin 
I I 11 Il ■ 11 ·. ν II 1 f MI 
o*r*, ol 11»·- fii m ol M>ot \ Ι» ι' 
I hr il .('f IJ'I i· i«-»i i·· ·ί -ni » ink fff|»l ·t 
htri liy ^it* n »i« »· th 1 .-ι·Ι iih i.' ·! ·,# 
nr ίο 1 i» ki "j « I" h .«· l'i'i·, 
in '.il l Ili«iri« t on ll»«» in <«·?· 11I» 1% ol »» 
\ I 1 I··!.* 'r » n k h» St.# »t lb· 
fti« 1 I ·«*·» \ % 1U·. 1 »r«< l( y» h M 
0*1 r· .f (ht l(t ^Nirri ni I· »ι·' ι,ιΐ· « m ·ι I ti- 
ll ι» ·, 'οι h*· ι ι·ι ροκ ι··· ··«** > il·· 27·h ·ι « η»μ ιιΙ 
ιΐι#» It i.ik "pt Aim of Mmrrk Il«IM9< 
IIK>J ^ I · ΚI.h. \ -U' .r#v 
»K' ^ 0#pt III 
IN It VNkKI rit'T. 
J 1 Γ. 
\ I· h·· V ..»·♦» Mil #1 |o 1 î. 
•I III· ί^ι.ιιί, lh''hoi -ι ·ιι· * 11 ι,· h· 1 f-1 ! 
Horn >1 » «♦·! I»·»nk 1 npi κι I I +· h«-l I I » Ion II ·»♦ 
"**#*11· Μ.»ν Ιί ·f Ι1-·'Λ ipt· 1 ill #· 1 
I « ^ «· \ W ·.·!, ^ Ml I*. f, I |\w.« 
< 11 »» |«'Hii»rrf \ |l Ι-Ι,'ί. II I. oV|«prk \ 
M I ·- ·· ik# Mth 9n ·· »i 
ih·· lli««'krti,it \ ^1 ir« H 2 l"H7 
1.1 I h ISfc \ N, %n< 
4ΐ·β2Μ ·#·; « I 
till Ή I», *· \ I jfl (.1 Γι »·, },« I 
Γ if ο», if·* tin nul I if tlif CuHn·) >f · <»n 
•1.· ill" I ♦ «. I « », %«ι^ι. Λ It I*·#*·* 
h 
I MM. I. < M MIΝ « ifo4f<|i til Ί K'trtiff 
\ Mrifill. ft ul mi » »f rliiWfii .«.««S b' lrn 
ο : I !» 11 ! \|< fl III, hlr #t .Ν λ t\ < I <011 
Iv <ir-· »«# I, h ivin/ pr« «ru ·· i hi< fii #*f nrrouiil ot j 
^ ill Γ» ί «·· h Μ > Ί ·»·! m4mIh f 1 jf|o«i λ η*'·*. 
Ot :♦ ?· I, I f· ill' -ii.l OimhIi in n·?f not icf lo 
ill |*rr«Mii« ιπιιτμι- I hi r iueinf « ropf of thin 
i.fti^r ο li#» p't'i « I I hr+* w •«•k« ntHrfu-ifr·!^ » η 
ih»· -ι 1 II· 'n κ-rit print* At I1 iri«, iHnl ihi 1 
oi;iν «ippr ιr ι' 1 Pfiilint·· i 'oiirl to In h*-!.| .«ι I .ft 1# 
m #11.1 (*oiintt,on thp 3«l Tt iH if ol Mrpt. n#*mi, 
tt frn nYlork in lh«· f«trrnoon, *n·! ·Ηι*«» rmiM, 
ifnitfy h ivr, »%h) ihf β.ιιη· «honhlnot hf ^llow· 
mI Α. II W Λ I.KKIt Jr„1gr. 
^ A ii:i.c fj — J ** lion·, K^ucr 
For Sale, 
TV «rit known ••RK.KIH 
! ! I A ^ ^ wiib ih«· μΗΚΚ(ΊΙ 
lilfrt mi l. Lor." un PAKIS IIILL. 
it applied I· If- »f*»H 
Thf Ilemiβ Sfn il is the unmt rmlnl till·! de- 
Inchthill) Mtiuird ·ι»«·ιΊ in the y Wna^ci .m l heitthy 
iilU^r of ft*.h m Mill, jircrmil'lr I»* rail, and it· 
rver> w.iv de«iraM·· ,·ι Summer Κ Midenee ι.« 
bMinrtf iura <4 th»· cur 
llmldti |f« on«i#t of ·ι I*»*·» Si »r> I ·%%«·!- 
ling II'hiim·, Kll imi Sialilr, * «I Sion·, il de»ired, 
or m «Il U nfilj fro η S "ft· If h.i«» P3 
*pple Γη*· uf ebuifr frail. 
Ii"| it* «χ I hi *iu lerittgned mi h·* pcmiHfi. 
Citron», IS.— At J( omtol Prob«·* U UI m |· ΙΓ. 
10 wil h Μ» .ιml for the I 'ouuly ot K^iril, on th»· 
νΙι >ι ci Γιι»·§ιΙ,ι\ of Augttnt.A h !%'<, 
Sli.X^ HK U.M, Admimetrutor on the rsi«ilr of William MrKrcit, Lite ol f**· et »o» g ιιι 
•aui ('ihiiiIi, dfCiM·!·»!, h>vin| pri*«enii-«t Ιιι* firrt 
4ΐ>·1 tin.il η riniiil of administration «»l il»*· rtlrfiv 
ol ».it«l <U « ûti'il lor nHuN'incf· 
t lr«lfrr<l, Γ h «i ih·· *ιι·<1 u<)ininii*irii tor jjivr not ie.tr 
10 ill prr«iNii iiMtfr^lril, t>y iu^iitf u ropy ol lb·* 
oui· io l»e put»li«Ued three * eek ρ ·»μ T·1 JailVe 1% ιιι 
lh·· 0*f«»cd ll«Mu«M*r.il pi inted :il Γα m. I lui they 
11 iv ■·;>·· ·· al .ι Proliatr Cour I to m* hrlil «il Γ ιιικ 
• η **.ι·«i Cihi«|), on ikf thi-d Tueeiky ol Se|»i. 
ii<*\l..tf l» oVIork η ih·· forenoon, and phfM 
ν niéf ilan\ h % h .%\r why ihrcimr chou Id noi 
lu* alloHfd. A. Il· W M.KKK, Jh Igr 
\ nu rupy — ait cet J S. Iloivi, Krgiiirr. 
OiroM», 9 9.—-Κι i-Mirt ol Fnilulf I·*·I«1 ;«i 
Pni#, «viiΊm «m«l Ι·»γ the County of O\fo· ιι 
the lhir«l |*ur*dav of \«i«n«t I* 1%^ 
ON ih» petition of <Ύ\ ΠΙΙ A IIICK\*M, AiiminMirulrix of ihr e»tate of <*eo. A. lio« k· 
m m, liiif «»f Snmufr in nit<i County, «lerea wcd, 
pravi'i» ii»r Iirrnar to *«*11 .··».! ronrev nil inc rr.il 
e*iate ol *atd ilnr i««> | f »r the ,ιανιηηΙ ol délit * 
mi l incident il charge# : 
Οι :#*rt 'l, rh.it ih»· #ai 1 |*»ii nvrer gi»e notice 
l.· .lit ρ» 14iin« mierfiU'il, |»v rau#in( au abfttracl 
ol h* r petition with ilu« on 1er tUereon.to l»e pol>· 
litfhfi llix'f «rfk· »»Harr»«tv**lv «i lit·· Ο % lord 
ΐΜβίκτιιΙ, a n-*w^|wp»*r printed .ιι Pari* in ·aid 
('••Utily, th.it they m iv appear at a |'rol»«le Omit 
! » In· held it I* ιγμ on th·· third Tufn'liy ol Sept, 
« xt, it ten o'clock in the Ιο re noon, .end nhew 
Mme. 11 any tliet have, why the tame r»hould not 
ι. j. ..ιι.· ι. All W ILKBR. J «tlx·. 
A true (îi^iv—aient: J S Ilo nit*, I teg «le·. 
( U KOli l>, si — \ι a Court of I' rot «al e lick! at 
I'.iri*. Hitlim and for the Comity ol Oxford, on 
th« thiitl Tneada\ ol \tign#t, A I). Im*>s. 
!> \ \ C U \ M> \ I.L, <m inlian of Αndi« * J irk ιι al, min ir » 'hihheii ,uid lien# ol Luther 
Jackeoii l.ite of Peru in *ai county, deceased, 
having |h<»< ninft In* fit M ne count of guardianship 
d «ii.l m ai da for allowance: 
Oiileied. Ttiat ihe »atd Petitioner g»vr no 
lire to att person* interested, l»v iihi!>^ α r;»p> id 
Ιιι* order i·» lie pu ΊμΙο^Ι three week* surceiuve· 
Κ in the Oxford Π tnœiMi· piioud.it Pari*, lliat 
lh«*\ (ltd ap|M .ir al α Ι'ιοΙι.·Ι«· (Joui t to lr heltl .it 
Ι'.·» i* in <· tid ('ottnv ν, on the 3d l'o« f ν ol >»-pt 
next, yl t· η o*« I e*k ri the foicooon, and nheu 
ι-αιΐ4«-, if my tbry h.tve, »%!iy ih·· *aui·· »!i »nl«| not 
\ H. U IL.KI Κ J 
\ true ro;.y—\i:e«|a J S. Iltllill^, liegi^iei. 
Ofrofii»; *j: —At .» Court »l I'rooate, held at 
I'.nir. ιι hiii and I» the I 'ounfy ol <>Xlordton 
lie Η ·· « I l'..e*ilay ol Α ιιχιι^€, A I> 
UN lh·· ι· ι·ιι ο I Λ v Ν \ S II \ ΚIM Ν I ί uai *1 i • ιι til Anna M ll.irdi'ii, minor Ιι<·ιι ol Kinah 
f il.tr. «·ι·, laie of I'filtel, ιιι »».»ι·1 t'ounty. ·Ι·«-ι-αιΐ 
fsl, pi-itiu^ lor lieeiiO· to i»elt and enn\ev, κ aid 
mm a « hi te eM in th* I loi:ie»teud I aim of f<««id 
l.iijilitf I In den, ter··.if· ti, mtuaird in llelhel, 
ami all other teal estate m %%Ιιι«Ίι eai«l nun »r hax 
an mlrretii, ut an a·' ν iut ig«'oiiA nflfer «·Ι 5?l4i5. 
Oidrrctl, lhat the pal·! I'eliliotirr |(ife noliret 
«ill tierimiia iuteie*ted, hi raiiping an ahatiart ol 
Ιιι (M illion, w ith tin- order thereon, to !»e ρο!·Ιι»Ιι 
id thiec mpi lu »oi«·«··■fel% the Unfold l>eui- 
oi ral, a η»·\%·ρ.·ρ·*ι printed at l'an», in #anl 
I oiinlyvlhat they may appeal at a 1'ioliale t'ouit 
to In· tiel'2 at l'ar;« on tlie iiii Fue«lay ol ■|Ί· 
ιιγχΙ,'ιΙ Irn o'clock ιιι ill·* lorviioou and Slirw 
i:auir il au\ lliry li.ivc, whv ill boilltl IIol 
!·«· g iinlcd. 
l'a. 11 I Ιι 11, Au* ?■">. I HUH. 
κκ\ν«·ιη m:mi*. 
* Il M.K I.K Jtlilge. 
Λ ru»· .· μ y— alirni J S ΙΙοκΒ», Κ· gtMer. 
(Kh>Kl·, M.— \t a t"«#urt «il ΓιοΙμΙγ, held «il 
l'aiii| within and lof «h·· CiUMti «»i Oxtoi î, on 
IIk thn r»»«*»«l.»y ul \u){ti»(, Λ. II. 
h\ ILI Κ El> β. Kl MB ILL, AitmluiM .«(οι ι*1 I (if* (ι*Ι-lit* ot .Mood ν Κ Sluur 
lai « I \\ .it· lord, in eani 1 *ouiH> tiecr* im«*iI, |»r.»\ 
III ^  i Ι|(*Ι*|Ι9Γ III rrl· .···«! roilVi'V M ll Ol ht* fit I 
of -I» 1 ilfn-.Jirfl lor it»·· |>.|\uirnl ol «îelHM 
ati iiictiJcniiti rli.irgi·* 
Onlernl, Γη.ιΐ tli·· «.nil I'rtruiiirt j»ivr notice 
ui nil peri>iMi« iiiit*r.'ftted l»\ tilling «ιη .ιΙηΙγίΠ ·>Ι 
ni * |Η'Ι Ι· It Λ II II fil- Ο M lt?l lift «'Oil Ιο h»· I Μ|! II» h 
edltir·*·* mn'i'iieiVf'lii in ihff (Uloiii lient· 
4 I.il, .ι irH^tJljr»· |>rifllrii ul Γ m in in raid 
1 ,'<Hllll\ t til t lilt?} Ill ι\ Ι,»||-4Γ Hi l'n/lul»· (oui I 
i'i !>·· Iiel'l il Pan-. «πι th·* 'Λ I'm·ι»»J ι\ I >«-j.| 
M\l, .11 t»*ll «l'fl.M-k III lh·· Γ«»Γ· IMHHI, .Hill fh» '.V 
.hi-·* it my 4lit"y havit, whν the n.itm* should (ic»t 
H k*l.l!lt«"i. 
*. II. W \I.KKU. Jud-t*. 
\ «ι·· — «ιJ s M m κι, Kejftrtier. 
{· » » u, \ τ t vri ··ι Prntiata ΐ»··»«ι aι Γ.ι 
riK, wiilmi III.' ··*r (t*r· 4 uoutt ol 0\l« r<)t on it»»: 
ill ut T> i\ ol \<»^u*t, \ Jl. Iv,,-* 
ON V ι»·* h η ol I « Il L ΙΜΜΆ \ «I mini m IimIoi ·»Ι «her-iat·* ol lloViitt \i Willi, lai·· 
ι. M ah » in *ai«i 1 ·»«Ιιιΐν, il· ai ί|, |. avnig I* « 
ίι< η»· lo ·· li .mil rimli· » ail «»l ihf ·«·.·! ml ·· >rl 
m ) lin « ane.l .*»?·· iiHi'.'h jh will |»ioiIih ΙΠ* «»nti 
ol itft*l kmmtrisift it» I' ll», l<n ih«* ;>i>m#-n( ui :eh\* 
Jliii lit· I«l«-Ill.|l « ilill 
ilrdertd, rii.it h·· ιι·Ι (i lanii.in itotirf 
ii» ill |ΐι*ί·ΜΐΗ inter··#le·!, i»v mimhi^ »h al»#lri< «il 
hi- |M'tition m nil ihi.i oir.fi itiiiion, to l»r |»nl>· 
lii.li·· l thn·· wr*ki Uni -·!¥« Iv m h· <Kloi«l 
lleumcr il r lllie.l at l'aii«, that lh··, mat rs | »♦·.* r 
at Γι··ΙμΙ·· «art lo lir held .t l'an· in «ai l 
I oiiil*v«oit il»·· »f S· |il. rv-M, .·( |#·ιι 
oVl h k in th·· Inrenoott amf #lirw rmmr, il uny 
tii» ν tiaii ,νιΐιν the a.uni? fh'Mili) not I*· granted. 
Λ. H. VI U.KKK. Jt»if. 
A lru·· opy —iilti'il J M. 11 ·» t* h h. Η·-^ι«*ι·γ. 
• * r ο n ι» -. — Λ a our t of IVuli iti· Ιι*·Ι·Ι μ| 
t'ai M, » iitiui an l«»r I ii»· I «m ni y of I Kl..r.|, «»n 
lh#· .i I l'u*?*day «»l Xn^imt. \. |l. I 
Π Ν lit pillion'il \ J Κ \ K\I M (imr lian ! I .ul· ·* |) F ιι iiunt, uioi o Ιι··ιι ol 
un ι;· I h nom l.ifr ol l'aiu in nu ( '«Klnit, ilf· 
» a*'· |irav Hi I »' lirfiw to #«·!I an«l <»ιι*Γν «#·γ 
i") ι« tl « ·'»· «I·*··· itl»· Ί m h»·· petition, nnuami 
in ml l'ai ia, at an ι-Jir iii!.ik'«mhi· .(!· ol '5: 
• ·ι ιΙ·-ι I, I Ν it lh»· mm ul t'etlll'oirr givr wit;t> to 
pil (mi inn* IWtere*!···!, I»\ iiiMiug an .ilMliart ol 
li·· |«r*iiiio!t *%nh iliti m4u ilirreon, to lif pull 
I <fi· -i thie·· ·ι·'· ι· ν I ν in lh·· Oil ntJ 
II nor 11 πι*μι|Μ|μ·ι j.intrd .il l'ain, m m il 
I if I'i it llli'v ini\ iptMir.if I'roli.lle lam I 
\- Ιι· I it Ι' ιιΐί, ·» Ihi· 3 Γη *<!av ol Mrpl 
ο xl, it iiVt'i'K in llo loirntiou, an 
in — il ιiiι Ιΐι··#ν liai*·, %· ti% ill·· mi·· ι»Κ·» ·Μ m»l 
\ M \\ \ ι κ I Κ J 
% 11 ·· ν J Λ Mo 1111 i*» 
M » >H < * \ t .11 " irt ol I'i mImI· fi. al Tai ·« 
in ,ιι» i»»r ihi1 I uniV οι 0%Ιι·ι«Ι ·»ιι ιΙι· 
ihi'il I η·'« » ol \ ·ΐ|(ι«ιιΐ, \ 11 I Κ#·Η 
j |N ih* |H-r»tion i.t IIK>K\ I I I. \ \ I I I \.i * 
ni'· ι-'ι ifor, ιι it h lh»· v% » » m ι« *· f, ! << »·» 
III·· ol ΙΙ·ιν*-ν .^ι ll^»lr*r. III· «·! Ho» Kft·· Iff, II 
• m î I iimH, iIiii'jm ft 11111,4 for I|" IN I·» ·.· if 
ami fonu-y ·«» »».»»« li «il llle al enla»i* ol «4· I «lr 
1 .ι ·*«ΐ .i« v* jit ·'· ·»'»■ iIk un ol "fliMi |.ir ih* 
ιι,ΐΜΐιτηΙ iirM· m I ι··· I· mal eh i»rf«■* : 
II ι* I II it 111» -.11' I'· loiN'f K,Vf* noifff 
11 ill |··ι*.·ιι· ι»ιΐ·τ' ·ι·*ιΙ, tii « 11 ΐξ nu «flrtftfiei 
ni ft |i*t κ»·» oiiti ilii4 οι «let th*-iron to He put»· 
||«h· il I··· «ο-k· UK··■·!ffly in th·· ΙΙχΙοι·! 
lit m· *1, ·« ne··!*·!·# |»i»nir.| at Γ in-, m 
• ii1' "i"1 y « t lint tti· ν ifi'iy 1I «t ,« |'r«4>.ili 
t'iurt». lu* ht I ι' Γ ιι ο», on 1 Ιι· l'hirit l'i»e«nln* 
ο! >· t. f%+ % t il len o'i I'n k 1» th·· l«»r· ii«h»«» 
Γ nil r eati«»·, il my ih» \ liai··, m lu th»· •am 
lli'N'M not lu* granti-il 
\ II. WΛΙ-ΚΚΚ, Jlidye. 
\ true ropy—ίΐΙι··ι J ?* ||o t H9. K· Jt'Mii 
NOTICK. 
% \ ^ IIKKClS ■■»·. 
11 « -I l|i|> > rHc,| · ΊΠ ''·· t» '< «Λ 
■<»»'( r^noinw nr>\ anri ail lanit· "f « rrnitim l<« Ih» 
#«1,11^ «il J'it.ph liir*<#»«, Ijf. H'Itffl* j ih'rr 
fcir. 1r.p1 rifiillj m|iir.i H ji-r. κ I10M1114 atirl· 
rUiKM, III |>·»·»·ηΐ itifm 10 «.mM «ι.ηιιικ.ιοηττ ai 
1 h bimri ul (lui. M 1 W 11, m 11 »·Ι ». vu, >>n ih» 21m 
A*f lit ?«#·<||«·Π|Ι*Ι ιι**Ι. 
nZU" Mll.l.r.TT, 
ZlltMN L. Ι'ΛΙ Κ \UI» 
llfUni, A»n 21, Ihi»h S* 
Job Printing ilone at this Uflke 
GOULD'S ACADEMY ! 
AT BSTHBL HILL. MS. 
'PIIF. f AI <L Τ ■»( ihi. in.limtion will I oenimrirr iMi TUKSIHY, i,^ 1868, Ml·*I «t illKlrv< il Wick*. 
(i. \l BODGE, A. It Prima?**. 
Cimpririii AwiliiMi will l><* iccuml m ibf fa· 
noua <lr|iui li:rr«H. 
tci r 101» : 
•9.M 
Higher Eugli.ll, ft 110 
<%ιιιιιη··η Engli.b, 4.HO 
Μιι·ιγ *n.l 1>μ*ι·ι| l»y rllirii-ni ictcbrrt at ib« 
nana I rale. 
ItoANO.—Gnotl I oinl ii nlNiiiiml iMKir by al S3 5 ρ r wr*»k. Il m iwnnweW ibtl all »m· 
ιΙι·ιιΙ.« Ir ()i· »· ni ou ill»· lir«l .lav. 
Η A. FRY. SwN. 
Itrihrl, Λιιςιι.ι 13 IW. 4* 
Bridgton Academy. 
I HE FAI.L TERM ι·« ihi. In«iilini.iii will cow· 
I. —mm ΓΙ K·· 1» \ V S ρ; Ι·ι, ISii->, ami cuii 
limr F> trn Wi*k«. 
JOfIX G. WIGIIT. M.. Principal. 
8IHH lll)Ll.*RI>. Atritinnl. 
Mi»· Ι.ΙΓΙΙΙ4 K. lillt·, llr^wiaf ami l'a "I nig Μ κι lin «λ Α. Γ» si. τ, Fifiirti an«i Mme. 
Itoaril ami Toi.ion ir twin |I»U. Trvi HooU· 
lumi.uril l>\ lb·- Prilt'iii.il 4l I'oi llaml I'nr»·». 
•πιο*. h. >ik vi>.&*·<■'r, 
Νμγ h lUiil^inn, Aug. 12. ISî^. 
BUCKFIELli VILLAGE 
H ÎQ H S Ο HO Ο S·. 
ΊΜΠ8 Seho.il will ln-jm TIJESD \ Y, 8»ι>ιβιι»· Iwr Im, I-H·*, uotli-r th.· milmriion of Geo. 
F Siwtkk, .ml fHiimiKt Eli»™ \V«rk« 
Fur |i.irlii"jhr·, »>Ιι1ι*ι< Α. Κ IIKSSEY, 
lug it 3w· IV· kfielii. 
Preceptor Wanted. 
\Ι'ιπτ)»Ιογ »« wmini for ill»· P.iri«i Hill Ar;iif· hiu, I'm·», M< Ιο Γοι..ιι»*·ητ»· llir immuiii^ 
F.«U 'IVrin. It ι■« ·« ftivunilik* ti(UMti»>i for ;i good 
tstcber. Apt >ly lo tin* »ul»«rri'iri· at I'ari·. 
S. R. CARTER. Scc'y. I'arir Hill, Attg. 7, 1868. 
DIX F I Ε Li) VILLAGE 
HIGH SCHOOL. 
'I'lll. Γ M.I. Τ Kit M will commence on TI'F.S- 
l> V ιΓ, Sept 1 >ι, noil com iniie II wo-ki. 
Il F IIOVVΛ RI), Principal. 
Μι«. <i'<iv WoormUKV, I'rcri-plre»·; Mi··· 
Flii.ii.xgk Ittwoii .TVii-htr ol Mimic. 
F-i 'mihi'i 11 licular., ill lrn< (kr I'rinripil 
a I llmfirM. July 21 I86««. 
Coopers Wanted. 
VT W §τ Vmr.ixut l>f i!tr I» «.Inn y; l#uiniM*r & 11 nt'u. I ifn*r- 
λ! MMlurr.iH ill# «·!Τ.·»»*ιΙ. Κ·ιΓ |»«rtirtilir# "pply l«» M K. II·.up, .«I hi- olfi *' i» or to 
J oli 11 llfHVf K«e»l Slolll h.» Ml Mr. 
Aug. U. M. K. HOWE, A*l. 
FURNITURE1 
'PUE .nlwcrili·"! lin*iir.{ pnr· lia·. ·.! lh<* Stoc.V in 1 Ira tr ..r R. !.. LI'RVEY * CO., w ,uUl .ay 
lo h.» ii it-nil. vu.] llie (nililio ili.il ho in 
Malting Additions to his Stock, 
and n» prpp;«rc<1 lo fiirn»«h Soo<!« an It Ο IV AS 
C.1 Λ liH HUUUHl IX THE STA TE. 
J. II. II % RROfl 
H wN Ftille« Mf·· Ann 10,186C 
Dissolution of Copartnership. 
'PUE <'··|Κ rlinT.tnp brrclolnre ·**i*liii]( lirtween 
i ih<- .nli.ci iIkm'. limier ill»· linn nam·· «il It. L* 
l.l'HVK il l.'.i., |. ||««.>1*·· li» imiitial niwenl 
lin. .lay. II. I. l.l'KVKY. 
J II IMKKOWd. 
^γ.ιια'ι I iil*. Me·, Ans 10. I*<68. 
All jwr.oiii ίηΊι-ΙιΐΓΐ! Inilii· lal· firm nrf rripie.t 
••il la alike nnuie.lt m· pu iiit-ni, and mom· having 
account· to piexent lb·· .ainr* ι·· 
J II. U \IIHOW8. 
"WOOIL. CARDING 
a mi 
VLOTII DR ESS ISC ! 
Ί'ΗΕ Mlxrribor, ib-mkful I pn*t Ci«or«, «maid I ι· .(.frilulU ιι>Γ·.I m hi· Ir ι«·ιι (« m ltd ihi· mil,lie 
υ» ΐΜ·Γ.ι·Ι\ il».il |ι<· ruminu<*« ill»· 
VVjo! Car I in & Cloth L' ossing 
'til# nr* il hi· Ofι I \ \1) <· «in!. If** will 
IN^MV »Γ,.|· »·, Il «4-V· <».|l Γ« ft »«>«· I·» .ill 
v»l. » Γ.ιι,Ί ·\ bun. l»l (ΠΐϋΓ· ,ι··· upily rttlfit»U*il In. 
if. t oij:( 
N«it wav, J titi·- 1 J 
WOOL CARDING 
Mm·;» Fa IN (<ir<Jiii£ Vnrhinrs. 
Ρ11 Κ « iImc» '» *r hiving Ιι· 1 ♦ ι< \ν··ΙΙ I· noun 
I < ir·· 014 %1 ι· hi » 1 » »· ·|> Κ ÎU in Ν it h w « γ 
V κ % ·. t ill»· 1»» ·<<*· » 1 ·· »· w .-h»·-· to ml firm lit: 
W OOL-GROWiNO FARMERS 
# H«*( Ir «hull h»* I un·· ;in»l tftf*ftiiovi 'ht· 
I»i» »*·»»( mm* tn, (*mrliia*ifrly &«» the lnirint·*#· of* 
Manufacturing· h oils, 
f*.»r In- r.nn·» 1-». »»»··!·, 01 I .«il ulbcfi* nkn iimji 
In*· li«rvt wilh thru j ti ηικχχ»'. 
Fl ifH rt ·Ι 1»> ιΙη· «μ γιίι *·Ι ιί»·· |» »«l »>·Μ#ηη 1 u 
giving fillir** * ι-Ι.ι 'nui, h" I···-1 «t γ<»ιιΙ»·1·ι·Ι ih 
ι» t ···-· n ^ 1 » ih·· μ Vil·** 'iU#« t.i'ffici mn ihff 
l»rrw»it <1*1*111, nrtil 1·% priMfftpt nn ιΙιίιφ*«Μ uttfn· 
li«in I»» ilir Ih»· ■»»·'««, h ·}·»·< Ιο r» 'Hlti· .1 .il 
«har·- ol |» tfr·» ·/»* li nn .tny .nul .ill <\hu m »\ h»t« 
W«k»I in m iniil irtnn*. 
Al w»tk ritrrui ·| » tt fit uii! I«* pr'unjttlj ri· 
i-rul' i. nul «inlfiM «iiirtlj Htihcrfii to· 
OUI 0>ΓΓ<>\ rf iril··.! m I m nlr ût 
KihnI «p m·*. F. HnWR. 
V»r* iv, M iv 2.1. H η 
N'-TICE. 
\|.f, |ht<m·" iitil«*lili*it Ιο flu ^iilMfriWr nrr t#· »|ΐ···«θ·»ί Ιί r.tll #iinl ih« ir nrciitinft wiih- 
in il»»· «Ι ι\ι» Ιμίιι if.itr, 1 γ ih»*\ vil· Im k-fc for 
I Iii iim \ I»·» flf·** Ui II i.ill ·# î «Ht ih* 
» » 1 % Ί, nul ^ «oïli» tt I I»· < t'i m ih·· lnwcvt 
<«l«l| |tf M'·' M [Il s ||«IWI|. 
t\ fCm'Kttll. 
I n k» 'i MilU, Juîf Ji), 1 *Hm 
Pauper Notic 
11* III MU J"h 1 < >1 irtli.i, hi· 
II W W |I»|,'|M fl II it,^ I" I 'l I" I"*», 
II .IT·- l,««n |tni»id«il l..r imiihI' y I·* il··* l,,i(i(iill 
|i. 1 ••ni'- iir |ι·ι·Ί*\ Ifiihift b.iil.» t'ij nr lni«ting 
ih«-m, «11 «m» ,ιιτιΗΐηΙ, «· »·· »hall |»«) nu 'lfM« »>l 
Ihcir 1: inlur· ma 
II W I"4 II »W \ l\ 
I * \V*· »\ M \*f>\ 
V IIK.KI.KK, 
-m ! (lift >»*ιι i>( l'tiof, 
IllmtM. Λ115 2I.IMI- 
lUfiinn, ·< n < *Ί111 ··( 1'inli.iir hiiil 'm 
Γ ni». «ι'Ιιm m l fw thr· I minh ni ΙΙιΙίιι), «in 
llir thir'l l u· Μ,ι. <·Ι % gu«t \ |· l"#»M, 
ON ihr |M'||I| ,11 Itf Ο 1. M ni m, of Somif ρι ι|ιιι{ ih lf hV 1114 V .i|i|i«»inlnl liiMriliin 
Ί ^li'lin iSiimii, minor tirii «f Ι'ίογκ M ?*·α- 
411 l.iir ni ΜιιγΊπι. **ι I IVtmfv, itirmwi* 
Ι»Ι'|.·ΙΙ·Ί, ih il ««ill Ρ'ΐιΙΐ'ιητ gui· ihiIh·» In 
ill |vr«iin· interr#i«-'l »·> rnwinf nn iilmirnrt 
'•I »«i« |>riili,in, «ilh lhi« nfilcr Ihwfwi, Ιο I» 
|,nMi«hril ihr»r ««-rk» inrrrMifflf in i|»r*»*l«»fil 
ll^ni ^rnl,· ι*» -ι· *|*f ρ'ιλμΜ hi γurin iher 
1 
innv 4|>|irm *t 1 PriiliHl* 1'iinrl lii bf lifM «I Pari· 
I ,.mil Γ,ιΐηι» η η h» Μ Τι "dm of ί*»·ρι. nr*!, h» 
J IP n'r li>rk η th· f'iri n nu nmi «h· w run»* if any 
!'|ι··ν 
hjtt wh> ih^ minif· «hoiilil not I·* (lanifrt. 
* II W \I.KKK. Mt*. 
A Ire»enpv— «Un*» i >*. Ilnltl, Kr|i*«nr. 
An Oxford Bear 
In Oliver Optic· Bo> s" ami Ci»rN Mag 
asiwe lor August. in an arli· I*on •'Hunting 
and Fishing .Π Maine." ·« following 
humorous acroont of * bear which man* of | 
our citiaen* will rreal «i>b •«•«•sèment. 
We r·»·»· mhrr a very comic·! beer that 
belonged to Mr. llawaolMl, and imuwd 
with hi* tr-rk» the mirth loving people oF 
1*ηη«. in Oxfcrd Coti'iy. many year· ago. 
Ilo was mpiurcd when a little cub, am! was 
brought up hv hand a·» »*η«· of th«* family 
lie claimed the warmest place on the hearth- 
atone, and mailed in cold weather with the 
dogs be I ore he fir»·. None of «'·* pet 
animals about ij»e laru. w. re tamer tLan h»· : 
and none loved better ιο cbmh up into bis 
master'» lap »"«' receive hi· est is, or 
understood the whims of hi* mist r«*. when 
begging for a choice nwnl 11»·· serious 
(onntvoai ce a'·**}» ς**"· g"''!»1 efiett to hi* 
antic»; and be s»eaiod lo undnr»t*nd when 
he cau»4-d a laugh among «he boesehold. 
As be wa* ol a playing disposition, and for· 
ever peeping into every bole, the family 
were obliged to lock up er« rytbinç. »m 
ihe c'oacfa wher* they kept their clothing. 
When he took >' into 1·»» bead to maka up 
a nest, it »n> all the sa-ne to him whether 
the artieb* he heaped together wire 
woollen or fur, rcttou or fi'k. If a hen 
cackled when the c;;g was laid. Mr. Bear 
under*ΙοήΙ it a* well as any of the lami!y 
or the feathered t'ibe; anil if he was nut 
pn'Ti'ntfd, 1"·ι* voulû find it arui iiirfc it 1»· 
fore the cackling fowl had ceased h< r »nn;· 
On Snml.-.t the family went m ehwrh.aiul 
left the bear alone at Lome I\ruin improv- 
ed the opportunity, an I rummaged all ov. r 
the house in seauh of fnn or something to 
ear. Unfortunately tlw-vooil lioueew ν ! ad 
le ft the cellar door unlocked srd ajar ; at Ί 
it was not long before tl»e hrar di«eoveud 
it and crept donn tlio stairs. Once down 
in the cellar, he espied the mo'asses bar- 
rel ; and d lh« rr was anything in the 
bouse he was xce»*iveljr fund of, it was 
molasse· or hone*. Ibuin pawed over the 
barrel. li< ked tie tightly-driven bung, and 
was about abandoning it in de-pair. when 
be espied the spile. Grasping it with h » 
strong teeth, he cas·!; withdrew i'. and out 
raine the thick mola»»« >n a «toaHe «frram. 
to the great delight of th« bear. w ο c'tp- 
ped hi» mouth to tlio hole. an 1 « kc 1 away 
with rrnints of self »ati?tac:ion. 
The molasse» atill flowed, and still the 
bear kept bis month tn the orifice, pausing 
now ami then to take a long breath. At 
length he was full: his stomach could hold 
no more; \ct lu» appetite was not «atiafied. 
He squatted on hi* haunch» s and viewed 
the still rennifg stream with di*gust, to 
think that the supplv was .-o aUnndanr. and 
that, alas ! he could hold no m jrc ! I he 
molasse» bad now run out «n large .piautily. 
I ,ι! had a gri ai ρ l οιι tltclloor; but lliu.n 
dove into it. and Γθ1'«·<1 bins»·ft a thousand 
time» in the tbiik lluid. until bis sha;;;j_« 
coat v.a. cover» 1. fran» his η t·· hi* tail, 
with molr.sses, dirt, ν g»;;ve'. s. 
There hi lay in tb sweet poo the 
ρ -ι urc of .·"*,! ■., *i ί ι, a s c at > τ il at* 
luml !>· in a fie! I <-t « tti.ip herb. A at 
ontc Mr U< a; !.i Ljiii »ick &ί ιl<c stomach 
aij.J it M 21 llVV% ioli ! υ ii' 11} >·ίιη 
thing In had nc ter felt heir re. As be ^rew 
worse, be thought t his master and 
mistress, and so ■ r« pi up »t«ii» to ask for 
their consolai ii hut the» bad not ret ut «-d 
from cburcb. Then l.c aw! ·,! up another 
stor\ and into tl.·· gt ; I. »liawing 
ttie?^o»»\ .*li: she»·ts over bts besmear· ; 
furin. Tln i. be at groaning and grunting, 
the sickest t ear ·. *«r »un in th.it part of 
the country 
When .·■ girl* arrived, tb y were 1. *· 
rifled at t' e si»i>e and «.-re going to 'at 
Ihe l»r.. jins.ick nr I'm un-, nluubt started 
on the ;it 1 r the Injinow w :h tï>c «be· is 
sticking to his ha· k ! It was «ouu· in. 
buloro tb- i ear uot well, end »td» »»,:· r 
before l:i» n.Mtri ** forgave liim. 
"K>wlnji at uttct *lUi » ikiuliir tlir«a<l, 
Α »Ιιγ«·ο<) a* «pi· a« a «hi·I. 
Ti»e Ohi<"<igo I Tibuite o( if»· Mb in»f,tell- 
Ilit- l.lluwuv s. -.n ull.jw Frank lûuir r k 
the nii'iic «lii't 
Thirty or tMrtJ fbltfviri 
trhich uw icrt-. a \\ a*hi'igton it ν n« t 
w.i« not lli ι··u«I In.I#: it l-.i < ··> 
o( late turi 1i *j η lavante bailrng 
place lor liovi. ρ rtii ularly the entailer 
o:.et, who .iiJ not Λ«'»ΙυΠ· Ιο y > to tl 
river. < >n ocv .if (In··· οι .««ion», wii< η 
Krai it a*. I on·· <r iwo other* of tli«- Blair* 
w>r< pr« "ien a iiie !l< » a<lvan»·· ( 
tli<* other* picked tip a «luit fr «m tlx pi!· 
of cloth in ι* and began lo dri·»· /« the 
boy wa* a ν· i) lilllc οιι«·, ibr opj'urtonilj 
to show «lit· J iv. r I ^ It, iir *»» I.H7 g.od 
to be •'•ut. Fran* «natched tbe ubirt I η 
the child in·) tli.ew it <>vt r board. 1).· 
outery λ: -υ mean an act, lie »nm»« rod w b 
la'igbler, for li»j« big brother «tuod bv bun. 
Tlie *birt net fteking a» lie wi*h«u) U» threw 
ehtinka ol mud and «Uin·*· upon it, wtii i'· <· 
o»rr freighted garment wen' down. Fr κ 
laugh· d long and loud, the little buy rri· 1, 
win renpon Frank, a* a punishment (or ,ι 
peo pling a* an honor :be no»i<e taken .1 
lb<" garmrnt by* the iiiairt, tbtew a l lition 
w· iglil upon the sunken ahiit, 
Uv thi» timi all β* "Opf lb« It airt bail 
dre»»ed ΐ!ι··αι«ν!»··«. md the p:!r of unelaiui 
ed cl >tIn « · .ι· ri'diK '! In lhn«·· bel nging <> 
them, and the 11 I «. I.· ■(· 1 a.« a » : ιίι I h 
H lair· had en jn e.| their pt'ime, >'an"ing 
in abonj'fial «tiimr, but turnrd η >w h 
their own cloth· ·· Ore ol t -tr «b-rt* w i« 
itiotiirig The mippo«· >1 »irtun bad leu' 1 
hi* own garment and e»cape«| io a .«·'« 
dwiancc. Terrible »ι· ibe pr damn and 
wild tb« wra< «I. Irtub Ιμ.·βπ»γ at· 
pa·· nl Γ i» V h I m had t )»ro wn III u« 
alnrt overbo \ d and had utmk ir»· π»· :»'<!». [ 
lb· II':le t··>y whi·»»· «li.it he nunk in the 
\\ nainngion l anal »a» a delegate to the 
TaMMir Convention, ami b« at Irtil will 
recall the ÎM-idMt we Kav»» r«h»ted. and 
laugh at (ί«η. Ulait'· blundering peni»<rfti j 
in finking the wrong thirl. 
Canada Tbi»t'e·· 
Having had a lilile eaperience with th·» 
troublesome 1 •••ml iooim acoount of 
it for the bcnt-lii ol your I'uiucruui readers, 
and al*0 for try c*a ; a» I wish to learn how 
far ray »*|*γη·ι)(* ο mode· with that cl 
other·. In lSii> l fourni οι» a faro» recently 
punhtwtl, several rod· of |u»lurv row 
pletely oo»rrri§ with this vile stuff: and not 
knowing how to exterminate it, mowed 
th»m jlist lurforc the MtiI began to ripen, te 
keep wu-ni from spreading. Const l«-rable 
rain I*rll soon after, and they all died. In 
ISC» I found only three or I oar thistlri on 
the patch thus treated, and whether tlu ν 
cam ν from ibe root» or fri.m » d I cannot 
•ay. I.i KHt»6, b«»*e»er% I found another 
piece nearly as 1.1'ge as the first, hut in 
another j arl ol the pasture. wï»i« h I treated 
in ihc same way without any apparent 
resuli·. Hut la»t year 1 n> wed thvm 
a^ain, and they wtnl under, and tbopround 
is new lui! ol dead and decaying root·. 
A voting uijiu I .-oat (.'ι·ι»Ί·, who lias 
worked lor me one season, a»*urv> me that, 
in hi· 0[.im m, tlat ι· In· heat and only way 
to duatrov them His theory i·, that the 
rain which fa!'.» soon alter tliey are rut, fills 
Ih> hollow staik and causes them tt, decay. 
Sawdust M.\r.ure. 
The common practice ol throning this 
artu-lc iuto the streams on which saw 11 ». 
and shingle η IN arc situate 1 i« rrpn-iien- 
•ible. I; would η t pat to ijiii'A.1 it u| on 
a mack ««amp, l>ul upon any «andt Ian.1.or 
light, gravelly loam, deficient in vegetable 
matter, it wonld prove a good dressing.and ! 
in time would show p<> >d result·. I'he 
best use »i hase ever seen it put to was 
bedding for animals in stable·. It is tti 
careMt-nt absorbent, and will keep cows 
clean even better lhan straw It is also a 
very I'ght handy ar;> le in the hennery and 
more cleanly to handle than muck in com- 
mon. oj»rn ριivy vati'is. The article i# 
merchantable in citiea. and is quite raien 
sitily u*cd upon floors in eating saloon*, 
and for other pmp.ms. At coontr* mill» 
it can generally be had tor the raring, a» 
mill owner· are glad to g< t τ id ol il. I; is 
a good aubatitute for straw, and t'.us is now 
worth si mu h for manufacturing purpose·, 
in many part· ol the country, that the 
thrifty farmer can »|T rd to use it for bed 
ding —[Atneman A^ricaltnnst 
It i« appai ant that a grt at 'anil exiM· in 
thi· State a» to our permanent agricultural 
inteest* Our farms aie too much used 
> lei» toper irrm dia'e results Sa»· tlx· 
I*·· t la id Star j.n examination ol th<* dis- 
position of the hay wiH illusira'e the ρ· int. 
A lai ge pert-t illage ol this trop is sjld for 
prt s>;r.g »: I at < in «· »υς.· out ol the Slate 
1 hi· is beginng to he the case in this 
m ! eu M -r'ry. As a conséquent·* 
the sto<k ta : n limited; and confined 
loo !*r;· ly t that nondescript r'.tss t I 
y >u ■ 4 cal !i r 11^t can hp 'pin cb« d lhrou£h"* 
on the c-oiir«PSI >dder to (>*· got tOg*tb< T 
and su-h j- u;ii not sell fly thi» plan our 
stock i» depleted in amount and sadly 
l.ur! a« to thrift and future value, and worse 
than all. lie farmer* are robhed ol what 
nothing hot the u»e fall the liav crop can 
supply. 
tir rvii ot tli;« l>u«irti*»» ι· beginning to 
In· tenon·. etui MO>t it :i % wTiirtj; tn I. ■ 
r■ i*i- >1 lint our producing inl· re«t» are 
cur or'r «ur»· bohl on |.ro»p« ri;r, wu llunk 
Π till)·* :l I 1 lo»t it· tr)mg t'» Maf ιK·- 
p*il tende liei<· < I il»·· time*. \\ e need 
ni r<* w*r m 1 ι ■ J..W mage ftiil to ι!ί:»μ<· 
Some -«trip «>fl HiPir bai crops an.l »p1I 
ibtm.vilii a# ItSt.i tboii«»l.t ut il··- tu ure uni] 
ofth<*j i«t tria, ion» liptwiin ntanuie· a«»d 
lip*t jear'» growth· a« i* pon-ible to eon· 
eeite — a.·» I lit· j nuu'i i rut cfii lOiuc* atteroij{ 
μ-ι η ! ^io*ih :i»1j or birrh lor boop poit». 
tn «et "β liltlp mean»." Nil* llit'P il'i 
l*. spared. out ba> ne»cr 'I'lirre i- » mf· 
lliing ;il" it ft. » that it all wrong and m 
never ran piwpi r a« a ^tatf peuple mtb no 
!o<.-e a ί '"if· li-«« iiiea- shout ou» iariiu: g. 
wlnrli, wit ii two ihirda Ι υ in farmer· mean* 
»·^:· r»JI <ι .ii «ί < f If, 1 Wi.b I lu 
|ιι·ι labor, ami 'Λ.·· υ in. < «t um .nice η at Ιο' 
ibr Iattire. 
Shy ι\ti lloit^kp —1/ Α. l>., m ihf S'i«n· 
t.Γι \iiii Γΐι ΐιι, ii iv» tl>.it a I '•••1:141» »1< :*d 
r.« »··γ "·! iro»· *. wben ti.e l><>r«e ihu-·. 
uf «brw lin- U l«t IH ΙΙ.ΙΓ not: ρ it 
in tΙ»ρ 1 r bnr·*··, ami far le»» to |>uiu»li lb· m 
'••r it. and a lu- — 
Alio· me. barirg l.ad a grpjt dral of 
ra|>pri( u in maiifigii g Ii ιικ·», to add 
aiioikpr bit f art»· ·· to nrft« 11 botfpinrn 
Η ι·· :ιι·η·ι ..· \ ρ tl.rir I· τ ·» tl rprticjt 
bi» ear* to a:.j ; i»bafi-«· r m Juai i ··£ 
ill·.· hi «ίι*|· ·»ι1 Ό to «· hup alrai·! 
let ttn 11». in·!»· vl ni p ilimjj flip rptn to bring 
:li* b«>r*e toward» tin· oljrrt rinfmir it· 
nrri'UMitU. 1 till it ori the otlii r η 1·. Γ1ιι· 
* ii.-. intlv ·i w· rt the alt « η ,· η <·| tli« 
bor«p Irom Iip obp'ot wlili'h 1· exciting Κι» 
•tmpH ion, am) in mhpM η·η» ra.«e» out "t a 
hunili <1 tlip ii.ir»p will pu nu mor·· at: ·ιι 
lion I" tli« ob 11 fiom w (m I) b« will Hv 
«»»»' ·' '••"•ii.lr driven ι ι I·» j tiling th·· 
uroii^ rein. 
Pianos. Organs, 
* fl I» 
MELODEONS. 
PIANO* OBOAMi Mf.LODlO^lil, ft in I M .. 
I. 1.1 \V 
RS I \-»ll I KK I'..·· Rmlid «·· Γ< irh 
>r* an<l \>;πιΐ». 
Ιι,-t· rit'ivnt-t to T/Ot or Tor 41 lie, on 
Time or Trial. 
r#*> <nnil tfr ii· · intril, ΗροΊ for it^irί|Ί i f •ιιγίΙ til·1·' Il F. IH>W 
April 17, 1*6·· liitfiell, M«. 
Legal *Xolices. 
T.. thr H. iir.iklr Jvaurt nf ikr >ιφΐΓ·κ Jell- 
rial i'oerr »rxt to I» h··.!*· « ^·π·. «l'hi» 
■ n<4 tiM thr I'.*»·.»* .»f «ΗΛ»Λ. ·μι thr .r<-.nnl 
Ta. -.U» U Mwrh. \. I» I·*" 
1 I /./.Il II. F.V\.\S.ol lb* 
lj t* 111' < Hlbitl a» I ol M m or, «ilr wt I"· 
^ 11U J.i.ni·, ftHiiviU ol MicKh ιβ *tiir«êul, b· 
n ia (I p^rtf Mi·»··, ITtprflWI) lit»U ■·■' jn« 
lk>· IliwfvUi I'»·) U> lir ι·'βι»· Ί. ih»» ·*»"■ *-■ 
l··» lull* ·Μτ'*Ι MIS» ao·.' l«r«IU In·. »« Mil 
|>H1 I» th» ^UM' t Nf III Λ,ι^ΙΙΓΓ, 'W Kr· îft Κ 
.1.» «Ι 1.11».·. A I» W. »n H.Je-rt M.tbr., 
Jiiaiirr.l tIk I'm-*: thai y.η·ι lilviU.it >nw*r thrir 
mil jiii i|>. h*· ·Ι· i;· l*k«»nl kM-ra^lf »« a 
clMdr, «l! «tcut. -«mi Uiil.lul wilr lowsnlf (Kr 
»α·«Ι |n( >· I ·«·, lut ill.·ι thr ·.ιni ln(ilU Kit·.* 
ttliolN ιr^<ri'.lr— nf hi* hum u|r ro.aaawl an I 
■iiM« imi ιη· il l» * an In«r> auwr aanl <nln wt' 
luiiii'f b4· «.Ιι.Λι» t»·-gh-< t«-.l «oar hlwli·», ami 
lix ur»rt, «iwr -ai iiiln m.nf *gr |mii..M lor 
u« ronti ιΙκιΙ*·Ι In ih^aufafioit ul iuw lihrtt») ··*■ 
lhi"( »lni«.w»fr, lait ha· rr-iu·. J ·>. to ih> I 
Utij fι1 If ι/ |II|W>, I-· ml; IrM thr JOih iiry «I 
J m ■·*, \. I». I -47 io tw pr«ar«M in·», »™.l ha» 
niai ίιΐ .■ '«tuf ·| irr ui li»»r. to vil! Il*»» «hr 
»la\ ol Jihm* II» ·fti^ |W· ·Γ*Ι liuir, »r♦**·**! to 
«I vp mith ν·«· l u a·-!. IMi h »· «^υϋΐ.λαΐ'ν rr 
«Mr.! ίο η· .*λ·τ m h < mm l||*rl an· Mull «U thr 
a.n«C In; « Γ« ·»· h<»· «·♦· W**< lj «*t «V 
rrttn) % lit»·--tant |..nf t* %. »m\ thr kn»*l· 
« .i*r I ·* M .♦ lh j)i mi.r» •r|%.*ra »···' 
lu· (JiVr» |4»t «l'hiMi *f\) |n-·!μΙμ ιΐ%, *«»l r«rn 
λ p.i»»ihiH;, th \i V'-ur unijlhr mut inf4lb 
Kl m «ι «r· Nftin litf ti»(-l)Hr -t· S»i«i>.i n»i λ η i 
%· ·Γι ; thai t *'i liNrlIi·*! h··· n ! ht tb«***i«J la 
pillU K«4 '«or rliiM, «U «il «M muni Û4tf|h(ff. 
Ι«λμ tuonth* uM,—U bfrrtmp \<Hir M»IUn< ilrrm 
Irtf il in I pi'ijrt ftHi liCiTf to ila·»^ 
tir b trm- it ·η ! πηι»ι·ιγιι( «nth thr jr»rr j»! 
nt>*r ilih ol »of iHχ a« m ·Ι .»· r»»atn»n«'n| tn Ικτ 
€•*11 Il4fl ->r*· Mini »#1ΐ4ΓΓ, ρ·»·'· rifhi t«n I j »·- 
tire 4Μ·( «La* »)»«· '«mi i** If'.iu U>r U^ml« 
ol m*Uiif*»rtt rrn b<*r*^ll 4Ν·Ι hi mm! h··· 
ImimI umi »h«i >b< iiai*· ■ d tm*t>ubf t»f brr miJ 
inî4ni lia ;ιΐ«,«»« anr«MuH ··( hfr iro Vr mav 
lr rtmimiii il to \<nr Ithrilint, ml aa in dut» 
U'uuj m·· f'ct μια\. 
l.lZZtK H. EVANS. 
D«iiil » SufuVm», J « 21, l 
Kooch ·, J»., Ailotetf. 
STATU m M \INE 
*>*l R P, *« — > iti'lirial Cou»'. Marr! 
\ I' 
LIZZIE il kxans. ).·» km >. inc. % ι ι 
ΓΛ W. 
Λ mi uom il .ip|»rariu|; t· ib" t\*»it iL*t thr #.·»«! 
lirlriiili tt r» t un lihabiirM ol tt.·· Siitr, m·! 
ha· on if ut, »ξΗι! ot Mlnrnit (Ημπιι, ·ιμΙ (bit 
hr 1««· m> ituUfi ol lit· p« iiiraf) u( lh·· Itbrli 
Il tê of»l ic*i lh th' <*<»urt th.%1 tb»· tJiui M«r4l«nt 
»»«lil\ lh· »4i.i .rlie,lint itl tbr ;irn«Viirt «»4 th»· 
li'» t-> Cauniii; 4D «Ui *4id r«»|»% thrtr-il » S lh·· 
.(«•tri ol <Wt ih« <·«··», to I·· nulM«brti thirf 
*rrt« *Of < γμι*· * mi thr t>\ urii Iru.<·rat a »4 
|»-r |>i M.trd m in «ai f Γοα^Ιν, thr L«t |»ohii 
r^ti.Mi t.) I» till rrn iliii al lr»«l I» U»r t hr i»rv 
irrta <■( wid l'oui to U h>>Uir«i al l'an· aliter 
► .ί «»<» ihr third I α<··.1·ιι ul Sr^iraiii^f v\t, ». 
ibr il that itr ni cjrlrolant ma\ ιbrn «r»«i thrrr 
a|*f»r«ir .t *»»«i * »*oit, .ir>» »hr«· ra-m if an% h# 
h »·. tîir prayff ol » »»J lilirltiot »h<^iU nui (r 
fHi aolr t. 
Aurai W M Κ Κ I M HAH., CVi Ι 
\ tiu· Ci!|i\ of lilari arui «»r«i>-r «»f l*«»ort th *r«»n 
Atieat \N M. Κ KIMBALL. CWck. 
> ΓΑ ΓΕ tiK \l %INE 
Cil rout', » —Sujiri nr Ju>liruiI (^vlit, Mairli 
I \ !» I m»*» 
IRA Κ DA »; riNKHAM « fi.OKUN8 
BI>HEE. 
\ο^ Π'»% It »J»l»raiiiH I** thr ·*.»«»ι| that tSr Ml i 
*l« lrnô«nt »· no! «n i<iK«ahitaol ol tbi· Ntair. at·1 
ha· ·« t· #1, ·»· Nttoftw* ihrtrm and thai 
br ha· iv imM»C4- .»! hr |>ra<Wi ol lb·· #·«·! 
|l 10 Ol Virti l»> br mill lhat thr ».«♦.! |ιΙχΐιιΐΗ 
Π»ιIII· lh· «»I<1 tV-irn.laot *4 ibr (trttilmn ol ihn 
wîti l'y r.iu«inf aa nUirtrl ibrrrul «· ilb th»· 
«»r«irr of « otMf lb· '«mi t«» I* r«iMt»h#- tbrrr 
• ■•rk· H-rrfMitrS to thr 0%lm«| l^rieorvat, a 
|w|rf pro» rti to I'ar*·, in ·ι^ t '«unit% t laat 
(miIiIii .« to Iτ I «iftrrn 4a»f at W^a»t t»rfc»rr it 
or \t irrtn ol a ·ι«1 < «uri, to I» bokks. at Part·. 
on ihr IU I iif^iat ol Vfiirniiirf or* j, 
to thr ru ?h-ic thr *a**J «If imitant mat ilim κη·| 
ibnr iptM λ< at t'.Kiit, am! a' o«r rj«*r. it 
4Π* hr ba*, wb) ul κ(ιmkl mil la* r« ui#mi 
n^iio^l I·.Hi 4Ή' » ο ul t'Hi ia»or-1 i.TOfiliff|t« 
At leaf VVM Κ KIMH\l.L. t kik 
I Vlalncl ·»! I' ^nMilT· \% rit ) 
l-»a f»···*» «tl ihr ri*r lof lb-it thr #·»«! »irtrn. 
< voodf I '» ·ι Ι/Γ Kflfwar· IM5 
!»% ht· ^ ·"· }m ««in-ri! j j; îbc ΓΙιιοκΙ·· loiii» 
h if *'· 9 lu » « »i* »of h· h inirjf ·( 
AUo I» 'b-ti lh* *rl· o>l.«at ua Kir l*| of Jaoo· 
4r> \ l » 1ή> ». ΐ·% hi· *->tr ol (bat iia«r |»f'i«ii«f 
iiM ol mi pliin.irt·, hr mi.1 Tinkhae»,!· |n> hit » 
i«l (ifikr tbiri V -« * ii<»|ljifa ami tsif » rmi· <W 
U4iî i «i! ivftrrnal and ih»««i.J Γιο k haro r-«*oor· 
ni »aiJ a>u lu plonrlT·, wbrirl*) iti- »·»«« dHrihi 
.•'si I lia r, Ai 
|lal·· VN i·?. Ao< i»· » ·», I ^*7, rt'luf ru: ir to t » 
Sf*j»t«? aiar 1 rrei l^ii 
Λ .tara no l'AI Ο. 
A ii».f abat art uini Puj»» (il tif.W ol I '.hm 
\n-i UU Κ klUttlM..CViW. 
V \ r, 3 IWtb« !, *· Ailurnf) 
Non-Resident Taxes, 
lu frit /· »rufifi 1. in thr 
» 9 *, U r thr ye ir 1**»7. 
'I HE foe ot ΊΓ|ΗΚ#6 "Π rrnl ···■:#» ·ι 
1 pid>m ν* μ -. μ. «ι»· Τ·.* n lire* β 
f»rL. lt«« ir \r *r I sOT Coma»· tte «i ta Itrottgt» 
lo«* llart■ t, 1 ·· » »· IVi m, «xi ib«· th»f- 
twh «I ·» -I J if·» \ I· I lui Irrn fifuf»»r·'. 
Ι>·» ι- ι»·# ·# rrtiM»iiMi| tt<·|««ι 1 on ih» 4th *'»<> 
I M »y, \ 1» y Iti« rritilii ilr t»J th .- 
'I tff, unii '.»* < iumi u-i|niti ; and »**t icr m li«f ·· 
i\ «t il t! -a» 1 t *\r· jf»d inleiert »»*· 
< Ιι.«·£· «ι·1 i* >1 (Mi l ml«» \kr Γιη*·Ηΐ) ui the lilt! 
U«n η tiin ng!»irf»«fe HK»«ith· lfi-'β lh· ifcatr al 
lUt « «n» l'.mnu ot the mm! 1»<I«·, ·«» n.url» <>t 
ik< rni «»·αΐ# t « ν «! .·« λιΙ1 fir mflu mhi |u j 
ihf ait»·rnnt rtnr it»#ir(<»r, iw!« iin^ iniprfift airv! 
cb*iCi*·· *·!♦· it tvjtn lui b«r notiff, ^ ·ο!ϋ .«» 
|mK»'m nu» imi «I ·!>»· S' i*»· fit I I» I» |W.<n, <ι> •-ι»·1 
fo*··» ■ ι .·'· Ai« «,ι iinuii« 
I *' -»r· o'(k« k in f ■·* *fletf»<*Ofi 
J -· Nat. Am*· !n #V· |I Λ-» 
Ja< "· Hr· « fj.i.i· >'.<) pii'll* f»· 1»·»· V» » 
Ife'tlM·* hflf. 
β 
W 1β»ί 4'·' 
!·&*· Ifytt un u»!'>i i· 1 
liait of rr*t lk)| ; '5tf> 
Γ1» and w »rm«oo«l, IΛ 
John « » a. 
4lf « Il M ifftilfif*, 1" V» >' 
h· |i J ■' >· rt, or etikno't. 
fmri'4J*· .1 '··»· n firm v· ft tg 
Jrnt < h· n·#": hou··· j»>j « y 
KlBtiy Ait I fJi 
orrvbtrd bi f » J 15 30 1 K· J.·. faird «ni,Ί Κ Merrill 
farm *» r^iM .V» tvi ρ *j u%i Ki iicb η v. / >' 
>aoiu· 1 *n *11 or unknots n, 
Tinrrlv u»ut 1 b) MiiftHia 
I'fa ·· * ΙΓ£ j irt '(lit* > r» i II «λ r*1 !<»t. 
Αί·«· Und f|f J II i««r 1 I 4<* » 
I L *λψλ4* 15 %'j 
It v% <J'K|V<f( Irr&jurrr 
Hrovotfid, Jily 17. 
Administrator's S.ilc, 
I t 1 Λ re J,ι f, itf Γ» 
I ) ilt· 
»t A X |'ul»ÎN' \'* » til»· Il not· π 40 th» 
I Ion* ♦ ol I ·» l· Γ * at* ui W ^ at l'a 
t»«. W# «I. Ι» t*··!# »»f H s t f an am· of ΐ«πΊ 
η· f iria ViHti'r; .» »r'' l|f)t«fi 
r*t| «·♦ 2 1 '* air in !» i« j»« ·**»»» «m 
•wfily of ring 'int ; ·»»!Ίτ. ;m«ialarf «h"}1, 
i»frr *h»r' i« ^ rtjitrimi» hflH TN' pr«^#nt mil In β" a· a ·!·«>!> v inrla«iHi| thr trf»·»·»·»!» ·! 
\hr wf-ι »* *ff, ·: *· »· »·ι#« I urn » 
Γ Mr * · ».<ikt |/larr «ι il#»· |μ* .·ι>-·0 οβ 
** * tir 4 "* » j 1 il ι. 2 Κ Γ M 
III"* H HKnWN, 
/Iff 14 .% it min ·!#<·! or 
Notice 
I'll I'. Ml -ι ·ιί m I l> » >g ·"*♦ η ^ρικιιη'ηΐ !>♦ If··*· 
» Λ II V\ ''f.J "'»> I'· liwir I ·«·« fc«r h f 
■u .!« Ill Oftl M'l, « 'MHiatllM tn an 
>•■<1 #Γ · I .· jh» lit dlWfl lll'hr'fl» Ι.·'λΙ· ol iulfq I h'*nM« U" 'ii in 
I «uni}, « ikl ^I«r auiirr |h<tl ikr» will illr*<l t.» 
K#l»· a** a««i^ Mtl il·* m on <1 
^Γ) \f ι,Ι» ι |) ι ( «. I( II' 'V \ M 
<M.|t Γ.Η ΓΙ I I I ν.ιιχ , ΙΛ \ \Ι χ |·ι* ·κ, > Cow ΙΌ \< Ν -HM.I Y. > Κ·'Π)Α·ι ', Aiif««»i 2, I*··»·' 
l\on-Resident Taxes, 
Ih (K* T< trn of OxJ'unt, ι* thf 'iwii/jf v/ 
Ox;"· ni, Vf., f<>T (ht gnu lm>7. 
fI^IIK U» «fc«r*45 »·( ol T«xr# .Ml Ih# Kr^l r«UI# I on ir#ulri>i nmmrtm ·η Ih» i···· «>· (Ulofd 
·«»« iIh» «Mir H.7, in UIU *·ιμιΙΙ««Ι la J Mr· *L· S. 
ul ·.··*! To··, m *be r*blb 
.ta, ·4 1*7, lu> )»r« ir»aa»nr.l b. Km lu 
■>» »· rrmniniri* <·)·<4 on K«- tl.b «U» u( M 
I. l« ki*n Miii 4» »l thai <Ulr, nul w· rr 
•MUM aapanl ; «xi «ni·» >· b-irt.« (>*r« «bat il ibr 
muI IVf aual ι»Ι»ιν·ι ■»! rk4i|r< .rr am* panl >** 
ikr Τ|»M"| ol «an· '"«·» "ill»· rafbirra wiimh< 
linai iW Ualr "I Ihr ι>··ιιιιΙ a»ai aal itar m ».l taall*. 
•a> Mrh n( lb* r»nlf«lilf UmI a· anl tw Mlkririii 
lu (Ml ibr η anl |W IΙκΐΓ· " imImIidi mlrir·! 
a» I hnr(< ·. «ill oui .Mat l«i lk« »|ifr In· 4 >U at 
|«Uu Λ» it»-iilbr l'.a! Iftr, ai ii^ir'a Μι I -, 
■ a #*<»/··, »n ih" I Hi h ifcay ·»Ι l·· bt lui t, I ul 
••ar i>'ck>t W I* Μ 
Ï i- ξ ? _.«ϊ 
I c « : r= 5 «ι 
I ! R mt 
Oil Γ IM-»f Ibf 
I Uh.Mliv Uuorr I arm Ml 4- *** 
Cal«Ut liurkoam. km lie 
br.in lin·-, TU) 2.U 
Slrphm b«-|i« of, 
nrtr Vr W Stanton'· 14 100 Λ Λο 
>!.·»« J Mfi». nrar Ma 
lkr<·' I' ad. M» M» lk.U «.00 
h > Kmi. rnrmr Τΐ.<Μ·ρ*υα 
l'un I. on l'uiaad lia*. M l.tu ΑΓΛ 
Ι··βο l»ar.ll,n. ar Norway 
II nr. « 40 1 "ft 
Cmlwti Κ I Mnn «nr M<-<» j 
β*·ι Νorrta llart ·, «n»»· 
l< mm Λ 111*. « '2 -Ο 2 3* f-i 
Win Uni»', ·< u \ilii mtal) 
Mao-ou .. *o im J40 1.5· 
?ir|»»li lll'krll Π»».' Ι'ιΐ|ι«·Ι 
III»*. 10 «·' ? s» 
I*· ter K.aliiû.nrir Ner*»f 
II·». SO «Ο Ut 
W *n Κ lu-ball, ·τ :nti<mi, 
tirer \b*rr dnttr'·, 13 1« 1 Γβ 
Mamril l.itu·'·. mat i>ro 
If am.In'·, 4«i r*0 a A4 
ttlrliartl lombard. nrar' 
>d linr. 91 4S 1 A 
W Malien i.tar \ !►. a: '· ♦<> : ν AJV m 
l>nr«f J r..-ar l'a- 
74 : ro 
I>f|f III la ι), |>·1 
ta !tbr, 
Iwuh IVrtlii, Ira; Altra 
ham I Van a 3R 11# 1(D 
l»a»M l'ulian, e.-ar Mat 
Ibrai' Hxaia t T.44 1# 
Jouai 1. a η Γ Ι.ι-Hard·. iwtr 
Tara INM*·, » W g.M1 
I. U ftarll. »«u J J IV^n'i l| Xv U Ai 
H m Λ f < 4iia. lara.- M a J a 
rot» M H a-t'-ll-a iti 144 S («4 
I »»r« ι. Il Λ rtaki. r.· a.· Π. 
11 ίο 1 a· 
Β l'KATT Jr X reaaar· r. 
• •■fard. A a 
St.ito of Maino. 
II » κι %κτι r« %i*j «· · %'« Ornci, 
%*»£«»·«*. J ■»* tjfch, }**>* S 
Kn « iK « ireti ·..*! i»f h ew to I» 
prr(Mir«< «ftd |itrM'«lrn ·ο 4 I b «fi*rb*fj·· 
n· wtt, v» b wr ·«« »h* » 1 **♦» 1 *··ff 
tij «ni «· or iKilinhnoliUi h *« ^ivr iWmit.I 
«Pfifofrd I rUiuf* 24, 1 *·****, 
H' U '*# if /&' >·*«/# *% i fia*·* *t Rytr*·· 
i« //fu/4ri** ··*'«· VsW «· #Wi«M0w 
^ * < Τ I » I» 1 The Îî«ffrrinf 1· Urrri^ mi (K«*r 
ilf·: » ••m**' ftiUbriifi βΓ •(«fiiopfulr ·1τ«ΐ|ιι lu 
all ·«»!?»*« *· h-» m « «r t»f lb#· ·η(>· 
|»cr·»fo »f ibr r*4a»H«oA, an ! Κ·?# W* 
Λ ·» hjrfT «i ?.» w »iW«« rw ftr*l ι· V·· J fut b «· 
hi»f ilrifRen}, r»t(J rffiifttt*· In rnnlaie « Ira»». 
•Cf t|-t ni ifce «m il in * Sr .» jtfUX |· lar r* !*· otix 
ol 1 b« irf K"r «>l :hf mUitt 
a a a a a 
m h^frl * | tan (bit fH/* TrviiannUla 
rr tr» η! Ό «η fb' aUtvr »rt mrr n<i« I ain{ iro ιτηΐ 
.il îi» Oft an : (K«l mII h ·η·ι.ι!>1« *1iarHar|f<l 
• oIIm'i »b«» κι m h i*4f «il ï I anil the 
a» m Κα m η«Λ> ιιι kin of au h a· h i*r rfmns i, 
«1 r· 11 »i»j» t«j If4in Ihr »b H»id «(φ!| m 
aul ·>![, Bt+t nf %»me m ύ»/ '«ni ai d.i/# pf «fk*- 
A";», ( on;» 1 a y iai K'gtm*ni aa4 /' *i 
«mi ."#Af, t « ib*1 \*tji»tanC (amarrai c»i ihr .^taïf, al 
Λ ti'uatj VI 41 nr Mb· «aié! t>raar«l 1 Hr mow f»e# 
f ib+rg* «f α^ιΐκϊηΐ t· »«*un«f c<alkfW«l ihtft lu 
I 19 r.irnfaf H rrtj«« alrtl lhael Srlrfiomi »n<1 «». b· 
rf ir»aa»»*r tiia I «&c rra m ill h ιβς *h«· « iuMnuai«4l·«» 
U» lia# laiilira ni ail Ktimnal 1 liiKharfni KiMirri 
οι ihrir η tow», la tbf il Ipcaiilir·, ih«: ihi· 
mi >r> I» h« **lftr Ί hon··*^' »·»-1 l«)lbl«l •r-r- 
irr et) * % · «r j-'arril m ibr bar» of rffff aoUi^r 
•a Ho Mrtr«l au ibr ta a» lui a«<( μ^·ια| ihr |»rul 
Κrl*· 
ÎArrfrr 1 ί4/ 4a«f 
Jiill \ r. C ALl>\% Kl.!.. 
A ju anI Graifrai ol Maine 
J a « J « 
The Appetite for 
TOBACCO Destroyed 
Lrnvr nil I brn.pc η η if Mnukmc lb*· 
Γυι%οικ»υ« W i-fd Tolfc.trro! 
I f».\ of ARTOIS I'd I fliAtlAV il ΙΜ» 
rm%t*d '<» cJr»irt>% ιΐκ A|»j«*<»ie I»h l«»lu»rm *n 
|«rr*>an. ιμ «l'irr h >· t*g thr h ·!*»! m*i I»* 
jy I» ir ruli * » m ι·ι ? h f n»«» 
will κ m mpti». I < ■· «»·! 
t«» limik « if lr iitJ ihi1 »·<· il liiliK-ri» ibr m^rr 
\ri ·» >1 iht »ii s ;rtr«h»nf la ftrrdf.l tr» ft· 
» tti Miurr m oTrirwiflii g 4 ti4t*t< «■· ^rn»l» riwif<! 
• >(b ibf b* ·|« hr Γ ifcrf* i« rk»', Ih»· 
W .4·: li Hjljér Mufiirr t# h iff rt »h-· irr 
irîH bell vvUhnm I is»· i»r» ibfci ιι*Τ'»*« 
|*fc » f « h iTl * % ·Ιγιμ· ib·* fti*fwt«tr 
l«u InW· « uhJ ir «f o t! ;*»r*-*n »· f·"»m amy 
*1 ft" ·' »l 41 λ'/ »r# 4* « / l'· ·»"· // w 
p*m'e tly »ife m J h^rmif»· tm φίΐ (**r· I hr l'rt-· 
ι».·ι 411 at 'ni* > u(m»n liir |Un U .·*» 1 
vr« »* t «.•ne iffrftrd !»> idittrfii, «ικΐ lèi^Mr 
m-.. ». *i ψ îfcr |»·«#Α·η » 
Ii4«rt» <i ·♦*· II·# ai î «bu· η l«*in; t m- 
H Wb %I :t.ft{» U l«4·» » 
,\j nMKf //f Tmbmcr* */f* fe*l«£ f h 
f ft*# /V'J*»- *f» η /»'· /ί< 1 *t .· H irr+mtiii* 
/IflNfi 1 * 
Κ \TlO>s. 
Th* lolUnirtf «ff 4 ff· IrUf r<| ff»m« ihe mnt 
(i u> n! ιrr u n» r» U? «m« m tmr pD«ar#«(iNi 
| FnH» W. Γ II*»*!-', F.«j Hni( »r, Mr ] 
Ha* cio* \ |n » ! 24. 
I ( » » ! > r*» m H -· € I U *\r u» I it*l#.#«-» .* t.r 
fftirit > «ι « (ηϋ« »ti ί I τ f!ir L«l \r«rt I 
h** il f#· u« j-ff n> ·»ιh I b«*f 41· 
Irif-p'· » Irdfi fl i! liff· »rn i«t»*A— I »i»r ir II 
otî ···' ·( At 4 liW, t*»l ii«i κι r»«liiHir ( Ιι· 
b i"k*» I· »i ·η· ι! I u»r·) Orion'i l'ifpet 4ihmf 
«•hifh h «· « uijilrti-n r».f· inr »>l \h*- aj»|«r»»l' ίο» 
I lu I * *r ir-n. » î.if j|! w h ·♦* .iffrric»f 
will» |S*· li fill h Γ'»Γ I ι\ Ibr Pfe|·* *(· ·, 
« *·ι'| frfliiMit| rtnf il lh«* « ir#· u »«»· atr LA 
lon. i W f lltULI» 
l I »tr. } \S idktdf, K'tuifilir, 'Γ *nn J 
Κ * * »t » \*tf 5. 1*#7 
Γ Si# »· Irt th « I I h »-1 ·»·«' t«»< «MO lu 
rrh λ« lh*« itiv h^ii'ih h.··! frr4(l) 
»ιη,-4·»^ ι. 4i»H »t»t »ν·<* n drr4A|Ml 4^ t*.»- 
kw «ν wn |nj.|r.#», |·4#»7. I (»m #4# t»»* »? 
••ft Ill 4f lllrr. 4Π i 4l'#r 14m < il I ioilf 1 
t h I t· -fij \* \r ν «·' »'if I ί■* * ·· π to 4 ν 
Ιι 4 k ft if ik*tff for foteirr*» ·:η> metf h ** 
f'rr «ι I t*4 pi if u» I»· «Il th «i > »m «n 
tt* \* ·» ! f »· ι'-ί 1#»·#· <f< * U *··'» » |«* 
fhr «h» i' » ! > l>nr !» ·> * t·· »·· l'rr 
} J4» «41 i«»f» ». w * I » ΚI Ν -* 
Jl·' l Ίο Mil 111 Mr | 
H 4 » ·« Ml Ν SI l«»iJ 
I )■■· i· > r»riiiy fi<< I li.ifr »··»-.I alijrr.i (or 
ftjli'r· η | «ι«, i>» <»··! ι·ι>| ■<·»· In le* t 
<H »* »ΐ'Λ·'··Ι » Il || .m a itiitmrM in 
ι«ι» ι* » I, «· £ » Mf «i im Kh/ t h λ | hit. 
ί·»-ΐι fifrr β|« f I:* If 11 \ ihnfi I im#· Iftr* a 
In# i»' ιι·# ii| I Mu ι'ι Pirfiai «*icif» (m. U| 
l'I » >1 h«»r •y-nf «». nil· « m η.η·( k ι» rn.. i) 
I lid I I Iff ill W «·ι fc ι··lu ri aίιιμ. » hr· 
in ·ι«·Λΐ" i»r ί·ιι», «ι· | l»f«n I» ··» llii· P«r· 
fKinaii·..· JOHN M< «fi fi ι II 
Pin» I 11| tun'· I'll |·Ι al .«ι, | » ψ I » Lai Φ |irr lait w <d .1 « I ,J<|| ·.( K( riMiiHri, |/m| 
|« III. in rt|M I ft ,ir. M ο» I trm I φ mm il al 
•H» -k I II Ml II I I 'Τ I O.N l'iiaifiHiil, II I 7 il. I' III... M — 
KEIKUENi !.. 
W. ι|κ nnWiifi h·»» Sa' i^raniM1 <lf«t ··<· 
»■ '· Λ « m I ·ν ·η·| ha* f-/«i*l km · If 
li »! ait·! lair V|I| ·η ι», λι»γ| Ir1»»» hla ««air 
iitan:· ra^ivillf thi* f ••ft-Wrw* »»f «hi· pt»l>l|f 
"« ιι K is^.,1. i.hm j *« Πιτ ι, ιι· !* η 
I»· a»' Ρ··π tan f. M· ; I h u 'ri II, M »f f ιΗ v Hiî 
A- M » Il II r *· >· f«·'· M' 
\ ·■ Κι ifd, |t », M W m 'I * » 
|.a»| H i·»! Nimlfw, M*·» Il M M a ■■ 
Eaai A » Ik, > Il -, M H'ivm'ij J «. 
»i'v. ni 2i 
.Job Pribtiog dune at thi-» Cflkf. 
IIIΚ Λ .Μ ΥΟΓΝ<; Λ CO., 
BAR Ν /; S 8 Ε S, 
(Μ til 4r«*tiplioM, Sinjla» η I ΙΚ.«Ι,Ι», 
II «ο—C vwUmI) ·»«» Iktii'I a (wJ «woaw·! |>I 
Iruuks. Valisca, 
CARPET BAGS, WHIPS, 
a nv 
L idi Travelling; Ba^s. 
At «h» old ΐ·ι ι·«Ι, 
MainoStroot, Bothol 11 ill. Mo. 
Mlft«« III»··. »IKI HI M mil». 
NVf «.-Vit ί ι*ι«η«(» «1 
• u ·■· «.M oi t;o*>n. THf*R'WOH-MAOK 
HARNRSXKS. mm » » IH41ΚΓ .a·'* part, 
4«d 4ir |mi1hmUi (u*W Λ>«< 4 
,/"Ηι piiitns Ι'ΐκιηρι I r «llrnilrtl l«». 
JÛ-ibet Me·, h IO. l-«." 
C. H. HARKIS & CO., 
Aie ■<>« |>ir|Mir<l ta lu·» ·Ι> la ·ΙΙ 
HOP OROWERS, 
Tlieir FUNNEL 
ni >*\ and ·Η ilnc<«i'>u tkf) h» y «ant the 
<·>>Λίη{ ι»» ··, it Ibe Ι"·μΙ ριιη· k>i c<>h 
Thrr will «οι b« Ut·.»· in qanlitv, prier 
i»( wniLmiia«lil|i. 
An reilj rati * ill I» U tK* t»-w Ci u( «II. 
Wr air nukinj Uif a u« oilwi »». 
rum· ni (no.lt, «tin h *· (vMiHr lu aell 
al "Ih 1>ψ· 
\V. bit· r· tnr ·>··« in our «*■ Siamaii bat, ami 
u·. ei Ha (mu·' i-ad »«r·» m· rair«tal( In 1 '«Iraa. 
if.><a.ir.t kiaart," ami «mi >·Λ» In g·· aa»« ■ MU 
a bij WW wa<W lH»ir a η p»rha«r4 al llart ta*·. 
1 '.m la<În air ait |«ir4i»J lo Irtii· al Ha m·'· 
Im inar h·· uai· ta arlmm{ ■ I W, It lu ptMiJa 
•n I» a*a*r«acr Ia am pel <e»-««avl h»- aeMa ihr Jl·"1· 
ta lib aaa. h a rdiati ad! Ha a·lira the jravalwk· 
«||K «aa. J» Carr a»l k<*(» bit «tore an na al aval 
cW-an—ail ( «al t|<. ililx·. 
Wf air ;■ Va·r-1 lo abota onu p«la !■> ail ta bat 
ftr.ii na a ub a r»ll. IVitt atiîj la· alnatt rra .y 
il Hall·· ι» ail l'i»r»· 
Clnmrrt, -atta aι*-ί ail. Cime stvl «r* laa a 
«lit Ifnl |I.< all «ail ami tall tua· a { »«1 I'M ··< 
faal |<ult, la ma cm n, 
an· "lit· la w <«t ta I»ti g » -tna g f*%l. 
I' II IIAKKb k CO. 
Nran, J«l< îl. 1%^ lm 
— 200,000 — 
SHAVED. PINE & CEDAR 
S // / Λ (i L Κ S , 
ON II A M». «M» F·»K HAl.R HV 
J. G, RICH. Upton, Mo. 
j "•(«•i«»aa au i« «*1 al R A (*mr 
M » % 'a. IVibrl. Me otatft 
H. Β HALL. 
• r J r· V _rr> IS jSJ <_1j 
BKTUJSL UllaL. ME.. 
Ilaa an rureatra· il <k of 
DRUGS * MED1CWE8, 
/Ά/Λ I.s. OILS. JH'K MTU FI S. 
M'/.VPf vr oi.ass, 
«ar /·/ rt'KF y Κ Λ MPS. 
hemicM.s. toys. a»w 
FANCY ti(H)I*S f r<arr.L> 
IKHlk* A. >T * ΓΙΟ* IO 
If «*ci* i-r *1 »# ki«rt( ra»K pfiCf. 
Γηΐκ.:1· PillU «H Oil», ttui lic|>fl)'J 
ο;» η fifntiaj ib' ««Γ «'o<k At ?â»r |*iwm jki) 
fc·»} Κ >«nI tkrt m *ni ml pr »rr· to »«i f. ^ «rmu( 
pT»W of » ·' kiivt· UlW« ι· rtrbaikf#. 
nr ■»·· « Jmpa rrfia n e.4, aa! Pirlatr· Κ ra ID 
a m I iniahf·! al thod aailM. A (<a.il III. k ai 
1'ia-ltif»» oa hatt-l, anal ttili tw tapjilirJ «rib ant 
ikirf ni ihr V ia4. 
T>t* pal' It air ir«)>»<|l»IS inrtlnl ι» c»H «bra 
■a Ιυβη. || |t II *I.|., 
•v. 1.1 l>*~ib*l 11 til 
Farm for Sale. 
rIM|f* 1 »r r. Κ ·· * *f !··!«> c .-' ■«♦· r. 
I »· «n'y hn I U, Μ ΟΛ1 
lit NMCD It US· hi Â· «-rn'.rr «>4 
PiH*, «MbiQ S 12 OKir /. Wm ι»>i H »«Hh Γ*·»· 
S 4!hi,)», «!·<> 112 auir· I»··*· ·* »r·· llii'. |»« lb· 
d« a ru*<| li mo I'·· I· lu ÎIuîiiImîJ, »frt< <ιφ* 
[n»«rt#T n»ilr li »m ·· h· »- » * S· t*·* 
I brer 4i 36 ♦ if# .1 li«w r««tr adH Mnniut» Umi 
» ! » l"f If·# J j* ιλ ι*- '■ ·«: » >.· Hi « «I 2θ IfMM 
·■ twit «· -κ! ■»»> aa>) ·γΙ· 1 ««(fffil, 
» »> a « if :· A »* 
Γ tar tmi-iiifif <rr cr«,— ill»· li<w·# γ»>λ 
Ijtn· 2 —fU tr r<KMI«t 2 Util-ft*ΚΙϋ tu! }·»·»!«, 
ill — « ilh λ |h rrh «n*i -*] S.^r Jm 
r> 'm 4 11 4«> « « «r 
'H|· fiif'f' *»«**·#·, *»l«h Λ Ιο' ·»ΙΛΤ, 2*» 
lie 
4 u* ΙμιιΙμί (m t .<· ui«t a, j<*|>>»rr m 1 jm St»»«*r, 
ι*4« ihf of «Λ tvr Hrf«ri i'rr, «rir S»»*· 
» 4t \ «t f Ι'αι I i<1 Ih# fm*ft Si m· ϋ^>ικ « ι«η rr 
■Mit» n»"M|4|r »l f|r»«rr»| 11 'κ.' |r»| fiuii 
fnintfiiM'r ^κ·ι·τ«··π«ι fifm 
oris w. iiKoom*. 
l'en#, Vlw h 2, 
House for Sale, at 
sur ΠΙ IMKIS IV r\Ll.M> I'oR ^OON 
\« Si·" » f^Mfte II MM*, «il* !.. ttd « ima I % »l» ·»·!.»' » I .« llwK«flllf»4 H rtltf «llb li 
.H) t» .,· "· I.·»? itif** < »»ti fi# « »n ».-*r 
• •Ι*. I) * le ·νι>4 *|I1 kr |r«r%- k on « «f tbr 
I ,..*#>·,» IO c | »- t 
m 4i '· S f* jj 
I r#m« ι·ι l'vjmf# f» f W H M 'F,, of km* r.i \ ν m j 
I H 21. IMP. 
Land l'or Sale. 
VtllAC T Of LA Ν ί>, I|m| «il) »<»«· ΓΠΜ ol S »«r ·| Péri* k1 ii il' i »lt* M*ih 
ι··« ^ » ""fil ···' f 9 II I li IV ·%I 'lit·*τ·μ· 
\a m ··**,) .«fh (ofmi iuf lh^ *41»* tr < nr^'fc· 
h· of |η*ί «r I -r j»#»rr an«itrtia· 
•4l|..« ih# ·« ■·· rilrr a*. Weil l'.iri· 
4 Γ AMiRI.VVH 
U r·· I'm·, Μη 1'· l*f«« il 
For Salo at West Fans. 
I H·· ««Urr Irf nfffre I »f ·* ir b»· 
m· ! , ■ » ... f » "IW I 4 IM II" < M M» 
V»<m l'mt.J.itl.'tK il 
vrwirt'> Improved l'at»*ni 
KEHHING HAND HAY FOSK ! 
I'll I."· I if l»r U·, ·Κ»^*ι * «fl|S tr'HI L >m*>- |>hwi<I fin j ni h 11, .«»τ trrt * i>h 
T.lint minr*. Thr Κ "fc « >■> * ι>« U.t .t# 
·ΙΙ|»^ «Κ",· '*·· l'« 'Kit, >1 '·ϋιΐΙΙ Ρ*ιι< 
ΐιι«\.»ι<··»ι >n KK.ur* (?»«>» 
JlHIII i H. «TDM «RT, 
S rtlh l'»l.·, I 'Il II f I'· IriH·** 
Chostnut Ware Astray. 
♦ »' nit rf *n·* »bo«( 4 »♦· k 
*, 1 ·> Hi *11 
!_.£ Z_ L «· ··» « ifcr ·· 1% / I 
a·' \ ». V, *·» « t> ... 
I <· ■»· r# »T «If > «4 » *|1' 
». ***, rilOMt* % IH.W 
I' «· *·. J nil 2*. W 
Ε AMES, 
Engineer & Millwright. ' 
ι;ο η n|4 Υ ν ».. j 
Portland .Idveti sèment s. 
I« Κ» Il I». II. Λ Ι ο, I«Λ Ko.r S.r^i, ^ h· UmW- limrnir· Κ l*r*»f liinn· R 
I\ M· J. F At ι» Iin|.«fii if Cnallfit, J I'Uh k. Πι··» ««Γ», I li 11 I tt F.xv-hant· *i 
(W H H I BtaANDCOAl IU) I Μ \ _/ li»t*i k ».'«· ·»> < •rtiim irial f»t heat ..I 
Maia W k4(l, llffi rnmlinK <»n k-xnl br»i .joality PnaliriUii.1 t <>al '.if Ninth"· u·» Λ loi, tnifiu· 
"'· ''«1 far fx«iil« ·* All «-a-Wi· kt ai.nl 
IVhuiK <"»u if.l l.i, lu* lui r«»V 
I\fA1TKlM Μ.Γ.ΝΓΜ ·η 4.1 '|ΜΜ· Of 
'I Α»· '••«ι», ι« » liiorr'i "Ι.ιίο <»l 
♦ t'»«i m'i "l.llr of Vfmnm." 
••■I 4 (tr4l taiHrtl of Ciaynei i'4»"·. lij-if », 
r. <*· .. ν- .. .v jutH IUXKCMOX, 
N«» t K.ln itim. I'unb»i M··, am 17 
DE. ÀLBLKÏ EVANS. 
ZDEISTTIST, 
to. 8 Clnpp · Block, Cougreis Street, 
ροκ*κ. 
Kl\ fflu·»· WAfr«n»r^| lu fUc uil»f»»*tlnu 
!♦···« «i!minl*Ur»«l «bel drtlrvd 1·ι»Λ-?* 
M U.LUM LOWELL. 
PURî.» ITURE. 
FEATHERS. 
CARPETINGS, 
— A » Ρ — 
House-Furnishing Goods, 
NO. Il PKt'.UI.i*. Ηΐ'ϋΚΚΓ. 
Jiwi. Vli PitriUml <r 
ΤΗ Κ 
PI Λ Λ OF Ο Κ Τ Κ S 
II. ητκτε*λ κ γο. 
113 *1 itldlr Mrrrl. Port In ml. 
% Itr\» (.if thr Hlilf (if Mtin> % Uf(f inrh nl 
xkft pu»·· alao υa ktal, 
FLETCHER &. CO., 
Wholesale Grocers 
A.tl) COMMISSION >t r fti Η Λ \TS. 
ISO omnirirml * rr «· t. Portland. 
ill Iiuum·· or tii'm »«irwctr·! to w·. pruatpiIf 
aa>4 ituKalK >>rrwni. 
"III. !<iil«ftihff M Ar*m »»r ιΚ· *»lr ol ih« 
CFI.EHR \ ΓΚΙ) 
«ant ·τ 
STEIN A AY & SONS, 
» b<> aéra a m artirtl I ha 
First Premium over all Competitors, 
•t lb* ('rai 
P\KIH ΚΧΡΟΑΙΤΙΟΝ. 
Wl ri-vjwallj mal l H K. A I > '·( lb« WORI.lt 
in Ihr iiMWiUrtlMr il PIANOFORTES. 
I a la·· bra,· ., U>c in wtnrat of mbr» ΚI US Γ 
t"l.\·*·» M\Kt*.Rji. abuli I caa irlial lb« bui 
alarlairr,' k.*r*t 
OLD PIANOS 
Taken iu Kxchaugo for NEW 
ΗΓΓΙΑΝΟΗ TO KI'.M #1 
Taaiiaf aiui Hfpniinf |κη«(Κ)τ altra.inl U. 
Warrroom 337 ^ongir** Strerl. 
PORTLAND, MF... 
w*. c;. TWuxRi.T. 
( f am Κ of ihr 61 ut *>( l". Ktwjf.U fc Co. 
I'unlaiiij, Ι'ιΙι I 4, |*b« I, 
FOK BOSTON. 
Sumnrr Λ rrarujerne-rtI 
Thr >»►«» η *vH a*». 
( »mg ·ιη«'ι JI > 11 >' U|Jf MiKs 
>i»l TRF. \L. S«» i»j ι«η 
tllnl «|> «I |·ηι rl|*nir wiiti * 
imrg- «· »'») 'J l»j«r ·»Ι ""Ul# Kumni, » lit nil 
(Ιμ* ·η··ο >· fc.H».*· 
I^if imr WS«if, I'lNibwl,» î/i+yli, 
••Ί liklij M .ijft, Μ··«,νκ \ ili^ al 7 r»i- k 
Γ M ( "·.>·.il; r*rt|> ni.) 
I »t»i « far#, 9 I M 
|)Mk, 91 OO 
( lak'o ■· u»itl 
I.. BILXJ0IO9, AfM(. 
Hm it. l*éK 
MAINE STFAMSHi? COMPANY. 
ΝΓΗ ΟίΚίΝ'.ΚΜΚΝΤΗ. 
SKMI-WKKKt.Y UNK. 
0\ «·! mfirt ih* ! Hi h m«l I b+ fiv ?»»f .ΠΚ» Ihrif·· ··*) Κr UK u<if4, Will uni»! ■* hrr uat irr 
«A a· l^.»t ι·» ·* VheK Γ '» 
Mrrv %|«·^1»%ν ·* nil KHIO ,11 M' M. 
«<» I lrjlf IV' I M Nr» > Ilk, rfri « %fl ^ 
DA 1 ΓΗ^ΜΠΑΙ II M 
I I >tt »f λ·»«1 i »m .m trr fw U* iaf ν ·> h ft·"*» 
• fTtilTmi· ·Ι «I i*J# nMk)ii4 lbi« «- 
'·'·.« « 
t ar M Nr « ) Λ Ο Ml»· 
1.1 .Hi.Ur II ■»· f Λ I il'»» I' 1 £ I, 
M 
(i -**· I*» .· I M>Ki(ffAl(i4e«'lrr 
111 lie·, Ht ) iin «*1 I M 4 t»r 
ρ ft «ι# ffifv #'f«l I ο irnij firent 1 
y**rjm» «« r«if 1% a· Il Μ ικ> h*· >Ui4 h« 
Ira «r Γ >mUu«i. 
| <n Wriihl | ·Η I 
llt.NKt » »\ l»it ·. v% f. r »n 4 I. 
i ψ %hk^v r«rt »>ι: κ *«» Y..rk. 
May rijf. 
Mill for»Salc. 
»' 
·« ι·· 
J M HCTHKfl 
H·* » « »«V f I «»nk l( 11 é |Ί*μΙ rtltll M itl'M mi i* 
I» fiiMirm*' ! ir» ·« m * ·« ιγ^ηη Tb· pcm· 
w^r >r. .| w.lb | II· nil 10 ·*/!» »r#i» to |4fry 
»'»? iH·»» ir» tHkl*iHi ih 4! it».H I* 
.*»·«» I (NI h·· 4 Uf ji" I'»*» ti flHl 'ta, 4D(| (4t| 
• L '* **· « .n U I ·»»*«.·{ J· '#»- ♦* « 
U Ihi imIi·· i'n «il ilr· Mil lut 
Dwelling Houso and Stabl , 
•m·] ik· li»l r wiikIkI lk'f.*iih 
i( «pfiurd l'it «*i»( iS. .)»*. prof^rff wiH k· 
.. '.Kl * I I \ h'. U Ν 
»' ο al ♦»#.·, > W 41 MR. 
M«rrfc I" |{» hrl, M 
Farm for Salo. 
In îforw»y V 111 aro Corporation. 
(tl 1 ΛΛΛ Λ ■ 4 g '·· ■C I Wi il ι 
vlUW/ > ··■ »i 
► » Γ to· ΜΚΜρ m M Mwrt? »*w antivol·»· 
*<· la »n>4 frpeif lliw Man· .rr lal Ι·( wll o# 
»«*··'■· « ■( « «· 1 (··.'« 
/«I| 
«r * tr I 't » .< t·.. ■» >a · 
èMlra, » ·«»» of -rr Ju.' I»| f>qitif Jn t»«r. 
% » t» *·<»<Ιι f t» > ή*' «if* ) 
hrr» r*l«r· <»·«· >♦·' "M ■ «*'» »tfht '*· 
Itfr. oar M*«Ι »tit Ν I with l*»r tern If *.tr· 
<1 Λ*. f>'r«*f. ta «anl i>f ·»<·* a farm, »»ar a 
,!·».«· ni m llh a»·»·»! ιι*« rk't B»<' Jfcr I *· tot f hirrhr* Vtw*ili.tifM aa*i ·β· Mill· %■ t*" 
ad Ititrf call va tltr ·<ιΙ «■ rib»r, οι» II·» y inl^·, 
ΜΤΙΓ* I. Il AKTI.I I Γ 
W >rw»f. April II i·»* 
